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SUr"1MARV
It is known that there are cognitiye differences between the
sexes. One of the many theories that explains these differences
is that the two brain hemispheres of men and women are dif-
ferently specialised. Women have stronger left hemispheres and
thus better verbal abilities. Men have stronger right hemi-
spheres.and thus better visual spatial abilities. According to
this theory, the differences in hemispheric specialisation are
caused by male sex hormones. Accordingly, it follows that if
there are different levels of male sex hormones within one sex,
there will also be differences in cognitive abilities within
that sex.
Based on existing knowledge it was the direct aim of this study
to determine whether differences in hormonal levels and cogni-
tive abilities exist between homosexual and heterosexual men.
For this purpose, 50 homosexual and 50 heterosexual men were
selected. Bloodsamples were sent for laboratory analyses to
determine the level of free testosterone for each individual.
Each individual had to complete five tests of spatial ability.
These tests included the Mental Awareness test from the High
level battery, and Rotation of Cards, Comparison of Squares,
Formboard and Paperfolding from the Kit of Factor Referenced
Cognitive Tests (Ekstrom et al., 1976). Each individual also
had to complete two tests of verbal ability namely Comprehen-
sion and Vocabulary from the Highlevel battery.
Hotelling's T Square,
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Student's t-test and the F-test were
employed to determine whether there were statistically sig-
nificant differences between the two groups on the mentioned
tests.
The research results show that the levels of free testosterone
of the homosexual men were statistically significantly lower
than that of the heterosexual men. The homosexual men attained
statistically significant lower scores on four 01 the tests of
visual-spatial ability namely Mental Awareness, Rotation of
Squares, Comparison of Squares and Formboard. No statistically
significant differences between the two groups could be found
on the test of Paperfolding. Although the homosexual men at-
tained higher scores than the heterosexual men on the tests of
verbal ability, these differences were not statistically sig-
nificant.
The finding of this study that homosexual men have lower levels
of testosterone than heterosexual men, is on par with the find-
ings of other similar studies, and thus supports a theory of
~? hormonal causes 10r homosexuality. The finding 01 differences
in the levels of the sex hormones and in cognitive ability be-
,~ tween homosexual and heterosexual men, supports the theory ~hat~~~
sex differences in cognitive abilities are the result of sex
differences in the levels of the sex hormones, that cause dif-
ferences in the specialisation of the brain hemispheres of men
and women and thus also in the specialisation of
hemispheres of homosexual and heterosexual men.
the brain
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Criticism on and limitations of this study is levelled at the
use of mature hormonal levels as indicative of possible hor-
monal imbalances during fetal development as causative of
homosexual behaviour. Furthermore a limited spectrum of cogni-
tive tests was used and only free testosterone as indicative of
hormonal status was accepted. This was necessitated by the fact
that cognitive tests are time consuming and hormonal analyses
are expensive.
Recommendations were made in view of future research. These in-
~---... ~'---" .
elude more varied cognitive and hormonal testing, and more
direct comparisons of fetal levels of the sex hormones and ma-
~"._--._..~.- ..._-,-~.~-_... - '
ture sexual behaviour. Research can also be extended to include
a comparison of the levels of the sex hormones and the cogni-
tive abilities of lesbians and heterosexual women. The same
comparisons can also be made between lesbians and heterosexual
men, and between homosexual men and heterosexual women. The
comparisons between the mentioned groups can be extended to in-
elude a comparison of temperament characteristics. A further
possibility is to divide subjects into two groups based on
their scores in tests of visual-spatial ability, verbal ability
and temperament characteristics, and to then compare the levels
of sex hormones and other physical
groups.






Die doe1 van hierdie hoofstuk is om 'n ori~ntasie te bied tot
hierdie studie. n Uiteensetting sal gegee word van die doel
van en motivering tot hierdie studie. Die basiese navorsing
waarop hierdie studie gebaseer is sal kortliks genoem word, en
die terrein waarbinne gewerk is, sal afgebaken word. Die
moontlike waarde van en vooruitsig oor die studie sal laastens
bespreek word.
1.1 ORI~NTASIE
Homoseksualisme is vandag 'n baie aktuele onderwerp. Dit is
deel van die samelewing en het as sulks 'n invloed op mense se
lewens. Dit is dus belangrik om bewus te wees van homosek-
sualisme en om 'n deeglike begrip te h~ van wat homoseksualisme
is. Ten einde bestaande kennis omtrent homoseksuaiisme uit te
brei, is navorsing baie belangrik. Heelwat navorsing in hierdie
verband is reeds gedoen. 'n Studie van die 1iteratuur het egter
aan die 1ig gebring dat relatief min resente navorsing oor
homoseksualisme bestaan. Die navorsing wat wei gedoen is kon-
sentreer oorwegend op die rol van die samelewing en die omge-
wing op die ontwikkeling van homoseksualisme. Die belangrike
rol van hierdie sosiaiiseringsfaktore kan nie buite rekening
gelaat word nie. Dit is egter belangrik om bewus te word van
die prominente roi van sekere biologiese faktore in die ontwik-
keling van homoseksualisme.
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Nog 'n aktuele onderwerp is die bestaan van verskille in kog-
nitiewe vermo~ tussen mans en vrouens. Een van die
verklaringsmodelle in hierdie verband herlei geslagsverskille
in kognitiewe vermo~ na verskille in hormonale samestelling
tussen mans en vrouens.
Hierdie studie hoop om aan te toon dat daar ook verskille in
kognitiewe vermo~ sal wees binne 'n spesiiieke geslag tussen
individue van hierdie geslag wat van mekaar verskil wat betref
hul hormonale samestelling. Hierdie studie hoop dus om aan te
. toon dat daar hormonale verskille sowel as kognitiewe verskille
bestaan tussen homoseksuele en heteroseksuele mans. Indien
hierdie studie in hierdie doel kan slaag, sal dit 'n belangrike
bydrae lewer tot wetenskaplike teoriebou. Dit sal eerstens 'n
bydrae lewer tot die hormonale verklaringsmodel vir homosek-
sualisme, en tweedens sal dit 'n bydrae lewer tot die hormonale
verklaringsmodel vir geslagsverskille in kognitiewe vermo~.
1.2 MOTIVERING
Navorsing het bewys dat geslagte van mekaar verskil wat betref
hul kognitiewe vermo~. Oor die algemeen vaar mans beter as
vrouens in visueel-ruimtelike take, terwyl vrouens oor di~ al-
gemeen beter vaar as mans in verbale take (Maccoby & Jacklin,
1974).
'n Studie van die literatuur toon verder aan dat hormone 'n rol
speel in kognitiewe funksionering (Hines. 1982; Money &
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Ehrhardt, 1972). Teorie~ is reeds ontwikkel wat ge-
slagsverskille in kognitiewe vermo~ herlei na geslagsverskille
in hormonale samesteIIing (Kinsbourne, 1979).
n Groot aantal ~tudies is reeds onderneem ten einde verkla-
rings te vind vir die ontwikkeling van homoseksualisme. Sommige
van hierdie n~vorsing het daarin geslaag am aan te toon dat
daarverskiIIe is in die hormonale samesteIIing van homosek-
suele en heteroseksuele mans (Loraine et aI.,
Bahiburg et al., 1977).
1970; Meyer-
'~Geen studie is nog onderneem wat spesifiek die kognitiewe
vermo~ van homoseksuele en heteroseksuele mans ondersoek nie.
Hierdie studie poog om juis hierdie leemte in die literatuur te
ondervang. Indien hierdie studie kan aantoon dat homoseksuele
en heteroseksuele mans van mekaar verskil wat betref hul kog-
nitiewe vermo~ sal dit 'n positiewe bydrae lewer tot die for-
mulering van verklarings vir homoseksualisme asook tot die for-
mulering van verklarings vir geslagsverskille in kognitiewe
vermo~.
1.3 PROBLEEMSTELLING
Soos reeds genoem, is dit bekend dat mans en vrouens van mekaar









spesialisasie van die breinhemisfere van mans en vrouens. Mans
het sterker regterhemisfere en gevolglik sterker visueel-
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ruimtelike vermo~. Vrouens daarenteen het sterker linkerhemis-
fere en gevolglik beter verbale vermo~ (Halpern, 1986;
Kinsbourne, 1979). Die argument lui verder dat die verskille in
die spesialisasie van die breinhemisfere van mans en vrouens
die gevolg is van die verskillende hormonale samestellings van
die twee geslagte (Kinsbourne, 1979) • Volgens hierdie teorie
word visueel-ruimtelike vermo~ verbeter deur die teenwoor-
digheid van ho~r vlakke van die "manlike hormone naamlik testos-
teroon en androgeen. Op grond van hierdie teorie word die
veronderstelling gemaak dat verskille in kognitiewe vermo~
binne een geslag ook herlei kan word tot verskille in hormonale
samestelling binne die spesifieke geslag.
1.4 DOEL VAN DIE STUDIE
1.4.1 Spesifieke doel
Indien die teorie wat geslagsverskille in kognitiewe vermo~
herlei na geslagsverskille in hormonale samestelling op em-
periese grondslae berus en dus bestaansreg het, volg dit dat
nie slegs hormonale verskille tussen die geslagte tot verskille
in kognitiewe vermo~ sal lei nie, maar dat ook hormonale
verskille binne geslagte hierdie kognitiewe verskille sal
demonstreer. Meer spesifiek impliseer hierdie teorie dat mans
met verskillende manlike hormoontellings, 5005 byvoorbeeld
moontlik by homoseksuele-heteroseksuele mans gevind kan word,
kognitiewe verskille sal demonstreer. Die spesifieke doelwit
van hierdie studie is dus om eerstens te bepaal of die manlike
hormoonvlakke van sekere of aIle homoseksuele mans verskil van
die manlike hormoonvlakke van heteroseksuele mans. Indien
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hierdie verskille in manlike hormoonvlakke weI gedemonstreer
kan word, is die spesifieke doelwit van hierdie studie tweedens
am te bepaal of kognitiewe verskille tussen die homoseksuele en
heteroseksuele gr~~pe mans bestaan.
1.4.2 Algemene doel
Die spesifieke doelwit van die onderhawige studie gee aanlei-
ding tot die algemene doelwit, wat op teoriebou gerig is. In-
dien hierdie studie daarin kan slaag am aan te toon dat daar
verskille bestaan in die manlike hormoonvlakke van homoseksuele
en heteroseksuele mans, sal dit direkte steun verleen aan die
hormonale verklaringsmodel vir homoseksualisme. Indien hierdie
studie verder daarin kan slaag om aan te toon dat homoseksuele
en heteroseksuele mans van mekaar verskil wat betref hul kog-
nitiewe vermo~, sal dit steun verleen aan die hormonale
verklaringsmodel vir geslagsverskille in kognitiewe vermo~. Die
algemene doel van hierdie studie is dus om on bydrae te lewer
tot teoriebou met verwysing na verk larings v.ic__ die_bestaan van
- - ---,---_. ,--.- .• ", ..--.... ,.---- .-._.., ',-_..__.- ".~ -.--
geslagsverskille in kognitiewe vermo~ asook
--~---~~-"- -.- --'~:.:::.::;:;;;.;::;:;:.::.-.:.::.._~-~"-- -~'~-" --- --. -_ ..-~-_.- ..-,~-.
sc:e ke ~_r;~_.~~~_l~~.~~_?__~'V_~r homoseksual isme.
- -/ - - -
. _--,- -: C ~rJ a:/t1.G (' (. ....~~. ;J (
1.5 TERREINAFBAKENING EN TERMINOLOGIE
met verwysing
~.- \ f' .
na
Veral drie aspekte is van belang in hierdie studie naamlik
homoseksualisme, kognisie en die endokriene stelsel en hormone.
Homoseksualisme verwys na on seksuele aangetrokkenheid tussen
persone van dieselfde geslag. Dit sluit in lesbianisme wat ver-
wys na On seksuele aangetrokkenheid tussen vrouens en urinisme
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wat verwys na 'n seksuele aangetrokkenheid tussen mans. In die
loop van die studie is die term homoseksualisme telkens
gebruik. In hierdie studie verwys homoseksualisme slegs na 'n
seksuele aangetrokkenheid tussen mans. In hierdie studie sluit
die term homoseksualisme slegs urinisme in, en lesbianisme word
uitgesluit. Die terrein word dus beperk tot homoseksuele mans.
Kognisie is 'n baie bre~ aspek, en het te doen met hoe n per-
soon waarneem, ervaar, herken, leer, dink en redeneer. Daar is
reeds aangedui dat heelwat navorsing kon aantoon dat die ge-
slagt~ van mekaar verskil wat bet ref hul kognitiewe vermo~.
Hierdie geslagsverskille in kognitiewe vermo~ dek 'n hele aan-
tal aspekte van kognisie byvoorbeeld numeriese vermo~, musikale
aanleg, skaakaanleg,
,.>"-' -~"--~.,"~.. -- - ,
,-".... ~<
rigtingvasheid ensovoorts. Visueel-
ruimtelike vermo~ en verbale vermo~ is dus slegs twee aspekte
,--,......,...-.-.....;- ~-,._,._--_. -'.".,-.
van kognisie op grond waarvan die geslagte van mekaar verskil.
Hierdie studie konsentreer egter slegs op geslagsverskille in
visueel-ruimtelike vermo~ en verbale vermo~. Waar daar in die
loop van die studie verwys word na geslagsverskille in kog-
nitiewe vermo~, sluit dit slegs geslagsverskille in visueel-
ruimtelike en verbale vermo~ in.
Die endokriene stelsel is die totaliteit van die endokr~ene
kliere. Dit sluit in die pankreas, skildklier, byniere,
hipofise, byskildkliere en die geslagskliere. Elkeen van
hierdie endokriene kliere skei hul bestanddele naamlik hormone
direk in die bloedstroom af. Hierdie studie konsentreer slegs
op twee endokriene kliere naamlik die testes en die ovaria en
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hul afskeidings naamlik die geslagshormone.
1.6 WAARDE VAN DIE STUDIE
'n Studie van die literatuur het aangetoon dat daar tot dusver
nog geen studie onderneem is· wat spesifiek die kognitiewe
vermo~ van homoseksuele en heteroseksuele mans ondersoek nie.
Hierdie studie hoop eerstens om hierdie leemte in die
literatuur te ondervang. Hierdeur hoop hierdie studie verder om
ondersteuning te bied aan die verklaringsmodel wat verskille in
kognitiewe vermo~ tussen die geslagte aan geslagshormone en
breinlateralisering toeskryf. Die studie hoop om terselfdertyd
ook steun te verleen aan die hormonale verklaringsmodel vir
homoseksualisme.
Verskeie implementeringsmoontlikhede bestaan vir hierdie
studie, byvoorbeeld in keuse van studierigting, beroepsvoor-
ligting, personeelplasing en weermag- en lugmagseleksies. Ken-
nis van die moontlike hormonale etiologie van visueel-
ruimtelike vermo~ of verbale vermo~ maak keurders in weermag-
en lugmagsituasies, beroepsvoorligters en studievoorligters be-
wus van die redelik onveranderlike aard van die visueel-
ruimtelike vermo~ en verbale vermo~. Dit sou keurders dus nie
baat om individue vir sekere posisies of rigtings te selekteer
met die versonderstelling dat opleiding in die spesifieke veld
die individu se visueel-ruimtelike vermo~ of verbale vermo~
grootliks sal verbeter nie. 'n Kennis van die verband tussen
sekere kognitiewe vermo~ns en hormonale status verbeter dus
keurders, studievoorligters en personeelbeamptes se vaardighede
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in die korrekte keuring en plasing en voorligting van in-
dividue.
1.7 VOORUITSIG OOR DIE STUDIE
Hierdie studie poog om aan te toon dat daar verskille bestaan
in die kognitiewe vermo~ van homoseksuele en heteroseksuele
mans, en dat die basis vir hierdie verskille hormonaal en
breinlateraliserend van aard is. Teneinde hierdie hipotese te
bevestig, getrou aan die titel van die navorsing en sy gestelde
doelwitte, word verbandhoudende aspekte bespreek naamlik
geslagsori~ntasie (spesifiek homoseksualisme), kognitiewe
vermo~ (spesifiek funksionele hemisferiese asimmetrie en ge-
slagsverskiIle in hierdie verband) en hormonale status
(spesifiek die rol van geslagshormone in breinontwikkeling).
Die argument word sirkul~r voltooi deur weer eens, en in meer
detail die hormonale status van die homoseksuele man te
analiseer.
Homoseksualisme word in hoofstuk twee bespreek. 'n Historiese
oorsig oor homoseksualisme word gegee. Daar word gepoog om
homoseksualisme vanuit die literatuur te definieer en om per-
soonlikheidseienskappe spesifiek tot die homoseksuele persoon
te identifiseer. Daar word ook gepoog om vas te stel of~die
homoseksuele persoon spesifieke aanIegte en belangstellings
het. Laastens volg 'n bespreking van 'n aantal modelle wat
elkeen poog om homoseksualisme te verklaar. Die belangrikste
hiervan binne die raamwerk van hierdie studie, is die mediese
verkIaringsmodel wat homoseksualisme in verband bring met hor-
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monale afwykings. Hierdie model word slegs kortliks uiteengesit
in hierdie hoofstuk, en word later in detail in hoofstuk vyf
bespreek.
In hoofstuk drie word 'n uiteensetting gegee van ge-
slagsverskille in strukturele en funksionele hemisferiese asim-
metrie. Daar word gekyk na die strukturele en funksionele
verskille tussen die twee hemisfere. Die funksiesvan die
linkerhemisfeer en die regterhemisfeer word afsonderlik be-
spreek. Laastens volg 'n bespreking van geslagsverskille in
strukturele en funksionele hemisferiese asimmetrie.
Die bespreking van geslagsverskille in strukturele en
funksionele hemisferiese asimmetrie dien as agtergrond vir die
bespreking van geslagsverskille in kognisie, wat in hoofstuk
vier volg. Daar word eerstens gekyk na wat visueel-ruimtelike
vermo~ en verbale vermo~ is. Navorsingsbewyse ter ondersteuning
van die bestaan van geslagsverskille in visueel-ruimtelike
vermo~ en verbale vermo~ word bespreek. Daar word ook kortliks
gekyk na die ouderdom van eerste voorkoms van geslagsverskille
in visueel-ruimtelike vermo~ en verbale vermo~. Die hoofstuk
word afgesluit met In bespreking van modelle wat poog om ge-
slagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ en verbale vermo~
te verklaar. Van spesifieke belang vir hierdie studie is die
hormonale verklaringsmodel wat geslagsverskille in visueel-
ruimtelike vermo~ en verbale vermo~ herlei na geslagsverskille
in hormonale samestelling.
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In hoofstuk vyf voig 'n bespreking van die endokriene steisel.
Daar word eerstens gekyk na wat die endokriene stelsel is,
gevoig deur 'n afsonderlike bespreking van elkeen van die ge-
slagshormone en 'n verwysing na die verwantskap tussen die ge-
slagshormone. Die ontwikkeling van die manlike fetus word in
besonderheid bespreek. Uit hierdie bespreking korn die
belangrike rol wat die gesiagshorrnone speel tydens geslagsdit-
ferensiasie· duidelik na Yore. 'n Bespreking van die hormonale
invioede op die ontwikkeling en funksionering van die menslike
brein word gegee. Vervolgens word die moontlike verwantskap
tussen homoseksualisme en hormo~ale wanfunksionering, wat reeds
in hoofstuk twee as verklaringsmodel genoem is, in meer beson-
derheid bespreek. Oit word gedoen aan die hand van bestaande
navorsing in hierdie verband. Daar word eerstens gekyk na
navorsing op diere en die toepaslikheid van hierdie navorsing
op die mens. Oit word gevolg deur 'n bespreking van natuurlike
hormonale eksperimente. Dit sluit in navorsing op mense wat
weens mediese redes hormonale behandeling moes ontvang tydens
fetale ontwikkeling en individue wat aan die adrenogenitale
sindroom en die sindroom van androgeen-onsensitiwiteit ly.
In hoofstuk ses volg 'n uiteensetting van die eksperimentele
ondersoek. Oit sluit in 'n kort bespreking van die doel van en
motivering tot hierdie studie. 'n Volledige uiteensetting word
gegee van die seleksie van proefpersone asook die
toetsprosedure wat gevolg is. Elkeen van die meetinstrurnente
word vervolgens bespreek. Laastens volg 'n uiteensetting van
die hipoteses en sub-hipoteses met tel kens n rasionaal vir
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elk. Hierdie hoofstuk word afgesluit met 'n bespreking van die
statistiese analise.
n Uiteensetting van die resultate volg in hoofstuk sewe.
In hoofstuk agt volg 'n volledige bespreking van die resultate
soos uiteengesit in hoofstuk sewe. Op grond van die bespreking
van die resultate word sekere gevolgtrekkings gemaak. Laastens
volg 'n aantal aanbevelings wat spruit uit die bespreking van
die resultate en die gevolgtrekkings waartoe gekom is.
In hootstuk nege volg 'n opsomming van die studie. Dit word
gevolg deur die bibliogratie.
Vervolgens word homoseksualisme, een van die ankerhoeke van die
huidige studie, bespreek. Die bespreking van die
verklaringsmodelle vir homoseksualisme is hier van belang. Van
spesifieke belang binne die raamwerk van hierdie studie, is die
hormonale verklaringsmodel vir homoseksualisme. Indien aan-
getoon kan word dat geslagsverskille in kognitiewe vermo~ die
gevolg is van geslagsverskille in hormonale samestelling, volg
dit dat ook binne geslagte waar verskillende geslagshormonale
vlakke bestaan, differensi~le hemisferiese asimmetrie en




Homoseksualisme is n baie aktuele onderwerp, en heelwat
navorsing is reeds in hierdie verband gedoen.'n Studie van die
beskikbare navorsing oor homoseksualisme het aan die 1ig ge-
bring dat daar egter nog 'n leemte is in die verifi~ri~9~~
moontlike Oit is een van die doel-
-
witte van h~erdie studie om hierdie leemte ten minste tot 'n
mate te ondervang.
In hierdie hoofstuk sal daar eerstens 'n historiese oorsig oor
homoseksualisme gegee word. Die doel van hierdie bespreking is
om aan te toon dat homoseksualisme reeds van die vroegste tye
af deel van die samelewing is. Vervolgens sal gepoog word om
homoseksualisme te omskryf. Die verskillende aspekte van belang
in die formulering van 'n definisie van homoseksualisme sal be-
spreek word. Die kompleksiteit van hierdie verskynsel sal ook
aangedui word. In die loop van die hoofstuk sal daar ook gepoog
word om sekere homoseksuele eienskappe uit te lig en n
spesifieke homoseksuele persoonlikheid te identifiseer. Daar
sal gepoog word om pertinente homoseksuele aanlegte en
belangstellings te identifiseer. Die manlikheid/vroulikheid~van
die homoseksuele persoon sal kortliks onder die loep geneem
word. Die fisiese voorkoms van die homoseksuele persoon sal ook
bespreek word. Laastens sal 'n volledige uiteensetting gegee
word van die verskillende verklaringsmodelle vir homosek-
sualisme. Die mediese verklaringsmodel wat spesifiek op hierdie
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studie van toepassing is word slegs kortliks bespreek, en 'n
meer volledige uiteensetting van hierdie model volg in hoofstuk
vyf.
2.1 HISTORIESE OORSI6 OOR HOMOSEKSUALISME
Oor die algemeen word homoseksualisme vandag beskou as 'n
verskynsel van ons tyd, as deel van die moderne w~reld waarin
ens leef. Homoseksualisme is egter so oud soos die mensdom
self. Meer as vier duisend jaar gelede reeds het die Assiri~rs
en die Egiptenare homoseksualisme beoefen as "diens" aan hulle
gode Horus en Set. Homoseksualisme het nie net 'n godsdienstige
konnotasie gehad nie, maar is ook in verband gebring met
milit~re dienslewering. Selfs die Normaanse le~r wat bekend was
vir hulle milit~re prestasies, het homoseksualisme onder die
soldate as normaal en heeltemal aanvaarbaar beskou (Bell,
1976) •
2.1.1 Antieke Griekeland
Die Antieke 6rieke het homoseksualisme ge!dealiseer. Hulle het
homoseksuele verhoudings beskou as meer edel as bloot
heteroseksuele verhoudings (Ellis, 1934; Halperin, 1991),
Homoseksuele liefde is beskou as die hoogste vorm van wysheid
(Marmor, 1965). Homoseksualisme is in werklikheid beskou as~die
enigste ware vorm van seksualiteit. Ridderlikheid was nie deel
van die 6riekse kultuur nie. Hulle het veel meer waarde geheg
aan 'n liefde wat vandag maklik as pervers beskou kan wo~d
(Dover, 1978; Licht, 1969; Loraine, 1974).
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Een van die fundamentele verskille tussen die Antieke Griekse
samelewing en meer moderne samelewings, is dat tydens die an-
tieke tye die vrou geen plek in die samelewing gehad het nie.
Vrouens is as minderwaardig beskou. Die man was die enigste
fokus van aIle intellektualiteit. Die gevolg hiervan is dat die
hele proses van grootword en ontwikkeling van dogters verwaar-
1005 is. Die opvoeding en onderrig van die seuns is egter in 'n
baie ernstige 1ig beskou. Hierdie fokus op die ontwikke1ing van
seuns het 'n gebruik tot gevo1g gehad waar e1ke volwasse man
homse1f aan 'n jonger seun verbind het. In die intimiteit van
e1ke dag het die volwasse man opgetree as die jonger een se
raadgewer, beskermer, vertrooster, 1eermeester en vriend. Op
hierdie wyse het intieme vriendskappe tussen die mans ontwik-
kel. Die staat het dit as 'n oortreding en versuim van plig be-
skou as 'n vo1wasse man homse1f nie op hierdie wyse aan 'n
jonger seun verbind het nie (Dover, 1978; Licht, 1969).
Vo1gens antieke Griekse opvattings is liefde as 'n behoefte aan
iets beeldskoon beskou (Licht, 1969). Die Grieke het baie
waarde aan skoonheid geheg. Dit het tot die idealisering van
die mooi, sterk liggaam van 'n jong man gelei, en homosek-
sua1isme het algemeen voorgekom (Bell, 1976; Halperin, 1991).
Socrates se fi1osofie was een van 1iefde, en spesifiek van
homoseksue1e liefde. Die liefde wat Plato so dikwels besing
het, was ook uitsluitlik homoseksuele liefde. Ook Homer besing
homoseksuele liefde in sy bekende werk Odyssey (Marmor, 1965).
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2.1.2 Die Romeinseera
Die geskiedkundige, Edward Gibbons het opgemerk dat van die
eerste 15 keisers van die Romeinse Ryk, was Claudius die
enigste een met #n heteroseksuele voorkeur wat die liefde
betref (Boswell, 1981). As Gibbons reg is, is die Romeinse Ryk
vir bykans 200 jaar deur homoseksuele mans regeer. Dit is
bekend dat Julius Caesar byvoorbeeld #n verhouding met
Nicomedes," die koning van Bithania, gehad het. Daar bestaan ook
aanduidings dat Augustus as jong seun romanties betrokke was
met Caeser. Die keiser Elegabalus het pogings om wetgewing teen
passiewe homoseksuele in te stel, verwerp, omdat hy self 'n
voorkeur vir die passiewe rol in sy homoseksuele verhoudings
gehad het. Ook Nero was bekend dat hy hierdie voorkeur in sy
verhouding met Otho gehad het. Daar is ook bewyse dat Trajan n
verhouding met sy opvolger Hadrian gehad het (Doswell, 1981).
Uit die literatuur van die tyd is dit duidelik dat homosek-
sualisme dus in die Romeinse tyd alomteenwoordig was. Verwy-
sings na homoseksuele belangstellings en die aktiwiteite van
homoseksuele mans kom algemeen in die Latynse literatuur voor.
Anders as in die geval van die Grieke is homoseksualisme egter
nie as die enigste vorm van seksualiteit beskou nie. Geen
oordrewe aansprake is rakende homoseksualisme gemaak nie.
Homoseksualisme en heteroseksualisme is bloot as gelyke alter-
natiewe beskou. N~rens in die Romeinse geloof of wetgewing was
daar aanduidings dat homoseksualisme minderwaardig teenoor
heteroseksualisme was nie. Eers in die tyd toe die Romeinse Ryk
duidelik aan die verval was, het al minder literatuur oor die
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onderwerp verskyn. Die literatuur wat weI verskyn het, het 'n
samelewing uitgebeeld waar verdraagsaamheid teenoor homosek-
sualisme -net so vinnig besig was om te verdwyn as politieke
stabiliteit. In die vierde eeu na Christus het die eerste wet-
gewing teen homoseksualisme verskyn. Hierdie wetgewing het eg-
ter bloot die verkragting van minderjarige seuns, en homosek-
suele huwelike verbied. Eers in die sesde eeu (533) is wetge-
wing uitg~bring wat aIle vorme van homoseksualisme verbied het
(Boswell, 1981; Halperin, 1991).
2.1.3 Die Christendom
Volgens die klassieke bron, Ellis (1934), het homoseksualisme
nie summier verdwyn met die koms van die Christendom nie~ Tog
het die mense al meer 'n negatiewe konnotasie daaraan begin
heg.
Christendom het in die Romeinse w~reld tot stand gekom in n
tyd van intense krisis. Vanaf die vierde eeu was die Christen-
dom die amptelike geloof van die Romeinse Ryk. Dit was die
enigste beweging wat die finale disintegrasie van die Romeinse
Ryk oorleef het, na die Barbaarse invalle in die vyfde eeu. Die
Christendom was gevolglik die geleier waardeur 'n enger
moraliteit deur Europa versprei is. Die Christendom was eQter
nie die skepper van hierdie nuwe eng moraliteit nie. Die Chris-
tendom was nie verantwoordelik vir die ontstaan van negatiewe
gevoelens teenoor homoseksualisme nie. In hierdie tyd van
krisis was daar baie kwelvrae waarmee die Christene geworstel
net, en homoseksualisme en seksualiteit as sulks was die minste
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van hulle bekommernisse. Daar bestaan geen bewyse dat die al-"
gemene gedrag en houding van die Christene ten opsigte van sek-
sualiteit merkbaar verskil van die nie-Christene voor hulle
nie. Die Christel ike keisers het nie net homoseksuele pros-
titusie verdra nie, maar ook hierdie prostitute belasting laat
betaal vir die eerste twee eeue nadat die Christel ike geloof
die amptelike geloof geword het (Boswell,· 1981). Die geskrifte
kan geen bewyse oplewer vir enige vooroordele teenoor homosek-
sualisme onder die eerste Christene nie (Marmor, 1965).
In latere eeue het daar druk vanaf die regering teen enige sek-
sualiteit ontstaan. Al meer denkskole wat streng seksuele
etiese kodes voorgestaan het, het op die voorgrond begin tree
(Tripp, 1975). Oit het die onderdrukking van openbare homosek-
·sualiteit tot gevolg gehad. Oit het ook gelei tot die uitein-
delike vyandige en gewelddadige houding van ook die Christene
teenoor homoseksualisme (Marmor, 1965). Met verloop van tyd is
homoseksualisme al meer beskou as 'n uiterste in deprivasie en
'n misbruik van" die self (Bell, 1976). Al hierdie veranderinge
het egter oor 'n lang tydperk plaasgevind en kon nie direk aan
die houdings en vooroordele van die eerste Christene toegeskryf
word nfe.
Teen die sesde eeu het die Pous aan die hoof gestaan van wat
oorgebly het van die Romeinse Ryk. Onder sy regering het die
homoseksuele subkultuur wat so prominent tydens die antieke tye
was, bykans onbeduidend geword. Baie min oor homoseksualisme
het in hierdie tyd verskyn, en dit blyk ook asof homoseksuele
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prostitusie in hierdie tyd bykans onbekend was. Met hierdie
verdwyning van homoseksualisme vanuit die publieke oog het die
insigte en gevolglik ook die verdraagsaamheid teenoor homosek-
sualisme verdwyn. Daardie persone wat negatief teenoor homosek-
sualisme gestaan het, kon dus nou enige aantyging maak oor die
bisarre, onnatuurlike en sosiaal skadelike aard van homosek-
sualisme. Die blote feit dat die homoseksuele subkultuur vanuit
on statistiese oogpunt nou 'n minderheidsgroep was, het
suspisie teen hulle verder laat ontvlam. In die Romeinse stede
wat oorgebly het, het outokrate die lewe vir hierdie minder-
heidsgroepe baie moeilik en onaangenaam gemaak (Berg & Krich,
1958; Boswell, 1981).
2~1.4 Die Middeleeue
Tydens die Middeleeue is homoseksualisme as iets bonatuurlik
beskou (Berg & Krich, 1958). Meeste van die noudings,
fanatisisme en onverdraagsaamneid wat vandag as tipies van die
Middeleeue beskou word, net egter eers in die latere Middeleeue
ontstaan. Dit was eers teen die 13e en 14e eeu dat hierdie
tipies Middeleeuse noudings begin ontwikkel het. Een van die
noofoorsake vir hierdie verandering was die strewe na intellek-
tuele en institusionele eenvormigneid regdeur Europa. Hierdie
strewe net die versterking en konsolidering van burgerlik~ en
kerklike mag tot gevolg gehad, asook 'n versterking van die
administratiewe netwerk. Selfs die teologie is in sistematiese
formules ingepas. Die doel was om weg te doen met aIle
teologiese aspekte wat n~rens ingepas het nie, asook om weg te
doen met aIle opinies wat nie by die algemene re~l ingepas het
nie.
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Teen die middel van die 13e eeu is baie rigiede re~ls
ontwikkel wat godsdiens betref en aIle Christene moes hulself
hieraan onderwerp. Hierdie konsolidering van mag het tot gevolg
gehad dat minderbevoorregte sosiale groepe aIle vryheid verloor
het. Die minderheidsgroepe wat die meeste hieronder gely het
was die Jode en homoseksuele persone. Homoseksuele persone het
al meer die objek van wantroue en vyandigheid geword
1981).
(Boswell,
Homoseksualisme is ook geassosieer met die mees gehate minder-
heidsgroep van die tyd naamlik ketters. Die ketters is daarvan
beskuldig dat hulle sodomie beoe1en het en dat hulle homosek-
Die redes vir die assosiasiesuele verhoudings gehad het.
kettery en homoseksualisme is baie onduidelik, maar
van
drie
moontlikhede kan uitgesonder word:
1) baie van die ketters was in werklikheid homoseksueel,
2) ketters was meer simpatiek teenoor homoseksualisme,
3) sommige homoseksuele persone kon uitgemaak word as ketters
omdat hulle geweier het om van hulle seksuele voorkeure
a1stand te doen (Boswell, 1981).
2.1.5 Die Renaissance en Post-REnaissance-era
In die 200 jaar vana1 1150 - 1350 het mense se opinies omtrent
homoseksualiteit verander van een van die persoonlike voorkeur
van sommige individue, tot die beskouing van homoseksualisme as
gevaarlike, antisosiale en sondige gedrag (Boswell, 1981).
Met die koms van die Renaissance het die pendulum van opinies
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omtrent homoseksualisme egter weer na verdraagsaamheid terug-
geswaai. Volgens Ellis (1934) was Dante se onderwyser, Latini,
homoseksueel. Onder die baie bekende name van daardie tyd, was
daar baie persone met homoseksuele ingesteldhede. Michaelan-
gelo, die bekende skilder van daardie tyd, het geen geheim
daarvan gemaak dat hy homoseksuele ideale gekoester het nie
(Ellis, 1934). Ook Marlow en Francis Bacon, twee bekende figure
van daardie tyd, het homoseksuele inklinasies gehad (Ellis,
1934).
Tydens die l8e eeu het wetenskaplikes weg beweeg van .'n siening
van homoseksualisme as algemene verskynsel, en het hulle begin
om enkele homoseksuele "gevalle" te identifiseer. As maatstaf
vir hierdie identifisering van homoseksuele gevalle is mans en
vrouens met 'n emosionele en/of fisiese aangetrokkenheid tot
hulle eie geslag gebruik. Dit was egter eers in 1870 dat
Westphal 'n gevallestudie gepubliseer het van 'n homoseksuele
vrou. In hierdie studie het Westphal aangetoon dat homoseksuele
gedrag nie aangeleer is nie, en ook nie 'n geval van kranksin-
nigheid of duiwelsbesetenheid was nie. Nadat hierdie eerste
gevallestudie gepubliseer is, het wetenskaplike belangstelling
in homoseksualisme baie toegeneem. Gevolglik het die
wetenskaplike kennis rakende homoseksualisme ook gegroei.
Regoor die w~reld het wetenskaplikes soos Ebing, Hirschfeld,
Ritti, Lombrosso, Charot en Tornowsky, om maar n paar name uit
te sonder, baie gedoen om n bydrae te lewer tot 'n beter
begrip van homoseksualisme (Ellis, 1934).
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Hoewel kennis rakende homoseksualisme baie uitgebrei het, is
dit tydens die 18e eeu en selfs die begin van die 1ge eeu
steeds as 'n baie rare kondisie beskou. Magnus Hirschfeld
byvoorbeeld, het dit as 'n bisarre abnormaliteit beskou. Ander
bekende navorsers het homoseksualisme gedefinieer as 'n
"mo rbiede passie vir persone van jou eie geslag", of dit bloot
beskou as 'n seksuele perversie. Al hierdie omskrywings is eg-
ter baie eng, en heeltemal onvoldoende om homoseksualisme, soos
ons dit vandag ken, te dek (Berg & Krich, 1958).
Soos wat die Sielkunde ontwikkel het, en al meer simpatiek
teenoor sy kli~nte begin staan het, en soos wat nuwe uit-
gangspunte ontwikkel het, is die punt vandag bereik waar besef
word dat homoseksualisme nie 'n eenvormige en ge!soleerde
verskynsel is nie, maar dat dit eerder 'n uiters gekompliseerde
probleem met 'n groot verskeidenheid manifestasies is (Berg &
Krich, 1958).
2.1.6 Samevatting van die historiese oorsig oor homosek-
sualisme
Uit hierdie bespreking van die historiese agtergrond van
homoseksualisme, blyk dit duidelik dat homoseksualisme nie n
verskynsel tipies van ons moderne eeu is nie. Homoseksua l"'.i. sme
is in werklikheid so oud soos die mensdom self, en is reeds van
die vroegste tye af onder die mensdom teenwoordig.
Moderne opvattings en navorsing met betrekking tot homosek-
sualisme sal vervolgens bespreek word. Aspekte wat 'n rol speel
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in die formulering van 'n- definisie wat die kompl~~~it~it van
die verskynsel erken, word onder die loep geneem.
2.2 'N OMSKRYWING VAN HOMOSEKSUALISME
Die soeke na 'n allesomvattende definisie van hQ~~~ek~ualisme
is 'n voortdurende een. Homoseksualisme verteenwo~r~iQ 'n baie
bre~ spektrum van gedrag. Ook 'n groot verskeid~nneid tipes
persoonlikhede val onder hierdie enkele begri~. Di~ is dus
duidelik dat dit geen maklike taak kan wees om '~ ~nkele al-
lesomvattende definisie vir homoseksualisme te ont~i~kel nie.
2.2.1 Literatuurdefinisies
Die Handboek van die Afrikaanse Taal omskryf homo~~~~ualisme as
"Geslagsdrang gerig op persone van diesel fde ~.e!Sl ag. Ge-
slagsverkeer tussen persone van dieselfde geslag."
In die Psigologie-woordeboek word dit omskryf as ~~Le seksuele
aangetrokkenheid tot lede van dieselfde ge~l~~, of ge-
slagsverkeer tussen lede van dieselfde geslag" (G~~~~ et al.,
1979) •
Dit is dus duidelik dat homoseksualisme nie bloot n~ 'n fisiese
daad tussen twee persone van dieselfde geslag ver~y~ nie, ~maar
dat 'n blote aangetrokkenheid of hunkering na 'n ~ersoon van
jou eie geslag ook dui op homoseksuele gedrag.
Daar sal vervolgens na 'n aantal navorsers se Q~f1ni$ies van
homoseksualisme verwys word.
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Reeds in 1929 het Davies ges~ dat dit nie moontlik is om 'n
enkele, allesomvattende definisie vir homoseksualisme te vind
nie. lndien mens dit sou wou verklaar in terme van intense
emosionele gevoelens, sou elke tweede persoon onder hierdie
klassifikasie geval het (Serban, 1978).
Thompson (1964) het gepostuleer dat homoseksualisme 'n aandui-
ding kan wees van 'n vrees vir die teenoorgestelde geslag, n
vrees om die verantwoordelikhede van die volwasse lewe te aan-
vaar, 'n behoe1te om gesag teen te gaan 01 bloot die persoon se
manier om die kompetisie tussen die geslagte te hanteer.
(1968) is datKinsey et aleDie klassieke uitgangspunt
----------- -.homoseksualisme gede1inieer
van
moet word op grond van n
homoseksueel, en een sal gelyk wees aan heteroseksueel. Kinsey






Op hierdie skaal sal ses dan gelyk wees aan
si1iseer as homoseksueel. Hy het homoseksualisme dus nie as -n
absolute gestel nie, en gaan eerder uit van die standpunt dat
elke persoon in 'n meerdere 01 mindere mate homoseksueel is.
'----
Tripp (1975) het weer van die standpunt uitgegaan dat homQsek-
suele persone waarde heg aan daardie eienskappe wat tipies van
hul eie geslag is, byvoorbeeld 'n sterk manlike liggaamsbou. Hy
stel dit ook dat homoseksualisme eerder gedefinieer word deur




In 1975 het Marmor van die standpunt uitgegaan dat homosek-
sualisme beperk is tot daardie persoon met 'n sterk voorkeur
vir, en 'n erotiese aangetrokkenheid tot lede van sy eie geslag
(Serban, 1978).
Uit hierdie verskillende definisies is dit duidelik dat elke
navorser telkens slegs een aspek van homoseksualisme uitgelig
het, en dan gepoog het om die hele spektrum van homoseksualisme
te verklaar op grond van daardie enkele aspek. Bogenoemde
teoretici beklemtoon aspekte soos intense emosionele gevoelens,
'n vrees om met die werklikhede van die lewe gekon1ronteer te
word, 'n vrees vir die teenoorgestelde geslag, 'n erotiese aan-
getrokkenheid tot lede van diesel1de geslag en dan die bekende
standpunt van Kinsey et al. (1968) dat homoseksualiteit nie 'n
absolute is nie, en dat elke persoon tot 'n meerdere of 'n min-
dere mate hemoseksueel is.
2.2.2 Aspekte wat in ag geneem moet word in die ontwikkeling
van 'n de1inisie van homoseksualisme
Aangesien homoseksualisme vanuit so 'n groot verskeidenheid
oogpunte benader kan word, is dit moeilik om n definisie te
ontwikkel wat 'n groot genoeg veld sal dek. Die vraag hier is
01 so 'n definisie gebaseer meet word op 'n instinktiewe
geneigdheid, op werklike gedrag, op konstitusionele samestel-
ling en fisiese voorkoms of eerder op persoonlikheid en
belangstellings (Berg & Krich, 1958; Cass, 1984; McWhirter et
al., 1992).
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'n Omvattende definisie moet ruimte laat vir die overte gedrag
van die boemelaar, sowel as die goed beheersde neigings van die
gelukkige hoof van 'n gesin. Daar meet voorsiening gemaak word
vir die breedgeskouerde atleet, sowel as die fyngebeude man,
vir dominerende sowel as saggeaarde persoonlikhede. Homosek-
sualisme is dus nie 'n stereotipe verskynsel nie. Elke homosek-
suele persoon bly steeds 'n individu (Bell et al., 1981; Cass,
1984) •
Daar is ook 'n,~antal ander aspekte wat in ag geneem moet word.
So is dit byvoorbeeld weI bekend dat daar v~randeringe kan wees
in 'n individu se seksualiteit van tyd tot tyd, en weI met
betrekking tot intensiteit en kwaliteit. So byvoorbeeld sal
matrose en mans in 'n oorlogsituasie tot homoseksuele ak-
tiwiteite keer wanneer heteroseksuele geleenthede vir lang tyd-
perke buite hulle bereik is. Sodra hierdie persone hulself weer
in 'n normale situasie bevind, keer hulle summier terug tot
heteroseksualiteit (Serban, 1978).
Ook die chronologiese ontwikkeling van homoseksualiteit moet in
ag geneem word. Ten einde uiteindelik volwasse heterosek-
sualiteit te bereik, gaan die meeste mense deur 'n homoseksuele
fase. Elke seun gaan deur 'n fase waar hy hegte vriendskappe
met ander seuns sluit. In hierdie vriendskappe is daar gewoon-
lik geen plek vir meisies nie (Berg & Krich, 1958; Cass~ 1984),
Sielkundiges verskil onderling van mekaar Oor wat hulle as
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homoseksuele gedrag beskou en wat nie. Sommige van die kenners
op hierdie gebied voel dat gedrag slegs homoseksueel is indien
daar seksuele kontak tussen twee mans plaasvind. Ander is weer
van mening dat die aktiewe homoseksuele man in die anale ver-
houding in werklikheid heteroseksueel is in sy optrede,
slegs die passiewe deelnemer homoseksueel




Selfs homoseksuele persone verskil onderling van mekaar oor wat
hulle as homoseksuele gedrag beskou. So byvoorbeeld sal party
homoseksuele individue wat redelik baie homoseksuele ervarings
gehad het, 'n hi~rargie opstel op grond waarvan hulle volhou
dat ander homoseksuele persone wat nie dieselfde hoeveelheid
homoseksuele ervarings gehad het nie, of wat nie uitsluitlik
deur homoseksuele stimuli geprikkel word nie, nie werklik
homoseksueel is nie (Diamond, 1987; Kinsey et al., 1968),
2.2.3 Samevatting van die emskrywing van homoseksualisme
Opsommend kan gestel word dat 'n emvattende omskrywing van
homoseksualisme wyer meet strek as bloot die gedrag van die
persoon. Dit is belangrik om daarop te let dat die gedrag wat
'n persoon nou openbaar, die gevolg is van 'n groot verskeiden-
heid gebeure wat vooraf in die ontwikkeling van sy persoon~ik­
heid plaasgevind het. Sy ervarings~ die ontwikkeling van sy
voorkeure, kondisionering, en vele ander aspekte soos aangedui,
het 'n effek op sy ontwikkeling tot sy huidige homoseksuele
optrede (Heilbrun, 1981). Deur te kyk na die groot verskeiden-
heid homoseksuele patrone, kan 'n beter evaluering van elke in-
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dividuele geval verkry word. Op hierdie wyse kan n beter
begrip van die individu se samesteIIing, en sodoende 'n beter
begrip vir sy probleem verkry word (Berg & Krich, 1958).
In die voorafgaande afdeling is verskeie konseptualiserings van
homoseksualisme onder die loep geneem, en is aangetoon dat 'n
omvattende omskrywing van homoseksualisme verskeie verander-
likes moet inkorporeer. Om verdere duidelikheid oor homosek-
sualisme te verkry, sal daar vervolgens na die sieikundige
eienskappe van die homoseksuele persoon gekyk word. Daar sal
spesifiek verwys word na die persoonlikheid van homoseksuele
persone, hulle aanleg en belangstelling, en die
manlikheid/vroulikheid van homoseksuele persone. Sekere wanop-
vattings rakende homoseksualiteit sal ook onder die Ioep geneem
word.
2.3 SIELKUNDIGE EIENSKAPPE VAN HOMOSEKSUALISME
Wat betref patrone van seksuele gedrag, was die klassieke
veronderstelling dat elke persoon inherent 61 homoseksueel of
heteroseksueel is (Berg & Krich, 1958; Kinsey et al., 1968) .
Die algemene opinie vandag nog is dat 'n persoon se voorkeur
vir 'n seksuele metgesel van die een of die ander gesIag, in
verband staan met verskeie fisiese en geestelike eienskappe,
asook met die totale persoonlikheid (Dynes, 1991; Warren,
1974). Gevolglik kan gestel word dat die homoseksuele persoon
------ook sy eie unieke fisiese en geestelike eienskappe het. Hieruit
volg die gedagte dat die homoseksuele persoon maklik herken kan
word. Heteroseksuele individue roem dikweis op hul vermo~ om n
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homoseksuele persoon "'n myl ver te sien" (Ruse, 1988) •
Sielkundiges verwys somtyds na die "homoseksuele
persoonlikheid", en baie van hulle is van mening dat voorkeur
vir n seksuele metgesel van 'n spesifieke geslag slegs 'n
s.=kond@remanifestasieis van ie~~_~,!_~_veel c:;tt~PJ~L__ta__~!:L __Q!~
totaliteit van die ineengestrengelde en komplekse persoonlik-
---_.>._--_._~-------_._----_.__._- -----~-~------
heid (Kinsey et al., 1968).
Een van die probleme in n studie van so 'n subkuItuur, is dat
soveel daarvan vir die navorser verborge is. In 1965 het Hooker
die homoseksuele subkultuur vergelyk met 'n ysberg waarvan
slegs die spits aan ons bekend is, terwyl die grootste en
belangrikste deel daarvan verborge is. Sy wys dan ook tereg
daarop dat die totaliteit van homoseksualisme eers bekend moet
wees voordat aanspraak daarop gemaak kan word dat daar weI n
begrip vir homoseksualisme is (Marmor, 1965).
Die,homo~eksue~~.ubkultuGr is nie noodwendig 'n eenvormige
I _._'ff_ ~ .~ // ~
I / /
groep met 'nspesi1ieJ(e samehorigneidsgevoel nie. Homoseksuele
persone, n~t soos heteroseksuele persone, kom ook uit verskil-
lende sosiale agtergronde
1992) •
(Marmor, 1965; McWhirter et al.,
Warren (1974) het bevind dat hoewel homoseksuele persone almal
diese11de seksuele identiteit het, eike individu steeds sy eie
ekonomiese, politieke, godsdienstige, etniese en opvoedkundige
agtergrond het. Die homoseksuele leefwyse is die produk van
elke individu se eie unieke sosiale agtergrond en persoonlik-
heid,
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sowel as die aard van sy interaksie met ander homosek-
suele persone. Hoewel homoseksuele persone op grond van hulle
seksuele voorkeure weI 'n groep vorm, mag die individualiteit
van elke lid van hierdie groep nooit buite rekening gelaat word
nie.
Daar sal vervolgens gepoog word om op grond van die literatuur
sekerehomoseksue1e persoonlikheidseienskappe te identifiseer.
Die doel van hierdie bespreking is om te bepaal wat meer tipies
van homoseksuele individue is, en op grond waarvan 'n homosek-




Die persoonlikheid van homoseksue1. persone
navorsers nog nie in staat was om die homoseksuele per-
soonlikheid akkuraat te beskryf nie, is daar tog navorsing
gedoen wat aan die 1ig gebring het dat daar sekere persoonlik-
heidseienskappe is waar homoseksue1e persone oor die algemeen
van die heteroseksue1e popu1asie verskil. Sommige toetse wat
gebruik word om manlike en vrou1ike eienskappe te identifiseer,
het aan die 1ig gebring dat daar baie van die homoseksuele per-
sone is wat afwyk van die norm vir mans wat betref belangstel-
lings, houdings en persoon1ikheidseienskappe (Dynes, 1991;
West, 1977).
Hierdie navorsing het egter reeds baie kritiek ontvang weens
die populasies homoseksuele persone wat vir die navorsing
gebruik is. Die meeste van die aanvanklike navorsing het hoof-
saaklik van homoseksuele gevangenes of psigiatriese pasi~nte
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gebruik gemaak. Abnormaliteite wat in hierdie groepe gevind is,
kan beswaarlik aan homoseksualisme per se toegeskryf word. Ab-
normaliteite wat weI gevind is, is eerder tipies van gevangenes
of van psigiatriese pasi~nte (West, 1977).
Ten einde die kritiek teen die homoseksuele popu1asies wat in
navorsing gebruik word te oorkom, het Cattell en Morony (1962)
navorsing gedoen waar hu11e die 16-Faktor Persoonlikheidsvrae-
lys op vier groepe mans in Australi~ toegepas het. Aan die een
kant was daar gevangenes wat weens homoseksuele praktyke gevon-
nis is, en gevangenes wat weens ander oortredings gevonnis is.
Aan die ander kant was daar homoseksuele persone wat nog nooit
veroordeel was nie, en heteroseksuele werkende mans van
dieselfde ouderdom. Daar is gevind dat die twee homoseksuele
groepe met mekaar ooreengestem het, en dat hulle as groep van
die twee heteroseksuele groepe verskil het. Die homoseksuele
groep was meer neuroties, meer ekstrovert, hulle het meer
radikale sosiale standpunte gehad en hulle het 'n swakker ego
gehad. Hierdie navorsing kon egter nie daarin slaag om aan te
toon dat die homoseksuele persoon 'n tipiese persoonlik-
heidsprofiel het nie.
Evans (1970) het homoseksuele mans en heteroseksuele mans,uit
die gemeenskap vergelyk, ook op grond van die 16-Faktor Per-
soonlikheidsvraelys. Hy het verskille tussen die twee groepe
gevind op nege van die skale. Die homoseksuele mans was oor die
dankbaar en
a1gemeen minder stabie1, hu1le





tevrede met hulself. Evans was egter van mening dat homosek-
suele mans meer ooreenstem met normale heteroseksuele mans, as
met angstige, neurotiese persone,
'n baie mindere mate neuroties is.
en dat homoseksuele mans in
In 1971 het Evans homoseksuele en heteroseksuele persone vanuit
die gemeenskap met mekaar vergelyk. Hy het gevind dat die
homoseksuele groep minder verdedigend was, minder selfvertroue
het, minder dominerend is, 'n laer uithouvermo~ het, en oor die
algemeen nie baie geordend is nie. In hierdie navorsing het
Evans, Gough se toetslys van byvoeglike naamwoorde (Gough Ad-
jective Checklist) gebruik, en gevind dat die homoseksuele
groep meer byvoeglike naamwoorde afgemerk het as die heterosek-
suele groep. Vir Evans was dit 'n aanduiding dat hulle meer
dryfkrag het en minder terughoudend is. Evans kon geen
verskille tussen die homoseksuele groep en die heteroseksuele
groep vind ten opsigte van selfbeheersing, verantwoordelikheid
en opvoeding nie (Lester, 1975).
Loney (1971) het die MMPI-vraelys op 29 selferkende homosek-
suele mans toegepas. Die gemiddelde ouderdom van hierdie mans
was 28, en elkeen het n minimum van 14 jaar akademiese oplei-
ding gehad. Hy het dieselfde toets op 'n kontrolegroep. van
heteroseksuele mans van dieselfde ouderdom en opleiding
toegepas. Loney (1971) het die F-skaal van hierdie ~oets
gebruik, aangesien ho~ tel lings op hierdie skaal kan onderskei
tussen individue met gedragsafwykings, of individue wat
neurotiese en psigotiese eienskappe het. Die F-skaal tel lings
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van die homoseksuele groep was beduidend ho~r as die F-skaal
tel lings van die heteroseksuele groep. Die homoseksuele groep
het van die heteroseksuele groep verskil op grond van hul
gevoelens teenoor hulle familie. Hulle het ook paranofes voor-
gekom en ook meer somatiese simptome gehad.
Thompson et al. (1971) het navorsing gedoen waar hy die per-
soonlike aanpassing van homoseksuele mans met heteroseksuele
mans vergelyk het. As proefpersone het hy 127 homoseksuele mans
en 123 heteroseksuele mans gebruik. Die proefpersone was almal
in hul laat twintigerjare en almal het ten minste 16 jaar op-
voedkundige onderrig gehad. Thompson het, net 5005 voorheen-
gemelde Evans (in Lester, 1975) Gough se lys van byvoeglike
naamwoorde op die proefpersone toegepas. Die homoseksuele groep
het meer byvoeglike naamwoorde afgemerk as die heteroseksuele
groepe. Thompson het gevind dat heteroseksuele mans meer ver-
dedigend is en meer selfvertroue het as die homoseksuele mans.
Hy kon geen verskille tussen die twee groepe vind met betrek-
king tot persoonlike aanpassing en selfevaluering nie.
Cubitt en Gendreau (1972) het die 16-Faktor Persoonlik-
heidsvraelys op 'n steekproef van homoseksuele en heterosek-
suele gevangenes toegepas. Hulle kon slegs verskille op erie
van die skale vind. Die homoseksuele groep was emosioneel
minder stabiel,
meer skelm.
hulle het minder ge~ksperimenteer en hulle was
Siegelman (1972) het omvattende navorsing gedoen met 'n groep
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hcmoseksuele mans wat nog nooit psigiatriese pasi~nte was nie.
Sy proefpersone het bestaan uit 307 mans wat hulself beskryf
het as uitsluitlik homoseksueel. Hierdie groep proefpersone is
op 'n ewekansige wyse vanuit die populasie geselekteer. Hierdie
groep is vergelyk met 137 studente wat weI jonger was as die
homoseksuele groep, maar wat soortgelyke opvoedkundige en
sosiale agtergronde gehad het. Die proefpersone moes die
Neurose-skaal van Scheier en Cattell sowel ~s Gough se vroulik-
heidskaal voltooi. Die proefpersone moes ook geselekteerde
items uit 'n aantal ander skale naamlik vervreemding, vertroue,
doelgeori~nteerdheid, selfaanvaarding, bewustheid van die self,
afhanklikheid, opvoeding en neurose voltooi. Die bevindinge vir
die totale steekproef was dat die homoseksuele groep meer
neuroties, maar minder depressief as die heteroseksuele groep
is. Die twee groepe het nie beduidend van mekaar verskil met
betrekking tot die veranderlikes vervreemding, vertroue, self-
aanvaarding, bewustheid van die self, afhanklikheid en neurose
nie. Die homoseksuele groep was verder meer doelgerig en
seltversorgend as die heteroseksuele groep.
In 1974 het ook Turner 'n studie van twee homoseksuele groepe
gemaak. Die een groep was besig met terapie en die ander groep
was bloot vrywilligers. Hy het Eysenck se persoonlikheidsv~ae­
lys op hierdie twee groepe toegepas, en gevind dat die groep
wat besig was met terapie sekere definitiewe neurotiese
eienskappe gehad het in vergelyking met die groep vrywilligers
wat nog ncoit terapie ontvang het nie. Geen veralgemenings kon
egter op grond van hierdie navorsing gemaak word nie, aangesien
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'n groep homoseksuele persone wat vir terapie aangemeld het,
nie verteenwoordigend is van die totale populasie homoseksuele
persone nie (Harry, 1982).











onstabiliteit, spanning, gebrek aan selfvertroue, sag-
geaardheid, selftevredenheid en dankbaarheid in. Evans (1970)
en Siegelman (1972) kon geen verskille tussen die twee groepe
vind ten opsigte van selfbeheersing, verantwoordelikheid, op-
voeding, selfaanvaarding en afhanklikheid nie.
Daar sal vervolgens ondersoek ingestel word na die spesifieke
aanleg en belangstellings van homoseksuele persone in vergely-
king met die aanleg en belangstellings van heteroseksuele per-
sone. Die doel is om te bepaal of daar spesifieke aanlegte en
belangstellings is wat meer gereeld onder homoseksuele in-
dividue as heteroseksuele individue voorkom.
2.3.2 Aanleg en belangstelling van homoseksuele per60ne
Ook met betrekking tot aanleg en belangstelling is daar navor-
sers wat van mening is dat daar duidelik identifiseerbare
verskille tussen homoseksuele en heteroseksuele persone is
--- ---------
(Lester, 1975).
Haselkorn (1956) het drie groepe van 20 proefpersone elk
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geselekteer. Al hierdie individue het met mekaar ooreengestem
wat betref ouderdom, akademiese opleiding, en tipe werk wat
hulle gedoen het. Al die proefpersone was pasi~nte by die Bronx
Veteraan Administrasie-hospitaal (Bronx Veteran Administration
Hospital). Die eksperimentele groep het bestaan uit persone wat
deur die hospitaaldokter as homoseksueel gediagnoseer is:
Kontrolegroep I was neuropsigiatriese pasi~nte sonder enige
aanduidings van homoseksualisme en Kontrolegroep II was enige
ander nie-neuropsigiatriese pasi~nte sonder enige aanduidings
van homoseksualisme. Elke proefpersoon moes die Kuder
Preference Record (Vorm BS) en die Strong Vocational Blank
(Vorm M-manlik en vorm W-woman/vroulik) voltooi. Slegs die
meganiese skaal van die Kuder-toets het verskille tussen die
drie groepe aangetoon. Sewe van die skale van die Strong-toets
het verskille tussen die groepe aangedui naamlik: veearts,
produksiebestuurder, lugvaartkunde, Senior CPA, joernalis,
Engels-onderwyser en dieetkundige. Die homoseksuele groep se
belangstelling in hierdie beroepe was beduidend laer as die
belangstelling van kontrolegroepe I en II. Hierdie beroepe is
almal in die vyftigerjare geklassifiseer as tradisioneel man-
like beroepe.
Ross en Mendelsohn (1958) het 'n voorlopige verslag saamgestel
op grand van data wat hulle verkry het van 133 studente, wat
almal by die universiteit se Studentegesandheidsdiens aangemeld
het. Hulle het 'n aantal verskille tussen die homoseksuele
studente en die heteroseksuele studente uitgewys. Hulle het
gevind dat 'n Kleiner persentasie van die homoseksuele mans
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gewerk het tydens hulle studietydperk as wat die geval vir die
res van die universiteit se populasie was. Die homoseksuele
mans het meer belanggestel in die toegepaste kunste, veral die
teater. Dit blyk asof die akademiese prestasie van die
voorgraadse homoseksuele mans ooreenstem met die van hulle
heteroseksuele gelykes. Die akademiese prestasie van die
voorgraadse homoseksuele vrouens is egter beter as die van
-hulleheteroseksuele gelykes.
Houston (1965) het 'n steekproef van 80 veroordeelde mis-
dadigers wat overte tekens van passiewe homoseksuele gedrag
getoon het, vergelyk met 110 veroordeelde misdadigers wat nag
nooit enige homoseksuele gedrag geopenbaar het nie. Die ouder-
domme van die proefpersone het gewissel tussen 15 jaar en 21
jaar. Hy het die California Picture Interest Inventory en die
California Capacity Questionnaire op die proefpersone toegepas.
Ook die Human Figure Drawing is toegepas. Houston het gevind
dat die homoseksuele groep beduidend meer gereeld gekies het am
die vroulike figuur te teken as die heteroseksuele groep. Hy
het ook gevind dat die homoseksuele groep n beduidende laer
J.K.-telling as die heteroseksuele groep gehad het, en dat die
homoseksuele groep n karakteristieke patroon van
beroepsbelangstelling gehad het. ~
Green en Money (1966) het n studie gemaak van 20 seuns. Die
gemiddelde ouderdom van die seuns was agt en 'n half jaar. Die
proefpersone is vir die betrokke navorsing verwys deur
familiedokters, onderwysers en pediaters van die John Hopkins-
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hospitaal. Die seuns is uitgesonder vir hierdie navorsing op
grond daarvan dat hulle gedrag geopenbaar het wat meer tipies
was van die vroulike geslag. Die metode van ondersoek was on-
derhoude met elkeen van hierdie seuns, beide hul ouers en ander
kinders in die gesin. Hierdie onderhoude is jaarliks gevoer.
Dit het in 1958 begin en is in 1966 voltooi. Daar is gevind dat
nege van die 20 seuns 'n besondere belangstelling getoon het in
toneelspelj 'en telkens in 'n speelsituasie 'n dramatiese rol
aangeneem het. Sewe van die 20 seuns het geleenthede aangegryp
om in 'n speelsituasie telkens die vroulike rol aan te neem.
Lester (1975) stel dat die moontlikheid bestaan dat die seuns
telkens die vroulike rolle aanneem aangesien hulle 'n aanleg
het daarvoor. Nadat hulle begin het om hierdie rolle aan te
neem, het hulle dit verder gevoer deur vroulik aan te trek en
op te tree. Green en Money (1966) is van mening dat dit 'n per-
soonlikheidseienskap is wat tot hierdie gedrag aanleiding gegee
het. Hulle gaan uit van die standpunt dat 'n aanleg vir
toneelspel homoseksuele response op druk vanuit die omgewing
kan fasiliteer.
Lewis en Schoenfeld (1973) het 'n groep homoseksuele mans en 'n
groep studente wat almal lede van dieselfde aktivistegroep was,
met mekaar vergelyk. Hulle het gevind dat daar geen versk~lle
in algemene akademiese prestasie, positiewe houding tot
akademie, wetenskaplike belangstelling, liter@re en historiese
belangstelling, sosiale aanvaarding en emosionele volwassenheid
was nie. Hulle het weI gevind dat die homoseksuele groep minder
aan groepsportsoorte en georganiseerde godsdienstige ak-
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tiwiteite deelneem. Hulle het ook gevind dat hulle meer uit-
gesproke en onafhanklik is en dat hulle swakker vaar in wis-
kunde en veel beter in Engels.
Uit al bogenoemde navorsing blyk dit dat homoseksuele mans oor
'--------------
die algemeen On laer aanleg het vir en belangstelling in
daardie aktiwiteite wat tradisioneel as meer manlik beskou
word.- Ditsluit onder andere in, groepsportsoorte, ~eganiese
~anleg, veeartsenykunde, wiskundige vermo~, belangstell~ng-!~
bestuursposte en lugvaartkunde. Hierdie navorsers stel ook
telkens dat homoseksuele mans meer belangstelling en aanleg
------:::::::::-------------=---_._-_.._....
toon in die kunste en ander artistieke aangeleenthede. Verskeie
navorsers stel dat hulle geen verskille in intelligensie of
akademiese prestasie kon vind nie. In hierdie verband word
verwys na die navorsing van Ross en Mendelsohn (1958) watgeen
verskille kon vind in die akademiese prestasie van homoseksuele
en heteroseksuele mans nie. Ook Lewis en Schoenfeld (1973) kon
geen verskille vind in akademiese prestasie, positiewe houding
tot akademie en belangstelling in die wetenskap tussen homosek-
suele en heteroseksuele mans nie.
2.3.3 Die manlikheid/vroulikheid van homoseksuele mans
Manlikheid/vroulikheid verwys na gedrag, gewoontes, gevo~lens
ensovoorts wat die samelewing met n spesifieke geslag as-
sosieer. Die popul~re gedagte is vandag nog dat manlikheid en
vroulikheid twee eksklusiewe kategorie~ van gedrag verteenwoor-
dig. Die teenwoordigheid van een van hierdie stelle van gedrag
beteken noodwendig die afwesigheid van enige van die gedrag uit
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die teenoorgestelde kategorie (Spiegel & Keith-Spiegel, 1973).
Die mens word dus beskou as of totaal manlik of totaal vroulik,
en enige uitsondering op hierdie re~l word beskou as abnormaal
(Dawkins, 1976; Diamant, 1987).
Die aanname dat elke individu of eksklusief manlik of
eksklusief vroulik is, is nie totaal sonder enige basis van
logika nie. Wanneer gekyk word na die bykans perfekte on-
derskeid tussen mans en vrouens op 'n biologiese en anatomiese
grondslag, is die versoeking tog groot om tot die gevolgtrek-
king te kom dat die rolle wat aan die twee geslagte toegeken
word, net so duidelik onderskei kan word (Heilbrun, 1981).
Die feit dat die samelewing sekere gedrag as manlik, en die
teenoorgestelde van hierdie gedrag as vroulik beskou, beteken
egter nie dat sowel die tradisioneel manlike as die
tradisioneel vroulike gedrag nie in 'n enkele individu kan
voorkom nie (Spiegel & Keith-Spiegel, 1973).
Verskeie toetse is ontwikkel ten einde die manlikheid en/of
vroulikheid van homoseksuele persone te meet. Die resultate van
al hierdie toetse verskil letterlik van die een na-
vorsingsprojek tot die volgende. Oor die algemeen is die
gevolgtrekkings waartoe tel kens gekom is, ook nie baie
betroubaar nie. Aan die een kant is daar bevind dat daar tog 'n
neiging onder homoseksuele mans is om af te wyk van die norm
vir mans. Aan die ander kant egter is daar baie individuele
gevalle waar dit glad nie die geval is nie. Ook hier is dit
I.
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duidelik dat die homoseksuele populasie nie n homogene groep
is nie (Diamant, 1987; Loraine, 1974; Marmor, 1965; Ruse, 1988;
Spiegel & Keith-Spiegel, 1973; West, 1977).
Terman en Miles (1936) het 'n toets ontwikkel om manlikheid en
vroulikheid te meet. Hierdie toets het bekend gestaan as die M-
F-toets (masculinity-femininity). Dit het bestaan uit sewe sub-
toetse naamlik woordassosiasie, inkklad-assosiasie, informasie,
emosionele en etiese response, belangstellings, persoonlikheid
en opinies en introspektiewe response. Die toets het 'n vorm A
en 'n vorm B gehad en het altesaam uit 910 items bestaan. Van
die proefpersone is verwag om telkens 'n woord of stelling te
kies wat hy gevoel het homself die beste beskryf. Terman en
Miles (1936) se doel met die ontwikkeling van hierdie toets was
om navorsers in staat te stel om meer presiese, betekenisvolle
en objektiewe informasie te bekom rakende daardie aspekte van
gedrag ten opsigte waarvan die twee geslagte neig om te
verskil. Die doel was ook om navorsers in staat te stel om n
kwantitatiewe skatting te maak van die mate en rigting waarin
'n individu afwyk van die verwagtinge vir sy spesifieke geslag.
Terman en Miles (1936) het die M-F-toets op 'n groep van 134
homoseksuele mans toegepas. Hierdie groep het bestaan uit 77
passiewe mans (mans wat die vroulike rol aangeneem het in die
homoseksuele verhouding) en 46 aktiewe homoseksuele mans (mans
wat die manlike rol in die homoseksuele verhouding aangeneem
het). Die oorblywende 11 proefpersone was onseker oor hul sek-
suele voorkeur. Soos met die meeste navorsing rakende homosek-
sualisme in daardie tyd,
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het 75 van Terman en Miles se proef-
persone uit tronke gekom, en slegs 59 was uit die algemene
populasie geselekteer.
Terman en Miles (1936) het gevind dat die 77 passiewe homosek-
suele mans tel lings gehad het wat ooreengestem het met die
vroulike norm. Die groep aktiewe homoseksuele mans het egter
tel lings gehad watooreengestem het met die manlike norm.
Daar bestaan ook ander navorsingsbevindinge waaruit dit blyk
dat daardie homoseksuele mans wat meer "passief" is in hul






ooreenstem met die norm vir die teenoorgestelde geslag
1977) •
(West,
In 1965 Met Evelyn Hooker onderhoude gevoer met vrywilligers
vanuit die homoseksuele populasie. Sy stel dit duidelik dat die
term "aktiewe" en "passiewe" homoseksualis ontoepaslik is op
die oorgrote meerderheid van homoseksuele mans. Sy het egter
tog gevind dat daar weI 'n klein persentasie homoseksuele mans
is wat daarop aandring am die passiewe rol in die homoseksuele
verhouding te speel. Hierdie individue beskou di t ~ as
"onvroulik" om die aktiewe rol te speel, en dit is in konflik
met hul eie siening van hulself as vroulik. Sy het egter gevind
dat homoseksuele mans hulself oor die algemeen as manlik be-
skou. Sy het ook gevind dat die algemene gevoel onder homosek-
suele mans is dat homoseksualiteit niks te doen het met manlik-
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heid of vroulikheid nie (Marmor, 1965). Ook Diamant (1987) stel
dit duidelik dat daar geen klassifikasie van "aktiewe" of
"passiewe" homoseksuele mans kan wees nie.
Thompson et al. (1973) het vier groepe proefpersone geseIek-
teer. Al die proefpersone was blanke Amerikaners. Die groepe
was vergeIykbaar met betrekking tot ouderdom, geslag en opvoe-
ding •. AI die proefpersone was jonk met n ho~ akademiese
opleiding. Die vier groepe het bestaan uit 84 homoseksuele
vrouens, 127 homoseksuele mans en twee kontrolegroepe van 94
heteroseksuele vrouens en 123 heteroseksuele mans. Twee aspekte
is gemeet naamlik die verhouding tussen ouer en kind en sek-
suele identiteit. Om eersgenoemde te meet is daar 46 items
geselekteer. Sewe hiervan het verband gehou met ontwikkeling,
38 met die interaksie tussen ouer en kind en een het betrekking
op die individu se fisiese voorkoms as kind gehad.
Twee verskillende instrumente is gebruik om seksuele identiteit
te meet. Die Manlikheid-Vroulikheid-skaal van die toets van
Byvoeglike Naamwoorde en die Franck-toets van Skets-Voltooiing
is gebruik as maatstaf van seksuele identiteit. Thompson et al.
(1973) het bevind dat die homoseksuele mans tel lings gehad het
wat ooreengestem het met die vroulike norm op die items~ wat
manlikheid/vroulikheid getoets het. As kinders het die homosek-
suele mans minder manlike belangstellings en houdings gehad.
Die navorsing wat gepoog het om die manlikheid en/of vroulik-
heid van homoseksuele mans te meet, het inderdaad 'n relatief
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klein bydrae tot 'n beter begrip van homoseksualisme gelewer.
Die tel lings wat met hierdie toetse verkry is, is tot 'n groot
mate kunsmatig van aard. Dit moet nooit buite rekening gelaat
word dat hierdie toetstellings bloot 'n byproduk van die
homoseksuele leefwyse kan wees nie. Dit moet ook in ag geneem
word dat die resultate van die navorsing ook grootliks deur
elke individu se eie sosiale situasie en ervaring befnvloed
word (Marmor, 1965; Terman & Miles, 1936; West, 1977). Homosek-
sualisme is dus nie 'n vaste gegewe nie, maar moet eerder be-
skou word as 'n fenomeen met verskeie manifestasies (Marmor,
1965).
'n Ander aspek wat verband hou met die man1ikheid of vroulik-
heid van homoseksue1e mans is verwyfdheid (Marmor, 1965; Tripp,
1975). Verwyfdheid verwys na enige gedrag in 'n man wat
ooreenstem met gebare, bewegings, en gewoontes wat gewoonlik
met vrouens geassosieer word (Dawkins, 1976; Tripp, 1975).
Tripp (1975) ste1 dit duide1ik dat hoewe1 verwyfdheid meer dik-
we1s by homoseksuele mans as heteroseksue1e mans voorkom, is
dit onder homoseksue1e mans vee1 eerder 'n uitsondering as n
re~l. Hy stel dit ook dat verwyfdheid slegs aandag geniet omdat
so baie mense in hulle onkunde glo dat dit 'n eienskap van aIle
homoseksue1e mans is.
Hoewe1 verwyfdheid verwys na tipies vroulike gedrag en
gewoontes by homoseksuele mans, is dit interessant om daarop te
let dat hierdie verwyfde gedrag gewoonlik veel meer "vroulik"
is as enige iets wat vrouens gewoonlik doen. Verwyfdheid is
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gewoonlik 'n oordrywing van vroulike gedrag (Tripp, 1975).
, .
Verwyfde gedrag in 'n man is oor die algemeen 'n natuurlike
deel van 'n spesifieke individu. Dit is dus nie gedrag wat hy
doelbewus aanleer en "uitvoer" nie. Hierdie persone is gewoon-
lik onbewus van watter gedrag van hulle verwyfd is (Tripp,
1975) •
2.3.4 Samevatting van sielkundige eienskappe van homosek-
sualisme
Uit die navorsing blyk dit dat daar sekere eienskappe is waar
die homoseksuele man van die heteroseksuele man verskil. Dit is
egter duidelik dat dit nie die re4n is nie. SOrnlJlig_!__ ~OmOsek­
suele mans openbaar weI baie tipies vreulike eienskappe,
belangstellings en gedrag. Ander homoseksuele mans se
belangstelling, aanleg en gedrag is weer in ooreenstemming met
die manlike nerm. Die enigste eienskap wat konsekwent by aIle
homoseksuele mans voorkom is die 1eit dat hulle seksuele met-
geselle van hul eie geslag verkies (Heilbrun, 1981). In die
soek na 'n homoseksuele persoonlikheid, is daar tel kens een
aspek wat duidelik na vore kem naamlik dat daar neeit met al-
gehele sekerheid enige veralgemenings gemaak kan word nie
(Bell, 1976). Elke hemoseksuele man bly steeds 'n individ~ met
sy eie unieke agtergrend, belangstellings en persoonlikheid
(Spiegel & Keith-Spiegel, 1973).
' .._-------------
Die variasie van hemoseksuele persoonlikhede is dus net so
groot as qie variasie van heteroseksuele persoenlikhede. Om te
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ven!'ys n~die\ homoseksuele persoon 1ikheid,
I ,//




Daar sal vervolgens ondersoek ingestel word na die fisiese
voorkoms van homoseksuele mans. Die doel van hierdie bespreking
is om te bepaal of daar enige fisiese eienskappe is wat
spesifiek onder homoseksuele individue voorkom.
2.4 FISIESE EIENSKAPPE VAN HOMOSEKSUELE MANS
Daar sal altyd daardie individue wees wat daarop roem dat hy 'n
homoseksuele man maklik kan herken. Die vraag is 01 homosek-
suele mans werklik anders lyk as heteroseksuele mans? Het hulle
In ander tipe liggaamsbou 01 is hulle bewegings anders? Sommige
homoseksuele mans tree weI in so In mate op 01 trek op so 'n
manier aan dat ander a1leidings kan maak omtrent hul seksuele
ori~ntasie (Ruse, 1966). Of 'n identi1iseerbare homoseksuele
tipe werklik bestaan, is egter In vraag wat in hierdie afdeling
ondersoek sal word.
Die bestaan van In stereotipe is ook wat betref die fisiese
;'t)/
voorkoms van homoseksuele mans In probleem. Sommige navorsers
het bygedra tot die ongelukkige ontwikkeling van hierdie
stereotipes. Abrahamsen het byvoorbeeld in 1961 gestel dat~ n
homoseksuele man beskry1 kan word as maer met slank ledemate,
sy gesig is altyd sag met roo! wange en die hare op sy bors en
die geslagsdele is yl (Spiegel & Keith-Spiegel, 1973).
Baie navorsing is reeds gedoen ten einde te bepaal 01 daar weI
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verskille bestaan in die fisiese voorkoms van homoseksuele en
heteroseksuele mans. Die aanvanklike navorsing op hierdie
gebied word egter deur moderne navorsers gekritiseer weens die
onwetenskaplike metodes wat gebruik is. Die grootste kritiek
word ingebring teen die proefpersone wat telkens gebruik is.
Met die verloop van tyd is meer gesofistikeerde metodes van
navorsing egter ontwikkel. Hierdie metodes stel navorsers in
staat om .on redelik akkurate meting, en gevolglike klas-
sifikasie van menslike fisiese voorkoms te gee. Hierdie teg-
nieke kan dan ook gebruik word om on akkurate weergawe te gee
van daardie aspekte op grond waarvan mans en vrouens van mekaar
verskil wat betref hul fisiese voorkoms (Loraine, 1974).
Van die vroegste navorsing wat gedoen is om te bepaal of daar
fisiese verskille tussen homoseksuele en heteroseksuele persone
bestaan, is die navorsing van Henry en Galbraith (1934). Hulle
het 123 mans en' lOS vrouens op ewekansige wyse geselekteer uit
On groep pasi~nte van die Bloomingdale-hospitaal in New York.
Al hierdie pasi~nte was reeds vir ten minste drie maande in die
hospitaal. Spesi1ieke aspekte in elke individu se fisiese
voorkoms is ondersoek en 'n punt is daaraan toegeken. Die
fisiese aspekte waarna gekyk is, is die lengte van die bene,
die drahoek van die arm, On vergelyking van die breedte van~die
heupe tot die breedte van die skouers, die teenwoordigheid en
verspreiding van liggaamsvet rondom die borste, skouers, maag
en heupe, die mate van spierontwikkeling, die teenwoordigheid,
hoeveelheid en verspreiding van hare op die gesig, lyf en rond-
am die geslagsdele en die mate van ontwikkeling van die ge-
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slagsdele is ondersoek. Nadat hierdie fisiese mates geneem is,
is die kliniese rekord van elke pasi~nt ondersoek ten einde sy
psigoseksuele geskiedenis te bepaal.
'I
(
Op grand van die data wat op hierdie wyse verkry is, is bepaal
dat 33 van hierdie pasi~nte homoseksuele ervarings en voorkeure
gehad het. Hierdie groep is vergelyk met n groep van 15
pasi~nte wat aanvaarbarevlakke van. heteroseksuele voorkeure
gehad het. Henry en Galbraith (1934) het gevind dat die
homoseksuele mans 'n vroulike drahoek van die arms gehad het,
grater spiere, min hare ap die gesig, bars en rug, 'n ho~ stem-
toon en onderontwikkelde geslagsdele. Oor die algemeen is ook
gevind dat hulle meer sagte vet gehad het oor hulle skouers,
maag en boude. Die ratio van die verhouding tussen die breedte
van die skouers en die breedte van die heupe van die homosek-
suele groep het oak afgewyk van die gemiddeld vir die
heteroseksuele groep. Uit hierdie bevindinge het Henry en
Galbraith (1934) tot die gevolgtrekking gekom dat daar by die
homoseksuele man vertraagde geslagtelike ontwikkeling plaas-
gevind het. Hulle was van mening dat vanuit 'n strukturele oog-
punt bly homoseksuele mans nader aan die oorspronklike geslag-
telike ongedifferensieerde vorm, eerder as am te ontwikkel tot
die volwasse manlike vorm. Hierdie proses van geslagsdifferen-
siasie word in hoofstuk vier bespreek.
Barahal (1939) het 'n vergelyking getref tussen homoseksuele
psigiatriese pasi~nte en heteroseksuele psigiatriese pasi~nte
ten opsigte van fisiese voorkoms. Hy kon geen verskille tussen
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die twee groepe vind wat betref hul lengte, gewig, armlengte en
mates van hul skouers en heupe nie. Hy het egter gevind dat die
verspreiding van die geslagshare in die geval van die homosek-
suele groep meer in ooreenstemming is met die norm vir vrouens.
In 194r het Henry aangedui dat die verhouding tussen die
breedtevan die skouers en die heupe van 'n groep heterosek-
suele mans meer ooreengestem het met die norm vir mans as in
die geval van on vergelykbare groep homoseksuele mans (Lester,
1975).
Sheldon (1949) het on belangrike bydrae gelewer tot die tipe-
ring en klassi1isering van menslike liggaamsbou. Deur gebruik
te maak van standaard 1otogra1ie het hy sekere uitstaande ken-
merke van die menslike 1isiese voorkoms uitgewys. Deur op
hierdie kenmerke te konsentreer het Sheldon drie basiese lig-
gaamstipes geklassi1iseer. Hy verwys na hierdie liggaamstipes
as somatotipes. In sy klassi1isering van somatotipes kon-
sentreer Sheldon op die vorms van die liggaam en nie op die
grootte daarvan nie. Die liggaamstipes wat hy geklassi1iseer
het, is as volg:
1) Endomor1: - dit verwys na die graad van rondheid van die
liggaam en die vermo~ van die liggaam om vet te stoor.~
2) Mesomor1: dit verwys na die graad van ontwikkeling van
die gebeentes en spiere.
3) Ektomorf: - dit verwys na 'n lini~re liggaamsbou.
Sheldon het elke dimensie op 'n sewepuntskaal ge~valueer, en op
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hierdie wyse 'n reeks van drie letters ontwikkel. Hierdie drie
letters het dan n
somatotipe deur dit op
aanduiding gegee van
n somatokaart te plot.
die individu se
Parnell (1958) het die tegnieke wat deur Sheldon ontwikkel is
verfyn en aangepas vir sy eie navorsing oor menslike 1ig-
gaamstipes. Hy het op sy beurt intensiewe navorsing gedoen om
menslike 'liggaamstipes te identifiseer en te klassifiseer, en
te bepaal hoe die verskillende liggaamstipes verband hou met
verskillende aspekte van gedrag. Hy het verskeie gekompliseerde
tegnieke gebruik ten einde liggaamstipes te identifiseer. Een
van die maatstawwe wat hy gebruik het, was die verhouding van
die skouerbreedte (biakromiale deursnee) tot die heupbreedte
(bi-iliak-deursnee). Hierdie tegniek is later deur navorsers
soos Tanner (1978) gebruik om verge1ykings te tref tussen die
liggaamsbou van homoseksuele an heteroseksuele mans.
Tanner (1978) het intensiewe navorsing gedoen rakende fisiese
groei en ontwikkeling van die mens vanaf geboorte tot volwas-
senheid. In sy navorsing het hy onder andere ook aandag gegee
aan die verskille in fisiese voorkoms tussen volwasse mans en
vrouens. Een van die verskille wat telkens in sy navorsing na
yore gekom het, is dat vrouens oor die algemeen bre~r heupe het
as mans. Hy het ook gevind dat mans oor die algemeen weer bre~r
skouers het as vrouens. Hy het van hierdie bevinding gebruik
gemaak om die manlikheid of vroulikheid van n individu se
fisiese voorkoms te bepaal, deur navorsers 5005 Parnell (1958),
die verhouding tussen die skouerbreedte en die heupbreedte as
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maatstaf te gebruik.
Deur gebruik te maak van die basiese beginsels van liggaamsme-
tings 5005 ontwikkel deur Parnell en Tanner, het Coppen (1959)
drie groepe proefpersone ondersoek ten einde vas te stel of
daar enige verskille in liggaamsbou is tussen homoseksuele en
heteroseksuele mans. Die eksperimentele groep het bestaan uit
31 homoseksuele mans.· Die meeste van hierdie groep is deur 'n
hof veroordeel weens homoseksuele praktyke. Hulle was almal
buitepasi~nte van die Maudsley-hospitaal in London. Een
kontrolegroep het bestaan uit heteroseksuele werkers van 'n af-
deling van on groot besigheid wat almal by die hospitaal aan-
gemeld het vir radiogra1ie. On Tweede kontrolegroep van 22
heteroseksuele neurotiese pasi~nte is ook ondersoek. Hierdie
groep is genoodsaak weens die 1eit dat sommige van die homosek-
suele proe1persone sekere neurotiese simptome getoon het. n
Martin-antropometer is gebruik om al die liggaamsmetings te
doen. Tellings van 1isiese bou in verhouding met seksuele
ontwikkeling word op hierdie wyse verkry. Hierdie tel lings
staan bekend as tweeslagtigheidstellings. Die tel lings was
beduidend laer in die homoseksuele groep as in die twee
kontrolegroepe. Die enigste bevinding uit hierdie navorsing is
dus dat homoseksuele mans se liggaamsbou ooreenstem met ~ die
liggaamsbou van psigiatriese pasi~nte. 'n Spesifieke lig-
gaamsbou kon nie in verband gebring word met homoseksualisme
nie.
In 1972 het Evans homoseksuele mans uit die gemeenskap gebruik
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vir sy navorsing. Hy het 44 eksklusief homoseksuele vrywil-
ligers gebruik. Al hierdie mans was gesond sonder enige
psigiatriese geskiedenis. Hy het hierdie groep vergelyk met 111
gesonde heteroseksuele vrywilligers. Evans het hierdie twee
groepe se heup-skouerratio en spiersterkte met mekaar vergelyk.
Hy het ook van die tegniek wat Parnell in 1958 ontwikkel het,
gebruik gemaak om individue te klassifiseer as gespierd, lini~r
of gebalanseerd. Evans het definitiewe verskille tussen die
homoseksuele groep en die kontrolegroep gevind. Die homosek-
suele groep was beduidend minder gespi~rd met On meer lini~re
bou. Hulle spiersterkte was beduidend laer, en hulle heup-
skouer ratio het afgewyk in die rigting van die norm vir
vrouens. Evans het ook biochemiese toetse uitgevoer, en hier
ook beduidende verskivle tussen die twee groepe gevind. Die
-:homoseksuele gr~p het beduidend laer vlakke van bloedcholes-
t~;~~~~ehad~Aier~ieafwykings kan in verband gebring word met
h~rmoozwa~lanse in die vorm van verlaagde estrogeen-androgeen
verhou ings (West, 1977). Hierdie hormoonwanbalanse word breed-
vo~ bespreek in hoofstuk vyf •
..c::
(Die popul~re siening is dat daar weI On groot verskeidenheid
-------- ---- - ---
- ~ --- ~--
On baie vroulike voorkoms. Hierdie idees hou egter meer verband
fisiese eienskappe is wat tipies by die homoseksuele persoon




hare, smal skouers.,...E.':':.~~ ..~~~P_~L.~E,'Jige ...haT.'.e.._~!'I---E!?r die algemeen
........... -_ .." ..- . ' . . ----'-------. --'-- -_...._- ----
°n kenmerkende manier van stClR.L .on vroul ike verspreiding van
--_ .....-_._--_.......-~ ------_._ ..,- - ..- - ..._-,.._-_.....__..__.".
met vooroordele as met die werklikheid (Loraine, 1974). Daardie
_... _~~_._---.
---- ----._--_.
voorkom. Dit sluit onder andere in
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homoseksuele persoon wat weI by hierdie beskrywing pas, is die
een wat aandag trek en gevolglik onthou word. Daardie individue
wat nie by die beskrywing pas nie, gaan onopgemerk yerby. Op
hierdie stadium bestaan daar genoegsame kennis om te weet dat
----'-_.~-~~._---
die homoseksuele persoon nie 'n tipiese f isiese voorkoms het ~p---
_..._---_._.,.•..--- ---~-~ ..._---_...~-,-_. -
grond
Johnston, 1979).
Die algemene konsensus waartoe navorsers vandag gekom het· is
dat ook wat fisiese voorkoms betref, daar nie iets soos n
tipiese homoseksuele man bestaan nie. In 1965 reeds het Braaten
en Darling dit duidelik gestel dat indien mens wil weet wat 'n
ander persoon se seksuele ori~ntasie is, is daar net een seker
manier om uit te vind naamlik om die individu te vra. Geen ak-
kurate afleidings op grond van voo~koms, gedrag of gewoontes
kan ooit gemaak word nie (Ruse, 1988). Ruse (1988) stel dit eg-
ter dat meting weI sekere fisiese verskille tussen homoseksuele
en heteroseksuele mans kan aandui. Hierdie verskille sal nooit
by aIle homoseksuele en heteroseksuele mans voorkom nie, maar
dat beduidende verskille in sommige gevalle weI
reeds bewys.
bestaan, is
Een aspek waaroor daar nog 'n groot mate van onduidelikhei~ be-
staan, is oor die oorsake van homoseksualisme. Verskeie teorie~
is reeds in hierdie verband ontwikkel. Die basiese uit-
gangspunte van elkeen van hierdie teorie~ sal vervolgens be-
spreek word.
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2.5 OORSAKE VAN HOMOSEKSUALISME
Min ander aspekte van menslike gedrag het al soveel
verklaringsmodelle gegenereer as juis homoseksualisme (Bell,
1976) •
Navorsers se opinies omtrent die oorsake van homoseksuele
gedrag het.oor die jare baie verander. 'n Honderd.jaar gelede
toe homoseksualisme nog beskou is as onsedelik en as 'n ondeug,
is dit toegeskryf aan 'n misbruik van die self, 'n soeke na
nuwe sensasies en deprivasie. Sewentig jaar gelede toe homosek-
sualisme beskou is a~ 'n ycrm van morele en neurologiese ag-
teruitgang, is dit toegeskryf aan die slegte saad van die
voorouers, en daar was geen oplossing daarvoor nie, want hoe
....
verander mens oorerflikheid? (Bell, 1976).
---------------------_:..-_---
Navorsers se pogings om homoseksualisme te verlclaar kan in drie
kategorie~ verdeel word. Aan die een kant is daar die
die ander kant is daar die
is daar~ediese verklarings wat
CD psigiatriese verklarings, aan
©sosiale verklaring.-s, en derdens
uit die aard van hierdie studie
sonder gekonsentreer sal word.
die een is Waarop daar in be-
Verklarings uit die drie
kategorie~ sal slegs opsommenderwys hier bespreek word. 'n~Vol-
ledige uiteensetting van die mediese verklaringsmodel volg in
hoofstuk vier. Die belangrikheid van hierdie verklarings. en
veral die belangrikheid van die interafhanklikheid van al die
moontlike verklarings moet egter nie onderskat word nie (D~rner
et al., 1992; Tripp, 1975; West, 1977).
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~ Psigiatriese verklaringsmodelle
Die bekendste teorie~ rakende die oorsake van homoseksualisme
is waarskynlik ontwikkel deur psigiaters en sielkundiges. Veral
die psigoanalitiese verklaringsmodelle is baie prominent in
hierdie algemene verklaringsmodel. Die psigoanalitiese
standpunt is dat homoseksualisme 'n vorm van 'n geestelike
"siekte" is. Baie psigoanaliste is van mening dat homosek-
sualisme net ontwikkel by persone met 'n versteurde persoonlik-
heid. Volgens die psigoanaliste ontwikkel seksuele afwykings
reeds vroeg in die individu se lewe, en weI in die konteks van
die intieme en emosionele verhouding met die ouers. Hulle be-
klemtoon die simboliese betekenis van seksualiteit en die as-
dan£gheid, en'n vrees vir kastrasie. Hierdie assosiasies
veroorsaak angs in die individu, met die gevolg dat hulle teen
heteroseksualiteit draai en hulse11 wend tot alternatiewe vorms
van seksuele uitdrukking, naamlik homoseksualisme (Isay, 1992;
West, 1977).
In aansluiting by die psigoanalitiese benadering is die uit-
gangspunt van die ander psigiatriese verklaringsmodelle ook dat
die homoseksuele persoon geestelik "siek" is. Die enigste -doel
wat hierdie siening tot dusver gedien het is dat dit die
homoseksuele persoon in 'n minderwaardige posisie plaas ten op-
sigte van die heteroseksuele persoon, bloot omdat gesondheid
(heteroseksualiteit) beter is as siekte (homoseksualiteit)
(Adler, 1945; Bell, 1976).
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Oor die algemeen, volgens hierdie model, word heterosek-
sualiteit beskou as reg en as die beste. Daarteenoor word
homoseksualisme en biseksualisme beskou as ongesond. Navolgers
van hierdie model poog om die homoseksuele individu te "genees"
en om die homoseksualisme te verander in heteroseksualisme
(Adler, 1945; Bell, 1976).
Op grond van die kennis wat vandag omtrent homoseksualisme be-
staan is daar uit die aard van die saak baie kritiek teen
hierdie benadering. Een van die mees basiese probleme rakende
die veralgemenings wat gemaak word is dat die psigiaters slegs
'n klein aantal homoseksuele persone spreek en dat hierdie
groep glad nie as verteenwoordigend van aIle homoseksuele per-
sone beskou kan word nie. Daar was soveel kritiek teen die
siening van homoseksualisme as 'n "siek" toestand dat daar in
1973 besluit is om homoseksualisme uit die D5M 3 te laat. In
die plek daarvan is die term 'seksuele ori~ntasie-probleem'
bekend gestel, en so slegs voorsiening gemaak vir daardie
beperkte aantal homosek~uele persone wat weI ongemak ervaar met
hul seksuele ori~ntasie (Mears & Gatchel, 1979).
2.5.2 Sosiale verklaringsmodelle
Die sosiale verklaringsmodel maak die aanname dat dit waartoe
die seksualiteit gerig word bloot die gevolg is van sosiale
l~er. 50 is homoseksualiteit, net soos heteroseksualiteit, aan-
-
geleer as gevolg van die individu se lewens- en seksuele erva-
rings (Bell et al., 1981; Tripp, 1975).
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Aanvanklik blyk dit asof die sosiale verklaringsmodelle en die
psigiatriese verklaringsmodelle teenoor mekaar staan. By nadere
ondersoek vind mens egter On hele paar ooreenkomste.
Seide skole gaan van die standpunt uit dat die aanleer van sek-
suele gedrag grootliks afhanklik is van sosiale interaksie, en
dat seksuele gedrag grootliksaangeleerde gedrag is wat bepaal
word deur die individu se lewenservarings. Beide
verklaringsmodelle beklemtoon die belangrikheid van die kinder-
jare vir die aanleer van hierdie seksuele gedrag, en die
belangrike rol wat die ouers speel. Ander navorsers het ook
gevind dat die homoseksuele neiging reeds vroeg in die persoon
se lewe teenwoordig is, gewoonlik reeds teen puberteit. Aan-
hangers van die sosiale verklaringsmodelle beskou foutiewe kon-
disionering en dUbbelsinnige en onduidelike leer as die oorsaak
vir die ontwikkeling van foutiewe, onstabiele en ongepaste
patrone van seksuele gedrag. Homoseksualiteit is dus slegs die
gevolg van foutiewe leer en nie die gevolg van
persoonlikheid nie (West, 1977).
2.5.3 Mediese verklaringsmodelle
n "ongesonde"
Die uitgangspunt van die mediese verklaringsmodelle i5~dat




1isiese samestelling hulle skei van
heteroseksuele mans as gevolg van verskille in hulle gene, en-
._--,--_.,------"'._-'_.,-'-----_... ~~_.- .......--_.- -_.__._--_._-----_.__._----,-----~ ----
dokriene samestelling 01 neurologiese 1unksionering. Wat ook al
- --- -- -- ~, .. _._---.._--.. - ~,-- ----- -- ---- --- -~-~-- --
die oorsaak, dit blyk aso1 hulle seksuele ori~ntasie reeds by
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geboorte bestem is (Diamant, 1987; Garfield, 1992).
Hierdie uitgangspunt was veral baie gewild cnder die homosek-
~dC(q=
suele persone self, aangesien dit hulle van aIle persoonlike
verantwoordelikheid vir hul eie gedrag ontneem het, en uit die
aard van die saak hul gevoelens van skuld verminder het. Aan-
vanklik was die navorsing wat gedoen is om hierdie standpunt te
staaf, nie baie suksesvol nie maar resente navorsing verkry
positiewe resultate (Loraine, 1974; Tripp, 1975; West, 1977).
Wat die mediese verklaringsmodel betref, het Karl Heinrich Ul-
rich reeds in 1860 die standp"n.t. Qebuldig dat bomoseksualisme
oorerflik is, en die gevolg is van 'n kombinasie manlike en
vroulike eienskappe in 'n enkele biologiese liggaam. Ulrich het
geglo dat die menslike embrio aanvanklik geslagloos is, en eers
geslagseienskappe ontwikkel na 'n paar maande se fetale lewe,
Hy het geargumenteer dat in die homoseksuele man ontwikkel man-
like geslagsdele volgens die normale patroon. Dieselfde dif-
ferensiasie vind egter nie in daardie deel van die brein plaas
wat die rigting van die geslagsori~ntasie bepaal nie. Ulrich
het geglo dat die gevolg hiervan 'n vroulike "siel" in 'n man-
like liggaam is. Ulrich het die term "urning" gebruik om die
homoseksuele man te beskryf (Plummer, 1981). Vandag nog word na
homoseksualisme onder mans as urinisme verwys (Gouws et al.,
1979) •
Kraft-Ebing was aanvanklik 'n grOOt voorstander van die sosiale
verklaringsmodel. Na deeglike studie egter het hy in 1965 oak
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hierdie mediese standpunt van Ulrich aangeneem (Plummer, 1981).
Terman en Miles (1936) het van die standpunt uitgegaan dat
homoseksualisme nie die gevolg is van sielkundige faktore nie,
maar eerder dat dit aangebore is. Reeds in Terman en Miles se
tyd is navorsing op diere gedoen ten einde te bepaal watter rol
die geslagshormone speel in die ontwikkeling van homoseksuele.
Terman en Miles (1936) het egter gewaarsku teen die gevare om
die resultate van dierenavorsing op die mens van toepassing te
maak. Al hierdie aanvanklike navorsing en die navorsing wat die
afgelope 60 jaar daaruit voortgevloei het, het by herhaling be-
wys dat die geslagshormone 'n baLe belangrike rol speel in
menslike seksualiteit, maar dat dit nie noodwendig 'n direkte
invloed op die rigting van die volwasse persoon se seksualiteit
uitoefen nie (Loraine, 1974; Tripp, 1975).
Loraine (1974) dui op die moontlikheid dat die brein tydens
""----_._.. _ ..~ ..~'. -.... . .
f~tale ontwikkel~ng befnvloed kan word deur abnormale ho~, lae
of voortdurend veranderende vlakke van die geslagshormone.
Tydens puberteit aktiveer die onstabiele vlakke van hierdie
geslagshormone sekere patrone van seksuele gedrag wat tydens
die fetale lewe vasgelO is.
2.6 HOOFSTUKOPSOMMING
In hierdie hoofstuk is die historiese agtergrond van homosek-
sualisme onder die loep geneem. Hieruit blyk dit duidelik dat
\, ,
homoseksualisme nie werklik 'n verskynsel uniek aan hierdie
moderne eeu is nie, maar dat dit in werklikheid so Dud 5005 die
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mensdom self is. Oaar is ook gepoog om homoseksualisme te
definieer en sekere sielkundige en fisiese eienskappe uit te
sonder wat tipies van homoseksuele mans is. Geen algemeen geld-
ende gevolgtrekking kon gemaak word nie. Oit het duidelik
geblyk dat homoseksualisme n baie bre~ spektrum van gedrag
verteenwoordig. Oaar is verder ook vasgestel dat die homosek-
suele subkultuur nie noodwendig On eenvormige groep met On
spesifieke samehorigheidsgevoel is nie. Oit is dus nie moontlik
om on homoseksuele persoonlikheid te beskryf nie, hetsy op
grond van sielkundige eienskappe of fisiese eienskappe nie.
Elke homoseksuele mens is on individu met sy eie unieke
voorkoms, ingesteldhede, aanleg, belangstelling en persoonlik-
heid. Oit is egter terselfdertyd belangrik om bewus te wees van
die feit dat sommige navorsers weI sielkundige verskille tussen
homoseksuele en heteroseksuele mans geldentifiseer het. Cattell
en Morony (1962), Loney (1971) en Siegelman (1972) het onder
andere daarin geslaag om aan te toon dat homoseksuele mans oar
die algemeen meer saggeaard, selftevrede en dankbaar is, en
minder selfvertroue het as heteroseksuele mans. Ander navorsers
soos byvoorbeeld Haselkorn (1956), Houston (1965) en Lewis en
Schoenfeld (1973) het aangetoon dat.homoseksuele mans oor die
algemeen on laer aanleg het vir en belangstelling het in
daardie aktiwiteite wat tradisioneel as meer manlik beskou
word, byvoorbeeld groepsportsoorte en meganiese en wiskundige
aanleg.
en hormonale disfunksie be-
Verklarings vir homoseksualisme
psigopatologie, omgewingsoorsake
sluit in beskouings wat
klemtoon.
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In hierdie verband kan die moontlikheid van meer-
voudige bydraende faktore in een persoon nie uitgesluit word
nie. Dit is ook moontlik dat differensi~le oorsaaklike faktore
by verskillende homoseksuele mans gefdentifiseer kan word wat
dus aan al die modelle bestaansreg gee.
In hoofstuk drie sal daar 'n breedvoerige uiteensetting gegee
word van geslagsverskille in strukturele en funksionele hemis-
feriese asimmetrie. Die bespreking van geslagsverskille in die
struktuur en funksionering van die menslike brein vestig die
aandag daarop dat geslagsverskille in kognitiewe funksionering
(soos bespreek in hoofstuk vier) moontlik teruggevoer kan word
tot geslagsverskille in die struktuur en funksionering van die
menslike brein. Hoofstuk drie dien dus as inleiding en/of ag-
tergrond tot hoofstuk vier. Die doel van die bespreking van
enersyds geslagsverskille in strukturele en funksionele hemis-
feriese asimmetrie, en andersyds geslagsverskille in kognitiewe
funksionering, is om die grondslag te l@ vir die teoretiese
basis van die huidige studie. Hierdie teoretiese basis is 'n
spesifieke verklaringsmodel vir geslagsverskille in kognitiewe
funksionering wat begin by geslagsverskille in hemisferiese
asimmetrie en dan die oorsake vir laasgenoemde herlei na die






AS I Mr"1ETR IE
In hierdie hoofstuk sal aandag geskenk word aan funksionele en
strukturele hemisferiese asimmetrie. Elkeen van hierdie aspekte
sal oorsigtelik afsonderlik bespreek word. Met verwysing na
funksionele hemisferiese asimmetrie sal die spesifieke funksies
van die regterhemisfeer en die linkerhemisfeer afsonderlik be-
spreek word. Laastens volg 'n volledige bespreking van ge-
slagsverskille in strukturele en funksionele hemisferiese asim-
metrie.
Soos aangedui in die voorafgaande hoofstuk, dien hierdie
hoofstuk as inleiding tot hoofstuk vier wat handel oor ge-
slagsverskil1e in kognitiewe vermo~. Ten einde 'n begrip te h~
• vir kognitiewe funksionering, is dit nodig om bewus te wees dat
elke hemisfeer, aldus die literatuur, gedeeltelik
gespesialiseerd is vir sy eie funksies. Dit is bekend dat die
geslagte van mekaar verskil wat betref hul kognitiewe vermo~,
Die bespreking van regter- en linkerhemisfeerfunksies het ten
doel om ~lig te werp op die spesifieke kognitiewe funksie~ ten
, _'",.,_u.' ,,~..~,_.•. "_,,,,_,_,_,,_ ,. ,~_., __ ',' __ .,,_ ... . __ ~.__
__~~psigte ~aarva~ di~_geslagte van ~ekaa~ver~~~J. Die bespreking
van geslagsverskille in strukturele en funksionele hemisferiese
asimmetrie, vestig die aandag daarop dat die geslagte nie bloot
van mekaar verskil wat betref hul kognitiewe vermo~ nie, maar
dat hierdie kognitiewe geSlagSVer~e teruggevoer kan word
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Aanvanklik is geglo dat die hemisiere van die menslike brein
spie~lbeelde van mekaar is. Navorsing wat die twee helites van
die menslike brein met mekaar vergelyk het, het egter aan die
1ig gebring dat daar sekere strukturele verskille tussen die
twee hemisiere is. Hierdie strukturele hemisieriese asimmetrie
sal vervolgens bespreek word. Kennis van die bestaan van struk-
turele verskille tussen die twee hemisfere van die menslike
brein, dien as agtergrond vir die bespreking van funksione1e
hemisferiese asimmetrie.
3.1 STRUKTURELE HEMISFERIESE ASIMMETRIE
Die navorser Paul Broca het reeds in die 1ge eeu die aandag
gevestig op die moontlike bestaan van anatomiese verskille tus-
sen die linkerhemisfeer en die regterhemisfeer. Broca het
navorsing gedoen op pasi@nte met spraakprobleme en die
moontlikheid uitgewys van 'n verband tussen spraakverteenwoor-
diging en die grootte van die hemisfere. Broca het verskeie
vergelykings gemaak van die gewig en volume van die twee hemis-
fere voordat hy tot hierdie gevolgtrekking gekom het (Boller et
al., 1988).
Navorsers aanvaar vandag die bestaan van anatomiese verskille
tussen die twee hemisfere (Greenough et al., 1977; Hines et
al., 1992; Raisman & Field, 1973).
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3.1.1 Strukturele hemisferiese asimmetrie in die tempero-
pari~tale area
Die tempero-pari~tale gebied is die area waar die temporale en
pari~tale lobbe saamkom posterior tot die spleet van Sylvius.
Hierdie area in die linkerhemisieer is belangrik vir
taalontvanklikheid. Aan die regterkant is dit belangrik vir die
persepsie van sekere musikale stimuli en vir die tonale aspekte
van spraak. Hierdie area toon die grootste variasie tussen die
twee hemis1ere en tussen individue. Die spleet van Sylvius is
langer aan die linkerkant as aan die regterkant. Byna al die
vergelykings van hierdie area tussen die twee hemisfere, toon
strukturele verskille. Die meeste van hierdie verskille behels
groter mates aan die linkerkant (Boller et al., 1988).
3.1.2 Strukturele hemisferiese asimmetrie van die planum tem-
poraal (temporale lob)
Die planum temporaal is die boonste gedeelte van die temporale
lob (Bloom et al., 1985; Boller et al., 1988).
Beschwind en Levitsky (1968) het 'n nadoodse ondersoek gedoen
op 100 breine. Hulle het merkbare anatomiese verskille tussen
die twee hemis1ere gevind. In 65% van die breine was die planum
temporaal van die linkerhemisieer beduidend groter as ~die
planum temporaal van die regterhemisieer. Die planum temporaal
van die regterhemis1eer was slegs in 111. van die breine groter
as die planum temporaal van die linkerhemisfeer. In die
oorblywende 241. van die breine was daar geen verskille tussen
die twee hemisfere nie (Bloom et al., 1985; Bryden, 1982:
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Ounsted & Taylor, 19?~)~
Sedert hierdie aanvAl)k~i liE? navorsing is letterlik ht::>~~~r~E?
ander breine onderso~k, ~n OOr die alge~een stem die bev'~~~n~E?
ooreen met die van G~s.'~~i"d en Levi tsk y (El oom et a 1 •• t qE35 l ,
In hierdie navorsing~lo~ies is breinmonsters of ioto~~ v~n
monsters gebruik en c:lt' 1 l?"gte en oppe"'vlak~f? van die pli1lI)Llt1l is
-bepaal. Hierdie bevj~d~~ge het bevestig da~ die planum ~~~ die
linkerkant beduidend ~(~~l?'" i~ as aan die regterkant in I~% ~an
die individue. Hie~~£' ~l?,..s~il is relatie1 groote Die ~l~~um
aan die regterkan~ ;$ o"g~v~er 401. kleinEr as die pl~~V~ ~an
die linkerkant. Hi~rd;~ versKil is sigbaar met die bld'~ ~og
(Herron, 1980).
Asimmetrie van di# ~l~~om is ook gevLnd in die br't~~~q~
kinders en fetusse. ~~t &OOS in die geyal van die ~~'~a~se
brein, is hierdie d~.' o~k by kinders ~n fetusse groter \~~~ie
linkerkant as aan d~. ~l?~terkant. Hierdie asjmmetrie bl~~ ~r~dS
teen 31 weke van " • ..ti!ll~ ont..,ikkeling dlJidf?lik te wees (J3l::l1 hoor
et al., 1988; Herro~, ~9~).
3.1.3 Ander struk t~1' elF'" ver-sl<i 11 e tus~en c::H e twee hemi~, ,rF!'"
Verskeie ander anatl:)llrj~l? vE?rsk.i 11 e tus!Sen die 1 inker- ~ r'ecr
terhemisfere is 001< (~~ds aangedui. IHe ..antero-par-i~t ~\' cJIee J
van die 1 inkerhemis 1Q1er ig g,....oter as die v.an d ie regt-,..,J'\~i~­
feer. Die pre-front~t' ~eel is groter ~an Qie ,....egterkarlt ~l aan
die linkerkant. Oi~ I=='o~t~,....o-oksipit~le deel van dif!' 'J.i I1l«e,.--
hemisfeer is grater'" t;lf .11 die geva 1 "~n die regterhlf~J~fel2er-,
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die oksipitale horing in die laterale ventrikel is langer aan
die linkerkant. as aan die regterkant, en die motories-
piramidale deel van die regterhemisfeer is langer as die van
die linkerhemisfeer (Herron, 1980; Hines et al., 1992; LeMay &
Culebras, 1972).
Uit die bespreking is dit duidelik dat daar strukturele
verskille tussen die twee hemis1ere van die menslike brein be-
staan. Op grond van die kennis van die bestaan van strukturele
hemisferiese asimmetrie, sal vervolgens ondersoek ingestel word
na die moontlike bestaan van funksionele verskille tussen die
twee hemisfere van die menslike brein.
3.2 FUNKSIONELE HEMISFERIESE ASIMMETRIE
Funksionele hemisferiese asimmetrie verwys na die beginsel dat
die verskillende kante van die brein gespesialiseerd is vir
verskillende funksies, dit wil s~ sekere 1unksies word meer e1-
fektief deur een hemisfeer as On ander uitgevoer (Beaumont,
1988). Dit is egter nie On geval dat elke hemis1eer slegs 'n
vermo~ het het vir daardie funksies wat met elke spesi1ieke
hemisfeer geassosieer word nie.
superieure vermo~ vir daardie




singsbevindinge dui al meer daarop dat elke hemisfeer~ 'n
latente vermo~ het om in sekere omstandighede die 1unksies van
die ander hemis1eer oor te neem (Campbell & Singer, 1979). Daar
is nie 'n direkte balans tussen die twee hemis1ere, waar die
een hemisfeer 'n sekere funksie verteenwoordig en die ander




1984; Geschwind, 1979; Geschwind &
In die vorige afdeling is daar reeds verwys na Broca se bydraes
tot strukturele hemisferiese
funksionele hemisferiese asimmetrie in.
met betrekking





gedoen op pasi~ntemet breinskade, en ontdek dat skade aan die
linkerkant van die brein spraakprobleme veroorsaak, terwyl
skade aan die regterkant van die brein nie die pasi~nt se
spraak befnvloed het nie (Bryden, 1982; Diamond & Beaumont,
1984; Geschwind, 1979; Geschwind & Galaburda, 1984). Broca het
'n gevallestudie voorgel@ van 'n pasi~nt wat die vermo~ om te
praat verloor het, maar wat nogtans instaat was om normaal te
lees en skryf, en alles wat aan hom ges@ is, kon verstaan.
Broca het 'n letsel aan die frontale lob van die linkerhemis-
feer uitgewys as die oorsaak van sy pasi~nt se spraakprobleem.
Hierdie area is net langs die area van die motoriese korteks
wat die gesigspiere, kakebeen en keel beheer, en staan bekend
as Broca se area (Bloom et al., 1985). Die moontlike bestaan
van hemisferiese asimmetrie Met uit hierdie ontdekking gegroei,
en dit is bestudeer binne die raamwerk van die moontlike be-
staan van serebrale dominansie.
Hierdie ontdekking van Broca is amper n eeu later deur Sperry
en Gazzaniga ondersteun. Sperry het n studie gemaak van
pasi~nte wie se corpus colossum gesny is ten einde epileptiese
aanvalle te beheer. Aanvanklik is geen verskille tussen hierdie
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pasi~nte en normale mense opgemerk nie. Nadere ondersoek deur
Sperry het egter aan die 1ig gebring dat in die geva1 van
pasi~nte van wie die corpus co1ossum gesny is, het die twee
hemisfere as't ware as twee aparte breine iunksioneer (Bryden,
1982). Wanneer hierdie pasi~nte 'n objek met hu11e regterhand
bevoe1 het, kon hulle vrae daaroor beantwoord. Indien hulle eg-
ter 'n objek in hulle linkerhand hou, kon hulle die objek iden-
ti~iseer .deur na 'n soortge1yke objek tewys. Hulle kon egter
nie vrae oor hierdie objek beantwoord nie. Die rede hiervoor is
dat die corpus colossum as brug dien wat die twee hemisfere in-
staat stel om informasie uit te ruil. Met hierdie kom-
munikasiesisteem afgesny, kon informasie vanaf die linkerhand
wat via die medulla na die regterhemisteer gaan, nie na die
taa,lgebiede. in die linkerhemisieer via die corpus colossum
gevoer word nie (Campbell & Singer, 1979). Sedert hierdie aan-
vanklike navorsing deur Sperry, is v~rskeie soortgelyke navor-
sing gedoen, wat telkeJ1s weer aandui dat die twee helites van
die brpin gespesialiseerd is vir verskillende funksies
(Geschwind, 1979; Geschwind & Galaburda, 1984; Grossman, 1967;
McFarland, 1981).
Die bestaan van serebrale asimmetrie word vandag gebruik as
verklarings vir 'n groot aantal tipes gedrag byvoorbe~ld
leesprobleme, skisoirenie, hakkel en ges1agsverskille in kog-
nitiewe vermo~ (Bryden, 1982). Navorsers het egter nog nie
.duidelikheid oor die oorsaaklikheid van differensi~le hemis-
feriese funksionering nie (Bryden, 1982).
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Verskeie navorsing is reeds gedoen ten einde n beter begrip
van die funksionele asimmetrie van die menslike brein te
ontwikkel. Navorsers het vera I probeer om 'n beter begrip vir
die verskillende spesialiteite van die twee hemisfere te




pasi~nte en persone met intakte
kommis-
neurologiese
funksionering, waar dichotiese en tagistoskopiese metodes
gebruik word (Friedman et al., 1974; Herron, 1980; Seward &
Seward, 1980). Opsommend gestel kan die linkerhemisfeer van
regshandige individue beskryf word as verbaal, analities, sim-
bolies, logies, abstrak, voorstellend en kategories. Hier-
teenoor kan die regterhemisfeer beskryf word as persepsueel,
holisties, sinteties, letterlik, analogies en konkreet (Herron,
1980; McFarland, 1981; Seward & Seward, 1980).
Greenough et al. (1977) stel dit dat geslagsverskille in gedrag
die gevolg is van geslagsverskille in die funksionele or-
ganisasie van die brein.
Die verskillende funksies van elke hemisfeer sal vervolgens be-
spreek word.
3.2.1 Linkerhemisfeerfunksies
Die linkerhemisfeer ontvang informasie onder andere vanaf die
regteroor en regtervisuele veld (Diamond & Beaumont, 1984;
Friedman et al., 1974; Hines, 1982). Die linkerhemisfeer is
hoofsaaklik gemoeid met funksies wat verbaal van aard is
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(Campbell & Singer, 1979; Coen, 1985; Donovan, 1988; McFarland,
1981; Hines, 1982; Hoyenga & Hoyenga, 1979; Wandersee, 1992;
Wittrock et al., 1977).
Baie van die kennis wat ons vandag het rakende die linkerhemis-
feer se vermo~ vir spraak en taal, is gegrond op navorsing op
pasi~nte met breinskade. Navorsers het twee areas in die
. linkerhemisfeer geYdentifiseer asbelangrik vir spraak en taal.
Aan die een kant is daar Broca se area (so vernoem omdat Broca
eerste hierdie area geldentifiseer het). Hierdie area is langs
die motoriese korteks gele~ wat in beheer is van die spiere van
die lippe, kakebeen, tong, die sagte verhemelte en die stem-
bande. Hierdie area is verantwoordelik vir die koBrdinering van
hierdie spiere in die produksie van spraak. Skade aan Broca se
area het tot gevolg dat individue die vermo~ om te praat ver-
loor, of baie moeilik praat. Hulle begrip vir taal word egter
nie geaffekteer nie. Die ander deel van belang in taal is Wer-
nicke se area (so vernoem na die persoon wat eerste hierdie
area geldentifiseer het). Wernicke se area is die dorsale, pos-
terieure deel van die temporale lob. Individue wat skade aan
hierdie deel opdoen, het geen probleme om spraak voort te bring
nie. Daar is egter geen inhoud in dit wat hulle voortbring nie,
en begrip is totaal afwesig (Beaumont, 1988; Schwartz, 1978).
Die Wada-toets is 'n toets wat neurochirurge instaat stel om
vas te stel watter hemisieer van 'n pasi~nt verantwoordelik is
vir spraak, voordat hierdie pasi~nte om mediese redes brein-
chirurgie moet ondergaan. Resultate van die Wada-toets het aan-
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getoon dat 951. van aIle regshandige persone se spraak deur
hulle linkerhemisfeer beheer word. In die geval van die
oorblywende vyf persent word spraak deur die regterhemisfeer
beheer. Selfs 'n groat persentasie van linkshandige persone
(70%) se spraak word deur die linkerhemisfeer beheer. Slegs on-
geveer 15% van linkshandige persone se spraak word deur hul
regterhemisfeer beheer. 'n Verdere lSi. linkshandige persone
toon aanduidings dat hulle bilaterale beheer oar spraakhet
(Beaumont, 1988; Groves & Schlesinger, 1979; Schwartz, 1978).
In 1979 het Satz 'n studie gemaak van navorsing wat gestrek het
tussen 1935 en 1975. Hy het ook tot die gevolgtrekking gekom
dat in die geval van regshandige persone taal in 951. van die
gevalle gelateraliseerd is in die linkerhemisfeer en slegs in
vyf persent van die. gevalle is taal gelateraliseerd in die reg-
terhemisfeer. Wat linkshandige persone betref is taal in 75%
persent van die gevalle in die linkerhemisfeer gelateraliseerd,
en in 2Si. van die gevalle is dit in die regterhemisfeer
gelateraliseerd. Satz kon egter geen beduidende persentasie van
bilaterale verteenwoordiging van taal vind nie (Beaumont,
1988).
3.2.2 Reg~erhemisfeerfunksies
As gevolg van die belangrike rol wat die linkerhemisfeer speel
in die proses van spraak en taal, het dit bekend geword as die
dominante hemisfeer (Bloom et al., 1985; Friedman et al.,
1974). Aanvanklik is geglo dat die regterhemisfeer glad nie
taal en spraak het nie (Bloom et al., 1985). Die afgelope aan-
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tal jare is verskeie metodes en tegnieke egter ontwikkel wat
navorsers instaat gestel het om te bepaal wat die verskillende
funksies van elke hemisfeer is. Aanvanklik is navorsing in
hierdie verband slegs gedoen op pasi~nte van wie die corpus
colossum gesny is, of wat breinskade opgedoen het. Navorsing op
normale individue is egter moontlik gemaak deur nuwe tegnieke.
Hierdie tegnieke sluit in tagistoskopiese studies, die tweelens
van 'Zaidel, digotieseluistertegnieke en die gebruik' van
natriumamitaal wat ingespuit word in die binne-nekslagaar
(intra-carotid) en wat 'n spesifieke hemisfeer kan verdoof. Al
hierdie navorsing op normale individue en op pasi~nte het aan-
getoon dat die regterhemisfeer nie werklik "stom" is nie, en
dat dit tog 'n geringe verbale vermo~ het (Beaumont, 1988;
Campbell & Singer, 1979; Friedman et al., 1974). Daar bestaan
genoegsame bewyse dat die regterhemisfeer instaat is om die
spraakfunksies van die linkerhemisfeer oor te neem in gevalle
waar individue skade aan hul linkerhemisfeer opgedoen het.
Hierdie verskuiwing van funksies blyk baie effektief te wees in
die geval van kinders. In die geval van volwassenes met
breinskade, is hierdie herstel minder waarskynlik (Bryden,
1982; Campbell & Singer, 1979).
In navorsing is meer as 40 verskillende standaard sielkundige
toetse op 200 persone met breinskade toegepas. Oaar is bevind
dat persone met skade aan die regterhemisfeer swak gevaar het
in nie-verbale toetse. Oit het ingesluit die vermo~ om
geometriese figure te manipuleer, en legkaarte te voltooi, om
gedeeltes van figure en prente wat uitgelaat is te voltooi, en
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On aantal ander take wat verhoudings van afstand en ruimte in-
gesluit het (Beaumont, 1988; Springer & Deutsch, 1981)_
Die regterhemisfeer is ook gespesialiseerd vir verskeie ander
belangrike funksies (Bryden, 1982). Die belangrikheid van die
regterhemisfeer om komplekse probleme op te los word onderskat.
Robert Nebes het daarop gewys dat verskeie belangrike kog-
nitiewe take meer befnvloed word deur skade aan dieregter-
hemis1eer as deur skade aan die linkerhemis1eer. Dit sluit in
die vermo~ om ruimtelike objekte te manipuleer en om diese11
ten opsigte van die omgewing te ori~nteer. Individue met skade
aan hul regterhemisfeer se ruimtelike vermo~ word benadeel en
hulle verdwaal maklik (Campbell & Singer, 1979).
Die regterhemisfeer is superieur bo die linkerhemisfeer in die
vermo~ om driedimensionele ruimtelike strukture te skep uit
tweedimensionele beelde. Die regterhemis1eer is ook beter in-
staat om verskillende dele saam te voeg en n geheel te
konstrueer. Die regterhemis1eer blyk ook superieur te wees in
persepsie en geheue van stimuli wat nie verbaal gejdentifiseer
kan word nie (Campbell & Singer, 1979; Schwartz, 1978).
Die regterhemisfeer het On beter vermo~ om komplekse visuele
stimuli soos gesigte en betekenislose figure te herformuleer.
Nebes het gebruik gemaak van chimeriese stimuli (hersenskimme)
om hierdie superieure vermo~ van die regterhemisfeer te
demonstreer. Hierdie stimuli bestaan uit prente van twee nie-
verbandhoudende halwe prente. So byvoorbeeld word twee helftes
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as 'n enkele prent.
van verskillende.gesigte of die
helfte van 'n oog saamgevoeg
helfte van n blom en die
Hierdie
chimeras word deur middel van tagistoskopiese tegnieke aan kom-
missurutomiese pasi~nte getoon sodat elke hemisfeer n ander
deel van die prent sien. Jndien die proefpersoon gevra word om
aan te toon watter prent hulle gesien het, dui hulle telkens
die prent wat deur die regterhemisfeer (linker visuele veld)
gesien ·is aan, sonderenige aanduiding dat daar enige iets on-
gewoon aan die voorwerp was. Indien die proefpersoon gevra is
om te s~ wat hulle gesien het, het hulle tel kens die stimulus
wat deur die linkerhemisfeer (regter visuele veld) gesien is
genoem. Dit blyk asof aIle visuele stimuli, ook woorde, persep-
sueel deur die regterhemisfeer geprosesseer word (Schwartz,
1978).
Skade aan die regterhemisfeer is ook in verband gebring met
sekere agnosies. Dit is versteurings in die vermo~ om bekende
informasie waar te neem en te herken, en sluit onder andere
ruimtelike agnosie en gesigagnosie in. Individue met ruimtelike
agnosie het probleme om verhouding van diepte en afstand waar
te neem. Hulle ervaar probleme om beelde soos landkaarte en
vorms te interpreteer. Persone met gesigagnosie (prosopagnosie)
kan nie bekende gesigte herken nie en sukkel selfs om tU5sen
mense in die algemeen te onderskei. Hierdie persone het egter
nie probleme om plekke of figure te herken nie (Springer &
Deutsch, 1981).
Ten einde verdere navorsing te doen oor die verskillende
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funksies van die twee hemisfere het Zaidel On tegniek ontwikkel
wat bekend staan as die Z-lens. Dit is gebaseer op dieselfde
beginsel as die tagistoskoop, maar is in verskeie opsigte ver-
beter. Die Z-lens verseker dat slegs een van die hemisfere die
visuele informasie ontvang, terwyl dit die proefpersoon vryheid
gee om sy o~ rond te beweeg ~en solank hy verkies na die
stimulus te kyk (Bloom et al., 1985).
Uit sy navorsing het Zaidel gevind dat die regterhemis1eer meer
woorde en meer aangaande woorde kan verstaan, as wat aanvanklik
geglo is. In'n toets van woordeskat is gevind dat die regter-
hemisfeer se taalbegrip ongeveer gelyk is aan die van 'n tien-
jarige kind. Die regterhemisfeer se vermo~ om On reeks woorde
soos byvoorbeeld in 'n instruksie te verstaan, was swakker as
sy vermo~ om enkele woorde te verstaan. Hoewel die regterhemis-
feer hierdie basiese vermo~ het om woorde te verstaan, kan dit
glad nie taal produseer nie (Beaumont, 1988; Bloom et al.,
1985; Springer & Deutsch, 1981; Wittrock et al., 1977).
Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die twee hemis1ere
nie twee a1sonderlike entiteite elk met sy eie funksies is nie.
Die twee helftes van die brein funksioneer nie onafhanklik van
mekaar nie. Verskeie geestesprosesse is afhanklik ~van
geko~rdineerde funksionering van beide hemisfere. Sommige
navorsers is van mening dat die grootste verskil tussen die
twee hemisfere nie noodwendig net die lokalisasie van verskil-
lende funksies is nie, maar eerder in die wyse waarop elke
hemisfeer informasie prosesseer (Campbell & Singer, 1979).
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3.3 SAMEVATTING VAN STRUKTURELE EN FUNKSIONELE HEMISFERIESE
ASIMMETRI~
Navorsing toon aan dat daar weI strukturele verskille tussen
die twee hemisfere bestaan. Veral die tempero-pari~tale area en
die planum temporaal van die linker- en regterhemisfeer toon_:
.merkbare strukturele verskille. Enkele ander strukturele
verskille is ook aangedui. Uit hierdie navorsing blyk dit dus
dat die twee helftes van die menslike brein nie spie~lbeelde
van mekaar is, soos met die eerste oogopslag blyk nie.
Op grond van die bestaan van strukturele verskille tussen die
linker- en regterhemisfeer, kan met reg verwag word dat die
twee hemisfere ook wat hul funksionering betref, van mekaar sal
verskil. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die twee
he~isfere nie onafhanklik van mekaar funksioneer en noodwendig
teenoorgestelde funksies verteenwoordig nie. Van die
belangrikste funksionele verskille tussen die twee hemisfere l~
in die spesialisasie van die linkerhemisfeer vir spraak en
taal, en die spesialisasie van die regterhemisfeer vir visueel-
ruimtelike take.
Geslagsverskille in strukturele en funksionele hemisferiese
asimmetrie sal vervolgens onder die loep geneem word. Uit
hierdie bespreking sal dit blyk dat die breine van mans en
vrouens van mekaar verskiI wat betref die anatomiese samestel-
ling asook in huI funksionering.
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3.4 GESLAGSVERSKILLE IN STRUKTURELE EN FUNKSIONELE HEMIS-
FERJESE ASIMMETRIE
Die bestaan van verskille tussen die geslagte in Jeognitiewe
funksionering, word redelik wyd in die literatuur erken.
Verklaringsmodelle is egter nog uiteenlopend. Die verwantskap
tussen kognitiewe verskille tussen die geslagte en hemisferiese
verskille is ook nog nie ten volle uitgeklaar nie (Bloom et
al., 1985). In hierdie-verband is dit veral interessant om
daarop te let hoe mans en vrouens verskillend deur breinskade
geaffekteer word (Kinsbourne, 1979).
3.4.1 Geslagsverskille in strukturele hemisferiese asimmetrie
Navorsing toon aan dat daar waarneembare strukturele verskille
tussen die manlike en die vroulike brein is. 'n Prominente ge-
sl'agsverskil in hierdie verband is gele~ in 'n deel van die
hipotalamus naamlik die preoptiese nukleus. Navorsing toon aan
dat in die geval van vrouens is die selle in hierdie area
groter as in die geval van die selle van hierdie area by mans.
Hierdie selle het ook verskillende funksies by die twee ge-
slagte. In die geval van vrouens het die preoptiese nukleus 'n
siklus van 28 dae, terwyl die manlike brein nie so n siklus
het nie (Campbell & Singer, 1979; Van Sommers, 1972).
Navorsing het ook merkbare verskille aangedui in die samestel-
ling van die corpus colossum van die twee geslagte. In die
geval van vrouens is die agterste deel van die corpus colossum
veel grater en wyer as in die geval van die corpus colossum van
mans (Hines et al., 1992).
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In 1975 het Wada 100 volwasse breine ondersoek, en gevind dat
daar anatomiese verskille is tussen die planum temporaal van
mans en vrouens. Soos reeds aangedui,het navorsers gevind dat
die planum temporaal van die linkerhemisfeer groter is as die
planum temporaal van die regterhemisfeer. Verdere navorsing het
waar die planum temporaal van die
kleiner was as die planum temporaal van
was hierdie voorkoms telkens by vroulike
aangedui dat in gevalle
linkerhemisfeer egter
die regterhemisfeer,
breine gevind (Bloom & Lazerson, 1988).
Witelson en Pal lie (1973) het gevind dat daar 'n groter verskil
is tussen die planum temporaal van die linkerhemisfeer en die
regterhemisfeer van babadogters as van babaseuns. Wada kon eg-
ter nie daarin slaag om geslagsverskille te vind wat betref die
grootte van die planum temporaal van kinders nie.
Oor die algemeen is navorsingsbevindinge aangaande anatomiese
geslagsverskille in die area van die planum temporaal nie baie
konsekwent of oortuigend nie, en Herron (1980) waarsku dat
afIeidings in hierdie verband met versigtigheid gemaak moet
word.
3.4.2 Geslagsverskille in funksionele hemisferiese asimmetrie
In 1962 het Lansdell navorsing gedoen met pasi~nte van wie
gedeeltes van hul brein verwyder moes word weens beserings of
gewasse. Soos wat Lansdell verwag het, het hy gevind dat in die
geval van die mans, hul skade aan die linkerhemisfeer verbale
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probleme tot gevolg gehad, terwyl skade aan die regterhemisfeer
ruimtelike probleme opgelewer het. In die geval van die vrouens
"egter, was dit nie konsekwent die geval nie. Op grond van
.~:. ... f-
it <. hierdie bevindinge het Lansdell tot die gevolgtrekking gekom





van die ve,rspreiding van vermo~ns in die'
(Buffery, 1971; Caramazza & Zunif, 1978).
vroulike brein
In 1978 het die navorsing van Jeanette McGlone die resultate
van Lansdell ondersteun. Sy het 85 regshandige pasi~nte onder-
soek wat skade aan 6f hulle linker- 6f hulle regterhemisfere
opgedoen het. Linkerhemisferiese skade in die geval van mans
het drie keer soveel afasie tot gevolg gehad as in die geval
van vrouens. Dit het ook meer probleme opgelewer in toetse van
ho~r vlak verbale take (McGlone, 1980).
Die resultate van die nie-verbale subtoetse wat hierdie
pasi~nte a1geneem het, het nie enige beduidende verskille tus-
sen die twee geslagte getoon nfe. 'n Vergelyking van die ver-
bale en nie-verbale subtoetse van hierdie pasi~nte het egter
welverskille getoon. In die geval van mans wat skade aan die
linkerhemisfeer opgedoen het, was die verbale IK baie laer as
die nie-verbale telling. Skade aan die regterhemisfeer het~die
nie-verbale telling verlaag relatief tot die verbale telling
(McGlone, 1980) • In die geval van die vrouens kon daar nie n
korrelasie gevind word tussen linkerhemisferiese skade en
verswakte verbale vermo~ en regterhemisferiese skade en
verswakte visueel-ruimtelike vermo~ nie. Vroulike pasi~nte met
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breinskadehet dus verswakte visueel-ruimtelike vermo~ gehad,
ongeag van in watter hemisfeer die skade voorgekom het
(McGlone, 1980).
Uit hierdie navorsing blyk dit dat die manlike brein meer
gelateraliseerd is as die vroulike brein. Dit blyk asoi daar in
die geval van die mans 'n meer rigiede verteenwoordiging is van
'verbale funksies in dielinkerhemisfeer en visueel-ruimtelike
funksies in die regterhemisfeer, as in die geval van vrouens.
In die geval van vrouens blyk dit asof verbale en visueel-
ruimtelike funksies meer verspreid is oor beide hemisfere
____ 1
(McGlone, 1980).
Navorsing met normale kinders het duidelike verskille aangedui
tussen seuns en meisies wat betref die lateralisasie van ruim-
telike vermo~ns. 200 regshandige kinders van beide geslagte is
geselekteer. Die kinders se ouderdomme het gewissel tussen ses
en 13 jaar. Hulle moes twee buitengewoongevormde objekte vashou
en manipuleer, een in elke hand. Daarna is sketse van ses
verskillende objekte aan hulle getoon en hulle moes aandui wat-
ter een daarvan ooreenstem met elk van die twee in elke hand.
Die seuns het beter gevaar in hulle keuse van die objekte wat
hulle in hulle linkerhande gehou het as in hulle keuse va~ ob-
jekte wat hulle in hulle regterhande gehou het. Die dogters se
tel lings vir hulle keuse van objekte was dieselfde vir beide
hande (Bloom et al., 1985).
Navorsing het ook aan die lig gebring dat daar verskille in die
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elektriese aktiwiteit van die manlike en die vraulike brein is.
Met verwysing na veranderinge in die elektriese aktiwiteit van
die brein in respans op 'n stimulus, het die vraulike brein 'n
grater EEG-amplitude en karter latensie getaan as die manlike
brein (Hayenga & Hayenga, 1979).
Aan die hand van bestaande navarsing stem navorsers graatliks
anderling aoreen dat daar wei funksianeie verskille tussen die
manlike en die vroulike brein is.
3.4.3 Samevatting van geslagsverskille in strukturele en
funksionele hemisferiese asimmetrie
Uitgebreide navorsing is reeds gedoen ten einde te bepaal af
die anatomiese samestelling van die manlike en vroulike brein
van mekaar verskil. Hoewel navorsers nog nie duidelikheid het
oor geslagsverskille in die grootte en voorkoms van elke deel
van die menslike brein nie~ lyk dit asof geslagsverskille
voorkom in die samestelling van die corpus colossum, en die
grootte van die planum temporaal. Wat geslagsverskille betref
in die 1unksionering van die menslike brein, is daar aandui-
dings dat die verspreiding van funksies in die manlike brein,
verskil van die verspreiding van funksies in die vroulike
brein. Onvoldoende navorsing is beskikbaar om te kan bepaal
wanneer lateralisasie van die breinfunksies plaasvind.
3.5 HOOFSTUKOPSOMMING
Hemisferiese lateralisasie is beskryf as die bestaan van
verskille tussen die twee hemisfere. Met eerste oogopslag blyk
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dit asof die twee helftes van die menslike brein spie~lbeelde
van mekaar is. Navorsing het egter aangetoon dat daar struk-
turele verskille tussen die twee hemisfere is. Hierdie
verskille sluit in 'n groter antero-pari~tale en postero-
oksipitale area by die linkerhemisfeer as by die regterhemis-
feer, 'n langer oksipitale horing in die linkerhemisfeer as in
die regterhemisfeer en 'n groter prefrontale area in die reg-
terhemisfeer as in die· linkerhemisfeer.
Navorsing het aangetoon dat die hemisfere ook funksioneel van
mekaar verskil. Elke hemisfeer is gespesialiseerd vir sy eie
tunksies. Die twee hemisfere verteenwoordig nie noodwendig
teenoorgestelde funksies nie. Die mees prominente funksionele
verskille tussen die twee hemisfere is die verteenwoordiging
van verbale funksies in die linkerhemisfeer en visueel-
ruimtelike funksies in die regterhemisfeer.
Navorsing het ook aan die lig gebring dat daar strukturele
verskille is tussen die breine van mans en vrouens. Oor die al-
gemeen is die agterste deel van die corpus colossum van vrouens
groter as die van mans. Dit blyk verder dat daar verskille is
in die planum temporaal van mans en vrouens. Hierdie ge-
slagsverskille in die planum temporaal blyk reeds by kintiers
teenwoordig te weese
Op grond van die bestaan van strukturele hemisferiese verskille
tussen mans en vrouens, kan met reg verwag word dat daar
funksionele hemisferiese verskille tussen die geslagte sal
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weeSe Uit navorsing blyk dit dat die mees prominente ge-
slagsverskille in hemisferiese funksionering is, dat mans oor
die algemeen beter vaar in visueel-ruimtelike vermo~ terwyl
vrouens oor die algemeen beter vaar in verbale vermo~.
In hoofstuk vier volg 'n bespreking van geslagsverskille in
kognitiewevermo~. Kennis van die kognitiewe vermo~ns ten op-
sigtewaarvan d~e geslagte van mekaar verskil sal dien as ag-
tergrond aan die hand waarvan moontlike verskille in kognitiewe






In die voorafgaande hoofstuk is klem gel~ op die feit dat die
menslike brein in twee helftes verdeel is, en dat elke hemis-
feer gespesialiseerd is vir sy eie funksies. Oit is aangedui
dat hierdie inligting relevant -is vir die huidige navorsing om-
dat kennis van die gespesialiseerde funksies van elke hemisfeer
dien as agtergrond vir 'n beter begrip van geslagsverskille in
kognitiewe funksionering.
Kognisie dek 'n baie bre~ spektrum. Hierdie studie sal egter
slegs op twee aspekte van kognisie konsentreer naamlik ruim-
telike vermo~ en verbale vermo~. Hierdie is twee vermo~ns waar
navorsers aanduidings gevind net dat mans en vrouens van mekaar
verskil. Verskeie moontlike verklarings word vir hierdie
verskille aangevoer. Dit sal in die loop van die noofstuk be-
spreek word"
Daar sal eerstens gekyk word na wat kognisie is. Ruimtelike
vermo~ en verbale vermo~ sal in besonderheid bespreek word. n
Bespreking van die verskille tussen mans en vrouens ten ops1gte
van hul ruimtelike en verbale vermo~ns sal dan volg. Die ouder-
dom van eerste voorkoms van hierdie geslagsverskille sal onder
die loep geneem word. Laastens volg 'n bespreking van 'n aantal





funksionering dien as agtergrond vir die moontlike bestaan van
verskille in kognitiewe funksionering tussen homoseksuele en
heteroseksuele mans. Van spesifieke belang vir hierdie studie
is sy teoretiese basis naamlik die bespreking van die hormonale
verklaringsmodel vir geslagsverskille in kognitiewe funksione-
ringr Indienhierdie studie daarin kan slaag am aan te toon dat
homoseksuele en heteroseksuele mans wat van mekaar verskil wat
betref hul hormonale vlakke, ook van mekaar verskil wat hul
kognitiewe funksionering betref, sal dit steun verleen aan die
hormonale verklaringsmodel vir serebrale asimmetrie en ge-
slagsverskille in kognitiewe vermo~.
4.1 WAT IS KOGNISIE
Kognitiewe sielkunde handel hoofsaaklik oor die algemene begin-
sels waarvolgens die mens se verstand of intellek funksioneer
(Glass et al., 1979; Greene & Hicks, 1984; Hastof & lnsen,
1979). Dit verwys na hoe 'n individu waarneem, onthou, leer,
dink,
1986).
redeneer en hoe verbeelding werk (George, 1962; Halpern,
In die Psigologie Woordeboek word kognisie omskryf as "Aile
prosesse waardeur 'n organisme kennis verkry van 'n objek of
saak, of bewus word van sy omgewing deur byvoorbeeid waarne-
ming, herkenning, verbeeiding, redenering, beoordeling, herin-
nering, leer en denke" (Gouws et al., 1979).
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Op grond van die voorafgaande omskrywings, kan 'n aantal
-eienskappe van kognisie gefdentifiseer word. In die eerste plek
is kognisie nie 'n waarneembare proses nie. Dit is weI moontlik
om te s~ wanneer kognisie plaasvind, maar daar kan nie waar-
geneem word presies hoe dit plaasvind nie. Die gedrag van 'n
persoon kan dus waargeneem word, maar daar kan slegs afleidings
gemaak word aangaande die verstandsprosesse wat nodig blyk te
wees vir die spesifieke gedrag- (Hastof & lnsen, 1979).
In die tweede plek is kognisie georganiseerd en sistematies. 'n
Enkele gedagte of selfs 'n lang lys van gedagtes vorm nie 'n
kognitiewe proses nie. Kognisie verwys na 'n georganiseerde
sisteem, 'n sisteem waar sekere gedagtes met ander gedagtes
verband hou op spesifieke wyses. Hierdie verhouding tussen
verskillende gedagtes kan beskou word as re~ls of konstruksies
wat die verstand self gebruik om van die een gedagte tot 'n
volgende te kom (Rosenthal & Zimmerman, 1978).
In die_derde plek is dit belangrik om daarop te let dat kog-
nisie nie noodwendig bewustheid impliseer nie. Alhoewel 'n
toenemende bewuswording van 'n mens se eie maniere van dink n
definitiewe vorm van kognitiewe ontwikkeling is, word onbewus-
telike gedrag ook by kognisie ingesluit (Glass et al., 1979;
Gouws et a1., 1979).
Op grond van die eienskappe van kognisie wat hierbo
geldentifiseer is, blyk dit dat Forman en Sigel (1979) 'n om-
vattende dog werkende definisie van kognisie geformuleer het:
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Kognisie is n nie-waarneembare sisteem van geestelike
re~ls wat afgelei kan word uit gedrag wat aandui dat in-
formasie weI op 'n sekere manier georganiseer is,
bewustelik of onbewustelik (Forman & Sigel, 1979).
hetsy
Kognisie dek 'n baie bre~ spektrum. Hierdie navorsing kon-
sentreer egter net op twee aspekte van die totale veld van kog-
nitiewe 1unksionering naamlik:
1) Ruimtelike vermo~
2) Verbale vermo~ (Puff, 1982).
Hierdie twee aspekte van kognitiewe 1unksionering word uit-
gesonder aangesien die meeS konstante en konsekwente ge-
slagsverskille op multi1aktortoetse van sielkundige .funksione-
ring in verbale en ruimtelike vermo~ns presenteer (Halpern,
1986; Harris, 1979; Herron, 1980; Mitchell, 1981).
Die eerste aspek op grand waarvan mans en vrouens volgens
verskeie studies van mekaar verskil, naamlik ruimtelike vermo~,
sal vervolgens bespreek word. Die doel van die bespreking is om
'n beter begrip te bewerkstellig van wat ruimtelike vermo~ be-
hels.
4.2 WAT IS RUIMTELIKE VERMO~
Die vermo~ om ruimtelike verhoudings waar te neem, is n baie
belangrike aspek van menslike denke. Dit blyk veral 'n nood-
saaklike vaardigheid te wees vir sekere beroepe byvoorbeeld ar-
gitektuur, ingenieurswese, chemie en die boubedry1 (Halpern,
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1986). Verdere ho~ ladings op hierdie faktor is afkomstig vanaf
die veranderlikes kreatiwiteit, tegniese inligtingstoetse (vir
seuns) en wiskunde (vir meisies) (Ounsted & Taylor, 1972; Van
der Stoep & Louw, 1982).
Petersen (1976) het ruimtelike vermo~ gedefinieer as die vermo~
om beelde visueel te manipuleer sonder die huLp van verbale
bemiddeling. Mitchell· (1981)' definieer ruimtelike vermo~ as die
vermo~ om die verhouding tussen voorwerpe en objekte raak te
sien, of die vermo~ om te kan vasstel hoe 'n vorm sal lyk, in-
dien die ori~ntasie daarvan in die ruimte verander sou word.
Maccoby en Jacklin (1974) het 'n onderskeid getre1 tussen nie-
analitiese ruimtelike vermo~ aan die een kant en analitiese
ruimtelike vermo~ aan die ander kant. Nie-analitiese ruimtelike
visualisering behels volgens hulle die vermo~ om figure en
voorwerpe visueel te roteer sonder die hulp van enige verbale
tussengange~. Oit is egter moeilik om te verseker dat 'n
visuele strategie gebruik word eerder as 'n verbale strategie.
Hierdie probleem word gewoonlik opgelos deur die tydsduur van
die toets te meet (Petersen, 1976; Wittig & Petersen, 1979).
Die rede hiervoor is dat ruimtelike visualiseringsprobleme
gouer opgelos kan word deur van ruimtelike metodes eerder~ as
verbale metodes gebruik te maak. Verder is daar weI items wat
veelvuldige rotasies in 'n driedimensionele ruimte behels, soos
byvoorbeeld sekere items in die Guilford-Zimmerman ruimtelike
visualiseringstoets. Oit is onmoontlik om hierdie items met be-
hulp van verbale strategie op te los. Oaar bestaan nog 'n groot
mate van onduidelikheid
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rakende die verhouding tussen
analitiese en nie-analitiese ruimtelike vermo~, en baie navor-
sing moet nog in hierdie verband gedoen word (Blumenthal,
1977).
In meer onlangse navorsing is toetse van visueel-ruimtelike
vermo~ns gefaktoranaliseer. Uit hierdie navorsing blyk dit dat
visuee}-ruimtelikevermo~uit twee aspektebestaan. In die
eerste plek is daar die visualiseringsfaktor en in die tweede
plek is daar die ori~ntasiefaktor (Halpern, 1986; Kagan, 1982).
Die visualiseringsfaktor sluit in die vermo~ om voor te stel
hoe 'n objek sal lyk as dit geroteer word, hoe 'n plat objek
sal lyk as dit gevou word, of hoe 'n soliede objek sal lyk as
dit opgebreek word. Die ori@ntasiefaktor sluit in die vermo~ om
die verhouding tussen verskillende stimuli raak te sien, en die
vermo~ om ruimtelike patrone akkuraat waar te neem (Halpern,
1986). Daar is nie noodwendig 'n ho~ korrelasie tussen hierdie
twee komponente nie. Sommige individue vaar goed in visualise-
ring, en nie so goed in ori~ntasie nie. Ander individue vaar
weer goed in ori~ntasie, maar nie 50 goed in visualisering nie
(Halpern, 1986).
Uit die beskrywings, blyk dit dat die term ruimtelike vermo~
tot 'n groot mate selfbeskrywend is, en te make het met n in-
dividu se vermo~ om voorwerpe in die ruimte waar te neem
(Halpern, 1986).
Geslagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ sal vervolgens
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bespreek word. Hierdie bespreking sal aandui dat mans en
vrouens nie net van mekaar verskil wat betref hulle vaardighede
in ruimtelik-visuele probleemoplossing nie, maar ook in die
metodes wat hulle gebruik om sodanige probleme op te los.
4.3 GESLAGSVERSKILLE IN VISUEEL-RUIMTELIKE VERMO~
Navorsing wat oor die jare gedoen is het aan die lig gebring
dat ruimtelike' vermo~ 'n aspek van kognisie is ten opsigte
waarvan die twee geslagte van mekaar verskil (DeVries et al.,
1976; Hines, 1982; Wandersee, 1992). oor die algemeen vaar mans
beter as vrouens in visueel-ruimtelike take (Friedman et al.,
1974; Halpern, 1986; Kinsbourne, 1979; Liss, 1983; Lloyd & Ar-
cher, 1976; Maccoby & Jacklin, 1974; Masica et al., 1969;
Thompson, 1975). ~ierdie verskil is nie noodwendig altyd baie
groot nie. Hyde (1981) het die verskil aangegee as .45 stan-
daardafwykings. Barker (1980) het gevind dat die grootte van
die geslagsverskille gewissel het, afhangende van watter toetse
afgeneem is. Hy het verskille gevind van .29 standaardafwykings
op sommige toetse, en verskille van .83 standaardafwykings op
ander toetse. Dit is ook moontlik dat sommige vrouens beter
vaar as mans in hierdie take (Bloom et al., 1985). oor die al-
gemeen egter is daar tog konsekwente verskille tussen die ge-
slagte. Hierdie verskille blyk veral duidelik uit IK-toetse~wat
hierdie verskille meet (Garbers et al., 1983).
4.3.1 Navorsing ter ondersteuning van geslagsverskille in
visueel-ruimtelike vermo~
Die navorsing van Porteus (1965) met sy doolhoftoets (Maze
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Test) bly steeds baie belangrik. Oor 'n tydperk van 50 jaar, is
hierdie toets aan 'n groot aantal kinders en jong volwassenes
van beide geslagte van verskillende lande gegee. Hierdie toets
is vir aIle praktiese doeleindes nie-verbaal, en gevolglik kan
dit aan 'n grootverskeidenheid kulture gegee word. Hierdie
toets is afgel~ deur Sjinese, Japanese, Australi~rs en
Amerikaners, primitiewe stamme in Suid-Afrika, Sentraal-
Australi~ en ook inwoners van die eilande in die Stille Oseaan.
Uit 105 verskillende vergelykings tussen die twee geslagte, het
die mans beter as die vrouens gevaar in 99 hiervan. Die
grootste verskille is gevind by die meer primitiewe samele-
wings.
Die bestaan van geslagsverskille op die WISe blokontwerp-sub-
toets word geveri1ieer deur navorsing deur Shaw in 1965 en
ona1hanklike navorsing deur Lehmann in 1966. Beide hierdie
navorsers het die blokontwerp sub-toets op 'n groot aantal
universiteitstudente toegepas, en telkens beduidende verskille
tussen die geslagte gevind, met die mans wat beter as die
vrouens vaar in hierdie toets van visueel-ruimtelike vermo~
(Wittig & Petersen, 1979).
In 1975 het Wilson et al. die rotasietoets van Shepard-Met~ler
op ongeveer 3000 individue tussen die ouderdomme 14 tot 60 jaar
toegepas. Tellings op die ruimtelike faktor het n manlike su-
perioriteit bo vrouens oor die totale ouderdomspektrum aan-
getoon (Seward & Seward, 1980).
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'n Aantal studies rapporteer g~~~agsverskille in die wyse
waarop individue waarneem, leer en onthou. Oit staan bekend as
geslagsverskille in kognitiewe style (Goldstein & Sheldon,
1978; Seward & Seward, 1980; Witkin & Goodenough, 1981; Witkin
et al., 1962). Die konsep "kognitiewe styl", hang saam met die
konsep differensiasie. Oifferensiasie verwys na 'n individu se
vermo~ om homself en items om hom, van sy omgewing te distan-
sieer. Daar..bestaan.verskeie dimensies van differensiasie. Een
dimensie van differensiasie waar geslagsverskille voorkom, is
veldafhanklikheid en veldonafhanklikheid (Goldstein &
_.,__, _'~_""'~ ·HI ., .•_ ~ ... " _.
Sheldon,
1978; Halpern, 1986). 'n Aantal studies het gevind dat mans
meer veldonafhanklik is as vrouens (Dawson,
Taylor, 1972; Witkin et al., 1962).
1972; Ounsted &
'n Metode om veldafhanklikheid/veldonafhanklikheid te toets, is
die Staaf-en-Raam-toets. In hierdie toets word proefpersone in
'n donker kamer geplaas. 'n Verligte reghoek, met 'n staaf
daarin, word aan die proefpersone getoon. Die reghoek word
voortdurend geroteer, en daar word van die proefpersoon verwag
om tel kens die staaf in die reghoek in die vertikale posisie te
plaas (Halpern, 1986). Oor die algemeen is die mans beter in-
staat om die vertikale posisie van die staaf in die geroteerde
reghoek te skat. Mans word dus minder geaffekteer deu~ die
rotasie van die reghoek (Goldstein & Sheldon, 1978).
Nog 'n metode om te teets vir geslagsverskille in
veldafhanklikheid/veldonafhanklikheid, is die Versteekte
Figure-toets.
---._--_.~.,
In hierdie toets meet proefpersone 'n eenvoudige
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geometriese figuur onthou, en dit dan uit 'n komplekse
geometriese figuur identifiseer (Halpern, 1986). Op grand van
individue se prestasie op hierdie toets, word vrouens se kog-
nitiewe styi beskryf as globaal en konformerend (Halpern, 1986;
""--,"...
Kinsbourne, 1979). Mans se kognitiewe styl daarenteen, word be-
skryf as analities (Halpern, 1986; Witkin et ai., 1962).
Navorsing met- kinders tussen die ouderdomme van 13 en 15 het
interessante resultate aan die lig gebring. Ongeveer 450
meisies en seuns het 31 subtoetse van drie verskillende toetse
van intelligensie afgel~. Daar is gevind dat dieselfde drie
faktore naamlik verbaal, numeries en ruimtelik vir die meeste
van die variansie tussen die geslagte verantwoordelik was. In
hierdie spesif~eke navorsing Met die seuns beter as die meisies
gevaar in 15 van die subtoetse, 11 hiervan was nie-verbaal van
aard. Die meer interessante verskil tussen die geslagte was eg-
ter die metodes wat Mulle gebruik Met om die verskillende
probleme op te los. Die meisies het grootliks op hulle verbale
vermo~ staat gemaak om probleme met nommers, vorms en woorde op
te los. Die seuns daarenteen Met hulle numeriese en ruimtelike
vaardighede gebruik om linguistiese probleme op te los. Hierdie
resultate suggereer dat alhoewel seuns en meisies se verstan-
delike funksionering dieselfde blyk te wees, dit in werklikheid
op baie subtiele wyses verskil soos wat hulle volwassenheid
bereik (Seward & Seward, 1980).
n Sinopsis van die navorsing ter ondersteuning van die bestaan
van geslagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ volg.
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Havorsers l'Ieting Proefpersone Bevindinge
Porteu5 (1965) Doolhetteets IKinders , jong vOl-1 Ongeag die kultuur I
wassenes van beide vaar die lans konse- Igeslagte en van 'n KHent beter as die
groot verskeiden- vrouens in 99 van 105
heid kulture vergelykings tussen




ShaN, 1965, in Beshan van ge- Universiteit- Telkens beduidende ge-
Wittig &Petersen slagsverskille op studente slagsverskille, let
(1979) die WISe biokont- .ans wat beter as
werp-subtoets vrouens vaar
Wilson et ai, Rotasietoets van 3000 individue Kanlike superioriteit
1975, in Shepard &"et21er tussen 14- &60- oor vrouens in
in Seward &Seward jarige ouderdo. tellings op die
(1980) ruiltelike faktor
Seward &Seward Intelligensie- Kinders tussen 13 Die verbale, nu.eriese
(1980) toetse en 15 jaar en ruiltelike faktore
is verantMoordelik vir




Witkin et al., Versteekte Figure- Vol Masse lans en Yrouens se kognitiewe
(1962); Kinsbourne toets volwasse vrouens styl is globaal en
(1979); Halpern, konforlerend. Hans se
(19B6J kognitiewe styl is
analities
Halpern (1986) Shaf-en-Raal- Volwasse lans en "ans is beter instaat
toets volwasse vrouens 01 vertikale posisie
van staaf te skat as
die vrouens
Redelik konsekwente navorsing dui dus aan dat daar weI ge-
slagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ bestaan. Die ouder-
dam van voorkoms van geslagsverskille in visueel-ruimtelike
vermo~ sal vervolgens bespreek word. Die doel van hierdie be-
spreking is om te bepaal of geslagsverskille in visueel-
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ruimtelike vermo~ reeds met geboorte teenwoordig is, en of dit
eers later in 'n individu se lewe ontwikkel en dus moontlik die
gevolg is van die differensi~le leer en ervarings van mans en
vrouens.
4.3.2 Ouderdom van voorkoms van geslagsverskille in visueel-
ruimtelike vermo~
Wat betre1 die ouderdom van voorkoms van geslagsverskille in
visueel-ruimtelike vermo~ is daar hoo1saaklik twee uit-
gangspunte. Aan die een kant is daar daardie navorsers wat van
die standpunt uitgaan dat geslagsverskille in visueel-
ruimtelike vermo~ reeds op 'n vroe~ ouderdom na yore kom.
Teenoor hierdie groep navorsers is daar daardie navorsers wat
van die standpunt uitgaan dat geslagsverskille in visueel-
ruimtelike vermo~ On ontwikkelingsproses is, en eers teen
adolessensie konsekwent na yore kom.
Porteus se Doolho1-toets is die eerste keer in 1915 toegepas.
Die eksperimentele groep het bestaan uit 1000 skoolkinders tus-
sen die ouderdomme vy1 jaar en 14 jaar. Tot en met 12-jarige
ouderdom het die seuns beduidend beter gevaar as die dogters.
Tussen die ouderdomme 12 en 13 jaar het die dogters egter
beter as die seuns gevaar. Na ouderdom 13 jaar het die seuns
weer hulle oorspronklike voorsprong bo die dogters hervat. In
1917 het Porteus die oorspronklike doolhoftoets hersien, en die
nuwe weergawe op 1255 kinders tussen die ouderdomme sewe en 13
jaar toegepas. Die seuns het weer eens beter gevaar as die dog-
ters op elke oUderdomsvlak, behalwe op 12-jarige ouderdom, waar
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die dogters beter as die seuns gevaar het. Vanaf ouderdom 14
jaar het die seuns egter weer hulle voorsprong bo die dogters
hervat. Uit verdere intensiewe navorsing het Porteus tot die
gevolgtrekking.gekom dat ongeag van skolastiese onderrig, blyk
ouderdom 'n belangrike faktor te wees in manlike prestasie in
die doolhoftoets (Porteus, 1965).
Daar is ander navorsers wat kon bewys dat van aIle intellek-
tuele faktore het seuns van agt jaar en ouer die mees konsek-
wente en betekenisvolle superioriteit oor meisies wat betref
visueel-ruimtelike vermo~ (Maccoby, 1966).
Wolf (1971) se navorsing ondersteun die bevindinge van Porteus
(1965). Hy het toetse van veld-afhanklikheid-onafhanklikheid op
623 proefpersone in graad een tot standerd vier en standerd
nege toegepas. Hy het beduidende geslagsverskille oor die
totale ouderdomspektrum gevind.
In die tweede siklus van die navorsing deur die Departement van
Gesondheid in die Verenigde State van Amerika, het 'n totaal
van 7119 kinders die WISe woordeskat en blokontwerp sub-toetse
afgel~. Die groep proefpersone het bestaan uit 961. van die
totale moontlike groep proefpersone van Amerikaanse kintlers
tussen ouderdomme van ses en 12 jaar. Vir beide sub-toetse is
gevind dat die seuns oor die totale ouderdomspektrum beter
gevaar het as die meisies. Hierdie verskil was beduidend vir
vyf van die ses ouderdomme op die blokontwerp-toets, en
beduidend vir aIle ouderdomme op die woordeskattoets
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(Fairweather, 1976).
As deel van die proses van standaardisasie tydens die hersie-
ning van die WISe, is die blokontwerptoets op 2200 kinders tus-
sen die ouderdomme van ses en 16 toegepas. In sy analise van
die data, het Strauch in 1976 'n geslagsverbandhoudende verskil
gevind oor die totale ouderdomspektrum. Die seuns het beduidend
beteras die dogters"gevaar (Wittig & Petersen, 1979).
In 1985 het Peterson en Crockett toetse van twee-dimensionele
rotasie op laerskoolkinders toegepas. Hulle het beduidende
verskille tussen die geslagte gevind op hierdie toetse (Navour,
1985) •
Maccoby en Jacklin (1974) het 'n duidelike patroon van ontwik-
keling beskryf vir geslagsverbandhoudende verskille in ruim-
tel ike vermo~. Volgens hierdie navorsers blyk seuns en meisies
ewe goed te vaar in ruimtelike take tot in die laerskool. Vol-
gens hulle navorsing kom geslagsverbandhoudende verskille in
ruimtelike vermo~ eers konsekwent voor tydens vroe~ adoles-
sensie, en hou dan stand tot in volwassenheid.
Daar bestaan genoegsame navorsingsbewyse wat aantoon dat ~ge­
slagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ reeds by kinders op
laerskool teenwoordig is (Wandersee, 1992). Uit ander navorsing
blyk dit egter dat hierdie geslagsverskille in visueel-
ruimtelike vermo~ eers konsekwent na yore kom met die aanvang
van puberteit teen ouderdom 11 jaar (Friedman et al., 1974).
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Geslagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ blyk die grootste
te wees teen ouderdom 18 jaar (Petersen, 1976).
bevindinge ongeveer vyf tot ses jaar aandui as die
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beantwoord kan word nie, is of kinders jonger as vyf jaar se
ruimtelike vaardighede al empiries gemeet is. 'n Veranderlike
wat konstant in ag geneem moet word en wat ook blyk uit
bogenoemde navorsing is die aard van die meetinstrumente, en
watter aspek van ruimtelike vermo~ gemeet word.
Die tweede kognitiewe vermo~ ten opsigte waarvan mans en
vrouens van mekaar verskil naamlik verbale vermo~, sal vervol-
gens bespreek word. Daar sal begin word met 'n bespreking van
wat verbale vermo~ is.
4.4 WAT IS VERBALE VERMO~
Die term verbale vermo~ het betrekking op aIle aspekte van
taalgebruik. Dit sluit in woordvlotheid~ grammatika, spelling,
lees, woordeskat en begrip vir gesproke en geskrewe woorde
(Greene & Hicks, 1984; Hunt, 1978).
Ook Garbers et al. (1983) beskou taalvermo~ as die persoon se
vermo~ tot leesbegrip, die mate waartoe hy beskik oor woorde-
skat, woordvlotheid, spelling en grammatika.
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'n Verbale proses is n kognitiewe aktiwiteit wat herkenning,
herroeping en begrip vir linguistiese vorms vereis. Verbale
vermo~ is afhanklik van verbale kennis. 'n Eenvoudige verbale
proses steun hoofsaaklik op herroeping van linguistiese
elemente wat in die geheue gestoor is. 'n Vorm van 'n een-
voudige verbale proses is lees. Dit behels woorddekodering,
letterherkenning en herroeping van name en semantiese re~ls
(Dillon & Schmeck, 1983).
Taal is uniek tot die mens, en 'n integrale deel van ons
sosiale organisasie (Friedman et al., 1974). Taal en taalvermo~
word allerwe~ beskou as een van die beste kriteria om 'n aan-
duiding te verkry van die stand van kognitiewe ontwikkeling
(Garbers pt al., 1983; Wandersee, 1992).
Taal en denke vorm 'n eenheid. Taal kan nie sonder denke
ontwikkel nie, en denke is weer n voorwaarde vir geordende
taalaanwending. Taalsoepelheid is in baie opsigte 'n aanduiding
van kognitiewe soepelMeid. In 1952 Met Kuhlen dit beskry1 as
die beste enkele aanduidende faktor van intelligensie en die
kognitiewe ontwikkeling wat daaruit voortvloei (Garbers et al.,
1983; Hunt, 1978; Jacobson, 1980).
sal aandui dat vrouens oor die al-
Geslagsverskille in verbale
word. Hierdie bespreking
vermo~ sal vervolgens bespreek
gemeen beter as mans vaar in toetse van verbale vermo~.
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4.5 GESLAGSVERSKILLE IN VERBALE VERMO~
Daar bestaan verskeie aanduidings vir die bestaan van verskille
tussen die geslagte wat betref hul verbale vermo~. Oor die al-
gemeen vaar vrouens beter as mans in verbale take (Friedman et
al., 1974; Garbers et al., 1983; Halpern, 1986; Holden, 1992;
Kesner & Olton, 1991; Kinsbourne, 1979; Liss, 1983; Lloyd & Ar-
cher, 1976; Masica et al., 1969; Maccoby & Jacklin, 1974;
Newell, 1992;Shaycoft, 1967; Wandersee, 1992; Witkin et al.,
1962). Dogters leer meesal gouer lees en skryf as seuns, en
minder dogters het probleme op hierdie gebied (Halpern, 1986;
Lloyd & Archer, 1976; Mitchell, 1981; Thompson, 1975). Die
waarskynlikheid is veel grater dat jong seuns probleme sal on-
dervind am te leer lees (Halpern, 1986; Navour, 1985). Studies
het getoon dat vir elke een vrou wat leesprobleme het of wat
disleksies is, is daar vier sulke mans (Garbers et al., 1983).
Die waarskynlikheid is ook veel groter dat seuns spraakprobleme
sal ondervind, soos byvoorbeeld am te hakkel (Halpern, 1986;
Navour, 1985). Daar is ook verskille tussen die geslagte in hul
vermo~ om taalvermo~ te herwin na breinoperasies en beroerte-
aanvalle. Meer mans ondervind ~aalprobleme na breinoperasies en
beroertes, en dit duur langer vir die mans om weer hierdie
vermo~ te herwin (Jacobsen, 1980).
'n Sinopsis van 'n aan~al navorsingstudies wat die bestaan van
geslagsverskille in verbale vermo~ steun, sal in die volgende
afdeling gegee word.
Daar word met 'n sinopsis volstaan eerder as n uitgebreide be-
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skrywing aangesien die doel van hierdie afdeling enersyds slegs
deel vorm van 'n teoretiese argument, en andersyds omdat so
baie beskikbare navorsing bestaan wat die geslagsverskille in
verbale vermo~ verifieer.
4.5.1 n Sinopsis van navorsing ter ondersteuning van die be-
staan van geslagsverskille in verbale vermo~
Navorsingsbewyse uit verskeiebronne steun .die bevinding dat
vrouens oor die algemeen beter as mans vaar in verbale take.
Navorsers "eting Proefpersone Bevindinge
Wechsler (1955) in Verbale subtoetse Plans en vrouens Vrouens oor totale
Navour(1985) van IIAIS tussen 16- en 64- ouderdo.spektrul vaar
jarige ouderdol beter as die lans
Eisenberg, 1966, in Yoorkols van haikel Seuns en dogters van Leesproble.e en hakkel
Seward &Seward en leesproble.e by skoolqaande ouderdol kOI leer gereeld by
(1980) seuns en dogters seuns as by dogters
voor
"oore (1967) Ie.po waarteen Seuns en dogters - Dogters leer Qouer
seuns en dogters die eersle 8 jaar praat as seuns
leer praat
Berkeley et ai" Yergelyking van Babaseuns en -dogters Yokaliseringsfaktor Nat I1967 in Seward & vokaliseringsfaktor tot op 18 .aande en by die babas gefden-
Seward (80) as baba let IK as Meer dieselfde in- tifiseer is, toon 'n Ivolwassene dividue op 13- en ho~ korrelasie let
26-jarige ouderdol die IK-tellinas van die I
dagters ap 13: en 26- I
jariae auderdol, I
In dle geval van dIe
seuns lias die korreiasie!Inegatief of te klein
i 01 betroubaar te wees.
Kagan, 1969, in "Yokalisering" van Babaseuns en -dogtersl Babadogters laak oar
Seward l Seward babaseuns en lot OD 18 laaRde I die alge;een leer klanke/
(1980) -dogters . I as babaseuns, Baba- IIdoaters vokaliseer I
opaewondenheld leer 1II • II as babaseuns
Peckhal, 1973, in Voorkols van hatkel Seuns en dogters van I Hakkel en leesoroble.e IGarbers et al, l leesproblele by 7-jariQe ouderdOI 1 kOI leer gereeld by
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I seuns as by dooters voorlI seuns en dogtersI (1983)
I I -i
Tholpson (1975) I Vergelyking van die ISeuns en dogters van I Tot op 10-jarige ouder-
I l••s,aa,dlgh.d. ,an I10-ja,ig. ,"d.,d,. I dn. I••s d'gl.,s b.-
seuns en doaters \ duidend beter as seuns
- I
"c6uiness, 1975, in Vergelyking van die I Seuns en dogters van I Tussen 1-5 jarige oUder-j
lloyd &Archer taalvaardighede van 1-5 jarige ouderdol ldOl het dogters beter
(1976) I seuns en dagters i taalvaardighede as seunsl
ICorbalis , Beale Voorkals van spraak-j Seuns en dagters ISpraakproblele en lees-
(1983) problele en lees- problele kOI leer
I
prablele van seuns gereeld by seuns as by
Ien dogters dogters voor
4.5.2 Ouderdom van voorkoms van geslagsverskille in verbale
vermo~
Onsekerheid bestaan oor die ouderdom waarop geslagsversxille in
verbale vermo~ maniiesteer (Friedman et al., 1974; Maccoby &
Jacklin, 1974).
Een uitgangspunt is dat vrouens se superioriteit in verbale
vermo~ reeds enkele maande na geboorte duidelik blyk (Friedman
et al., 1974; Lloyd & Archer, 1976; Maccoby & Jacklin, 1974).
Baanbrekernavorsing deur McCarthy in 1930 het aangedui dat
selts voordat hulle begin praat, dogters opgewondenheid meer
konsekwent as seuns vokaliseer. Aanvanklik lyk hierdie bevin-
dinge onbelangrik, maar ]ongitudina]e studies het egter hieraan
gewig verleen. Cameron et al. het in 1967 n vokaliseringsiak-
tor ontdek in die toetsprestasie van babas tydens hulle eerste
18 maande, wat beduidend korreleer met die meisies se IK-
tel lings tussen ouderdomme 13 en 26. In die geval van die seuns
was die ooreenstemmende korrelasie meestal negatiei en te klein
om betekenisvol te wees (Seward & Seward, 1980).
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Wat betref artikulasie blyk dit dat meisies van n vroe~ ouder-
dom af reeds 'n voorsprong bo seuns het. In n longitudinale
studie van taalontwikkeling, het Moore (1967) gevind dat reeds
teen die ouderdom van 18 maande, het die meisies ho~r tel lings
gekry op die Speech Ouotient-subtoets van die Friggiths-skaal.
Hierdie telling het ook die meisies se prestasie op' 'n groot
aantal ander toetse van verbale vermo~ voorspel.
By kinders kom die verskille tussen die geslagte die
duidelikste na YOre op taaltoetse wat die meganiese aspekte van
spraak en taal meet, dit wil s~ toetse wat artikulasie, lees en
skryf meet (Fairweather, 1976; Lloyd & Archer, 1976). Hierdie
is almal funksies wat spesifiek sensitief is tot gelokaliseerde
breinskade by volwassenes. Dit blyk asof hierdie verskille tus-
sen die geslagte verdwyn teen adolessensie. Die rede hiervoor
is heel waarskynlik 'n plafoneffek, aangesien so te s~ aIle
kinders teen hierdie ouderdom ten minste 'n basiese vlak van
linguistiese vermo~ aangeleer het (Fairweather, 1976).
In 'n ondersoek oor die leesvermo~ van seuns en dogters, toon
Thompson (1975) aan dat die leesvermo~ van seuns beduidend Iaer
is as die van dogters tot op ouderdom tien jaar. Navorsing kan
egter nie daarin slaag om geslagsverskille in leesvermo~ te
vind na 10-jarige ouderdom nie. Tot op 10-jarige ouderdom het
seuns 'n agterstand van twee tot drie maande by dogters met
dat seuns langer neem om te leer
betrekking tot
gevolgtrekking





meer aanvanklike leesprobleme as dogters ervaar.
In 1974 het Denckler en Rudel kinders tussen die ouderdomme van
vyf en 11 jaar getoets vir die spoed waarmee hulle kleure, let-
ters, objekte en diere kon identifiseer en benoem. Oor al die
ouderdomme was die meisiesvinniger in hierdie taak as die
seuns. Hierdie voorsprong van die meisies het egter drasties
afgeneem vir die Quderdomsgroep tien en 12 jaar. Hurwitz en
Wolff het 'n soortgelyke toets toegepas op kinders tussen die
ouderdomme ses en 12. Weer is gevind dat die meisies tussen die
ouderdomme sewe en tien baie beter as die seuns gevaar het op
al die subtoetse. Weer egter het hierdie voorsprong van die
meisies drasties afgeneem tussen die ouderdomme van 11 en 12
jaar (Fairweather, 1976). Ook Lloyd en Archer (1976) kon bewys
dat die vroulike voorsprong in verbale take teen die middel
kinderjare tydelik afneem.
In teenstelling met bogenoemde bevindinge, is daar die navor-
singsresultate van Maccoby en Jacklin (1974). In 'n evaluasie
van die navorsing oor geslagsverskille in verbale vermo~ by
kinders tussen die ouderdomme drie en nege jaar, kom Maccobv &
Jacklin (1974) tot die gevolgtrekking dat geen geslagsverskille
vir hierdie ouderdomsgroep gevind kon word nie. Volgens hulle
;
is die eerste voorkoms vanaf ouderdom tien of 11 jaar.
Die bestaan van geslagsverskille in verbale vermo~ en ruim-
tel ike vermo~ gee aanleiding tot vrae oor die etiologie van
sodanige verskille. Hierdie vraagstuk sal vervolgens bespreek
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word.
4.6 VERKLARINGSMODELLE VIR DIE BESTAAN VAN GESLAGSVERSKILLE IN
VISUEEL-RUIMTELIKE EN VERBALE VERMO~
Navorsers verskil grootliks van mekaar in hul soeke na
moontlike verklarings vir die bestaan van geslagsverskille in
kognitiewe vermo~ns. Verskeie verklaringsmodelle is oor die
jare reeds ontwikkel. Dit kan hoo1saaklik in twee groepe ver-
deel word naamlik die sosiale verklaringsmodel en die
biologiese verklaringsmodelle. Die biologiese verklarings-
modelle sluit in die neurologiese verklaringsmodel, die
genetiese verklaringsmodel en die hormonale verklaringsmodel.
Vir hierdie spesifieke studie is die hormonale verklaringsmodel
van kardinale belang. Elkeen van die verklaringsmodelle sal
Kortliks bespreek word. Die hormonale verklaringsmodel sal in
groter detail bespreek word. Deurgaans moet in die oog gehou
word dat die volle verklaring van geslagsverskille in kog-
nitiewe vermo~ns heel moontlik 'n integrasie en groter sisteem-
benadering van al die model Ie sal inkorporeer.
4.6.1 Sosiale verklaringsmodel
Sodra 'n baba as manlik 01 vroulik geklassi1iseer word,
bejnvloed dit die wyse waarop die ouers asook ander mens~ in
die samelewing teenoor daardie baba sal optree. Die klas-
sifikasie van n baba as manlik of vroulik bejnvloed ook hoe
daardie individu deur sy lewe sal optree, aan watter ak-
tiwiteite hy sal deelneem, watter speletjies hy sal speel, hoe
hy sal aantrek, en wat die samelewing van hom sal verwag
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(Halpern, 1986; Kinsbourne, 1979; Sadker & Sadker, 1985)
Ouers en die samelewing het verskillende verwagtinge van 'n in-
dividu, afhangende van sy geslag (Halpern, 1986; Sadker & Sad-
ker, 1985; Steward & Lykes, 1985). Die sosiale
verklaringsmodel stel dat daar oor die algemeen verwag word dat
dogters meer saggeaard en huislik sal wees, terwyl die algemene
verwagting is dat seuns rowwer en meer onafhanklik is, en meer
sal hou van aktiwiteite buite die huis. Op grond van hierdie
verwagting word dogters aangemoedig om aan sekere aktiwiteite
deel te neem, en seuns word aangemoedig om aan ander ak-
tiwiteite deel te neem (Steward & Lykes, 1985). Die gevolg van
die verskillende verwagtinge wat aan die twee geslagte gestel
word, is dat seuns en dogters nie dieselfde geleenthede kry om
sekere vaardighede aan te leer nie (Halpern, 1986; Kinsbourne.
1979; Sadker & Sadker, 1985).
Sherman (1967) het van die standpunt uitgegaan dat die ge-
slagsverskille in kognitiewe vermo~ moontlik die gevolg kon
wees van differensi~le oefening tydens die kinderjare. Kul-
turele geslagstipering het tot gevolg dat seuns meer ge-
leenthede het om hul ruimtelike vermo~ te oefen en sodoende te
ontwikkel.
Op grond van bogenoemde standpunte. het ander navorsers die
hipotese geformuleer dat indien die manlike superioriteit in
ruimtelike vermo~ die gevolg is van beter geleenthede vir seuns
om hierdie vermo~ aan te leer, behoort geslagsverskille in
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hierdie verband eers teen 'n latere ouderdom duidelik te word,
en die geslagsverskille behoort groter te word hoe ouer die
kind word (Kinsbourne, 1979). Navorsing deur Wilson in 1975 het
egter aangetoon dat geslagsverskille in ruimtelike vermo~ nie
groter word soos wat kinders ouer word nie. Ook navorsing deur
Mitchelmore in 1974 het aangetoon dat leer en oefening nie
noodwendig ruimtelike vermo~ verbeter nie (Kinsbourne, 1979).
Sommige navorsers verklaar geslagsverskille in aanvanklike
leesvermo~ aan die hand van vroulike onderwyspersoneel se
vooroordele in die skoolsituasie. In 1964 het Kagan aangetoon
dat die ratio van vroulike teenoor manlike onderwysers vir
kinders onder 10-jarige ouderdom veel ho~r is. In die eerste
paar skooljare het kinders dus oorwegend vroulike onderwysers
(Thompson, 1975). Indien die groter hoeveelheid onderwyseresse
die oorsaak is van beter leesvermo~ van dogters, behoort dog-
ters op aIle ander skoolvlakke beter te vaar as seuns. Navor-
sing toon egter 'n duidelike manlike voorsprong in visueel-
ruimtelike vermo~. Hierdie verklaring is dus nie geldig nie
(Nash, 1975; Thompson, 1975).
Ander navorsers het aangevoer dat die vroulike voorsprong in
leesvermo~ die gevolg is van die oorwegend vroulike inhoud~ van
die voorgeskrewe boeke. Ondersoek van voorgeskrewe boeke in
Amerikaanse skole het egter aangetoon dat die inhoud van die




Nog n uitgangspunt onder die sosiale verklaringsmodel is dat
die aanleer van ruimtelike vermo~ afhang van die fisiese omge-
wing waarin n individu homself bevind (Kagan, 1982;
Kinsbourne, 1979).
Berry (1966) het navorsing in hiardie verband onderneem. Hy het
'n vergelyking getref tussen die kognitiewe vermo~ van die 005-
Kanadese Eskimos van Buffin Eiland, en die Temne-stam van
Sierra Leone in Afrika. Daar is dramatiese verskille in die om-
gewings en ervarings van hierdie twee groepe. Die omgewing van
die Temne bied veel meer geleentheid vir visuele stimulasie as
die omgewing van die Eskimos. Die Temne egter is boere wat
seIde hul dorpies verlaat. Die Eskimos daarenteen is jagters
wat groot afstande oor land en see reis om kos te versamel. Die
Eskimo se vaardighede sluit ook in handwerk, die maak van
kaarte en kuns. Dit is iets wat nie by die Temne teenwoordig is
nie. Anders as in die geval van die Temne, is dit noodsaaklik
vir die Eskimo se oorlewing om instaat te wees om elke
verandering in sy visuele veld te isoleer vanuit 'n relatief
eenvormige omgewing (Berry, 1960; Kinsbourne, 1979).
Berry (1966) het gevind dat hierdie verskille in omgewing en
kultuur gereflekteer word in die verskillende prestasies van
die twee stamme in toetse wat ruimtelike vermo~ meet. Die Es-
kimos het tel kens beter gevaar as die Temne. Verder het Berry
gevind dat volgens verwagting het die Temne-mans beter gevaar
as die Temne-vrouens. In die geval van die Eskimos egter is
geen verskille in die ruimtelike vermo~ van mans en vrouens
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gevind nie. Berry (1966) het bevind dat anders as in die geval
van die Temne-vrouens, word Eskimo-vrouens nie beskou as af-
hanklik nie en daar is min sosiale beheer oor vrouens en
kinders. Oit blyk dus asof Eskimo-vrouens meer deel in die er-
varings van die mans. Soos reeds genoem vereis die omgewing en
kultuur van die Eskimo n groot mate van ruimtelike dis-
kriminasie, gevolglik kan verwag word dat beide Eskimo-mans en
-vrouens tot On groter mate oor hierdie vermo~ sal beskik, en
dat daar minder differensiasie tussen die geslagte sal weese
Dit is egter belangrik om daarop te let dat die afwesigheid van
geslagsverskille in kognitiewe vermo~ binne On kultuur, eerder
'n uitsondering is as On re@l. Porteus (1965) het sy doolhof-
toets (Maze Test) toegepas op 'n groot verskeidenheid kulture.
Oft het ingesluit stamme van Sentraal Australi~, die Kalahari-
Boesmans, groepe uit Sentraal Indi@, die mense van Alor, die
Chamorror en mense van Micronesi~, sowel as Amerikaners en
verskillende Europese kulture. In elkeen van hierdie gevalle
het die mans beduidend beter gevaar as die vrouens in hierdie
toets van ruimtelike vermo~.
Sommige navorsers maak die bevindinge van kruis-kulturele
studies van toepassing op die verskille in ruimtelike vermo~
tussen mans en vrouens. Hierdie navorsers redeneer dat seuns
meer vryheid gegun word as dogters. Ouers is oor die algemeen
minder beskermend teenoor seuns. Die gevolg is dat seuns meer
gereeld toegelaat word om buite te speel en weg van die huis af
te beweeg. Die redenasie is dat die groter geleentheid van
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seuns om te speel en te eksploreer, ook 'n groter geleentheid
vir hulle bied om hulle ruimtelike vermo~ te
(Kinsbourne, 1979).
ontwikkel
Wi tkin et al. (1962) het navorsing in hierdie verband gedoen.
Hy het die Staaf-en-Raam-toets en die Versteekte Figure-toets
op 'n aantal Amerikaanse kinders toegepas. Hy het vervolgens
die lewensgeskiedenisnagegaan van daardie kinders wat goed
gevaar en daardie kinders wat swak gevaar het in die toetse. Hy
het gevind dat daardie kinders wat goed gevaar het (meer
gereeld seuns as dogters) verder van hulle huise af beweeg het,
dat hulle minder beperk was ten opsigte van speelplek en ak-
tiwiteite, dat hulle minder deur hulle ouers dopgehou is, en
oor die algemeen meer onafhanklik was. Witkin Met dieselfde
toetse ook op die kinders se ou£rs toegepas. Hy Met 'n
beduidende ooreenkoms tussen die prestasie van die kind en die
prestasie van sy ma gevind. Op grond hiervan het hy die aflei-
ding gemaak dat 'n kind se vlak van sielkundige differensiasie
bevorder word indien sy ouers outonomie in sy daaglikse lewe
aanmoedig. Hy het ook die gevolgtrekking gemaak dat 'n ma ou-
tonomie in haar kind vestig, op grond van haar eie vlak van
outonomie. Die negatiewe effek van geslagstereotipes op die
ontwikkeling van meisies se ruimtelike vermo~ is deur Witki~ et
ale (1962) beklemtoon.
Witkin et ale (1962) het ook die moontlikheid van 'n Biologiese
,-~"--<.",,,,,~..~,,,,, .".......~.....
verklaringsmodel vir geslagsverskille in kognitiewe vermo~ uit-
gelig. Hy dui op die moontlike invloed van 'n kind se natuur-
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like neigings of persoonlikheid op sy ouers se optrede teenoor
hom. Dit is dus moontlik dat 'n kind se natuurlike neiging om
op 'n sekere manier op te tree, sekere gedrag en optrede vanaf
sy ouers sal ontlok. Oit sal byvoorbeeld vir ouers baie moeilik
wees am 'n kind wat van nature aktief, bekwaam, belangstellend
en onafhanklik is, gelnteresseerd te hau in stil binnenshuise
speletjies. Dit is dus in werklikheid 'n kind se aangebore
neigingwat ouers dWing am op'n sekere manier teenoor hom op
te tree.
Dit is duidelik dat die sasialiseringsiaktore weI n ral speel
in die ontwikkeling van geslagsverskille in kognitiewe vermo~.
Om egter die kognitiewe verskiLle tussen mans en vrouens te
verklaar bloot in terme daarvan dat die samelewing verskillend
optree teenoar seuns en meisies, en dat daar verskillende ver-
wagtinge aan hulle gestel word, sou onvoldoende wees.
Bogenoemde uitgangspunt van Witkin et al. (1962) het die deure
aopgemaak vir die moontlike invloed van biologiese faktore in
die ontwikkeling van kognitiewe vermo~. Daar kan nie uit die
oog verloor word dat die man se superiorite~t ten opsigte van
ruimtelike vermo~, ten minste gedeeltel~k ook 'n natuurlike
gevolg kan wees van sy grater belangstelling in, en aanieg vir,
sulke ervarings nie (Petersen, 1976). ~
Die biologiese verklaringsmodelle sal vervolgens bespreek word.
4.6.2 Biologiese verklaringsmodelle
Soos wat die kennis omtrent menslike ontwikkeling toegeneem
het,
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het navorsers hulself al meer gewend tot biologiese
verklarings vir sekere vraagstukke. Ook wat betref die ontwik-
keling van kognitiewe vermo~, en veral die ontwikkeling van
geslagsverskille in kognitiewe vermo~, is al meer na biologiese
oorsake gesoek as moontlike verklarings. Die basiese uit-
gangspunte in hierdie verband sal bespreek word.
4.6.2.1 Genetiese faktore
Onafhanklike studies het aangetoon dat ruimtelike vermo~ een
van daardie eienskappe is waar oorerwing 'n baie prominente
roI speeI. Bewyse is weI gevind dat ruimtelike vermo~, net
soos sommige fisiese eienskappe, oorge~rf kan word
(Kinsbourne, 1979; Maccoby & Jacklin, 1974).
Reeds in 1943 het O'Conner voorgestel dat ruimtelike vermo~
'n geslagsverbandhoudende resessiewe eienskap is (DeVries et
al., 1976; Greene & Hicks, 1984; Petersen, 1976). Die veron-
ders te 1 1ing is dat ten minste een van die gene wat ruim-
tel ike vermo~ beheer, 'n resessiewe geen is wat op die X-
chromosoom gedra word. Oit verklaar waarom ruimtelike vermo~
meer in mans as in vrouens voorkom (Kinsbourne, 1979; Mac-
coby & Jacklin, 1974; Ounsted & Taylor, 1972) • Maccoby en
Jacklin (1974) dui daarop dat ook verbale vermo~ 'n ho~ Vlak
van oorerflikheid het, hoewel nie tot dieselfde mate as
ruimtelike vermo~ nfe. Maccoby en Jacklin (1974) kon egter
geen bewyse vind wat aantoon dat verbale vermo~ n ge-
slagsverbandhoudende eienskap is wat op gene gedra word nie.
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In hoofstuk vyf word verduidelik dat die 23sle paar
chromosome die geslagshormone is.
23ste paar chromosome gedra word,
Al die gene wat op die
hou verband met ge-
slagseienskappe. Indien die chromosoomsameste11ing XX is, is
die geslag vrou1ik. Indien die chromosoomsameste11ing XY is,
is die "geslag manlik. Met konsepsie kan "n vrou dus slegs
een van twee X-chromosome skenk. "n Man daarenteen kan met
konsepsie 'n X of Y-chromosoom skenk. Indien n resessiewe
trek op 'n X-chromosoom gedra word, kan dit by vrouens skerp
na yore kom indien di t op beide X-chromosome teenwoordig is.
Indien dit nie op beide X-chromosome teenwoordig is nie, sal
hierdie resessiewe trek deur die ander X-chromosoom on-
derdruk word.
Die kanse is veel groter dat so 'n trek by 'n man sal
voorkom, aangesien daar nooit 'n tweede dominante X-
chromosoom teenwoordig is nie. lndien 'n ma dus die gepos-
tuleerde resessiewe geen vir ruimtelike vermo~ op beide haar
X-chromosome dra, sal a1 haar seuns oor hierdie vermo~ be-
skik. Haar dogters egter sal slegs oor hierdie vermo~ beskik
indien die X-chromosoom wat deur die pa geskenk is, ook
hierdie vermo~ dra. Indien die pa se X-chromosoom nie
hierdie geen dra nie, sal die dogter nie oor hierdie vermo~
beskik nie (Halpern, 1986; Kinsbourne, 1979; Maccoby & Jack-
lin, 1974; Ounsted & Taylor, 1972; Petersen, 1976;
Peterson, 1979).
Wittig &
Garron (1970 ) het 'n interessante uitdaging aan bogenoemde
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model, wat beweer dat ruimtelike vermo~ 'n resessiewe
eienskap is wat op die X-chromosoom gedra word, gestel. Hy
het 'n diskrepans aangetoon tussen die beginsels van hierdie
model, en die bekende feite omtrent persone met Turner se
Sindroom. Turner se Sindroom is 'n chromosomale afwyking.
Persone wat hieraan ly het die uiterlike voorkoms van 'n
vrou. Ongeveer 80% van hierdie persone is egter chromatin
negatiewe vrouens~"dit wil s~'die geslagschromosoom is af-
wesig. Hierdie persone het dus slegs 45 chromosome in plaas
van die normale 46. Die verlore chromosoom is een van die
geslagschromosome, en die oorblywende een is altyd 'n X-
chromosoom. Die verwagting is dus dat sterk ruimtelike
vermo~, net soos in die geval van mans, meer by hierdie
vrouens sal voorkom, aangesien hierdie vrouens nie 'n tweede
X-chromosoom het wat die resessiewe trek wat op die teen-
woordige X-chromosoom teenwoordig is, kan onderdruk nie.
Navorsing het egter die teendeel bewys. Daar is gevind dat
die ruimtelike vermo~ van hierdie vrouens veel laer is as in
die geval van normale vrouens.
Thomas (1983) plaas ook 'n vraagteken oor die geldigheid van
die teorie. Hy stel dit duidelik dat die basiese uit-
gangspunte van die teorie verkeerd is. Hy wys daarop ~dat
visueel-ruimtelike vermo~ nie 'n enkele faktor is nie, maar
dat dit uit ten minste twee faktore bestaan, naamlik
visualisering en ori~ntasie (Soos bespreek in afdeling 4.2).
Thomas wys daarop dat die twee faktore nie noodwendig met
mekaar verband hou nie, en die kanse skraal is dat die
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uitdrukking van beide faktore deur 'n enkele geen beheer kan
word.
4.6.2.2 Neurologiese verklaringsmodelle
Met die ontwikkeling van die neurologiese verklarings-
modelle, was twee 1eite omtrent kognitiewe vermo~ reeds
bekend. Navorsing het bewys dat die geslagte van mekaar
verskil op.grondvan hul verbale vermo~ en hul visueel-
ruimtelike vermo~. Navorsers was ook redelik seker dat die
linkerhemisfeer gespesialiseerd is vir verbale 1unksies,
terwyl die regterhemisfeer gespesialiseerd is vir visueel-
ruimtelike funksies. Op grond van hierdie kennis is die idee
ontwikkel dat daar 'n moontlike verskil kan wees in die wyse
waarop die geslagte se hemisfere vir elkeen van die kog-
nitiewe vermo~ns gespesialiseerd is (Halpern, 1986; Kesner &
, '
~
Olton, 1991; Kinsbourne, 1979; Maccoby & Jacklin, 1974;
Ounsted & Taylor, 1972; Seward & Seward, 1980). Drie prim~re
teorie~ is in hierdie verband ontwikkel.
4.6.2.2.1 Vroe~r regterhemisferiese lateralisasie by mans
Soos bespreek in a1deling 4.3.2 blyk dit dat hoewel die man-
like superioriteit wat betref visueel-ruimtelike vermo~ eers
vanaf adolessensie konsekwent voorkom, daar tog genoegsame
bewyse is dat hierdie superioriteit reeds op 'n vroe~ ouder-
dom teenwoordig is. Op grond van hierdie bewyse, het die
idee ontstaan dat die ontwikkeling van regterhemisferiese
s~e~ialisasie vroe~r en vinniger plaasvind by mans as by
vrouens (Kinsbourne, 1979; Maccoby & Jacklin, 1974).
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In 1975 het Witelson 165 seuns en 165 dogters tussen die
ouderdomme drie en 13 jaar geselekteer. Al die kinders was
normaal en regshandig. Vir haar eksperiment het sy on-
bekende, betekenislose, komplekse figure gebruik. Die
kinders moes aan die vorms voel, sonder om daarna te kyk, en
dit dan visueel identifiseer uit 'n aantal sketse van
soortgelyke vorms. Die kinders tussen ses en 13 jaar kon vir
tien sekondes op hul eie aan die vorms voel. Vir die kinders
tussen drie en vyf jaar was die aanraking van die vorms pas-
sief. Die eksperimenteerder het die kinders se vingers oor
die vorm beweeg (Kinsbourne, 1979).
Witelson het gevind dat in die ge~al van die seuns tussen
drie en vyf jaar, daar geen handvoorkeur was nie. Vanaf
ouderdom vyf jaar egter was daar 'n beduidende linker-
handsuperioriteit. 'n Linkerhandsuperioriteit vir die
herkenning van onbekende figure, dui op 'n regterhemis-
feriese spesialisasie. In die geval van die seuns blyk dit
dus asof die regterhemisfeer reeds of vyfjarige ouderdom
gespesialiseerd is vir visueel-ruimtelike vermo~. In die
geval van die dogters was daar geen handsuperioriteit tot en
met ouderdom 13 jaar nie, toe linkerhandsuperioriteit begin
blyk het. In die geval van die dogters blyk dit dus asof
regterhemisferiese spesialisasie vir visueel-ruimtelike
vermo~ eers op 'n latere ouderdom plaasvind




5terker funksionele lateralisasie by mans, en
I •
bilaterale funksionele lateralisasie by vrouens
In 1968 het Levy en Sperry gepostuleer dat verbale vermo# en
visueel-ruimtelike vermo~ minder hemisferies gelateraliseerd
is by vrouens as by mans. Vol gens hierdie navorsers word
visueel-ruimtelike vermo~ bevorder deur 'n groter mate van
serebrale dominansie. Mans se beter visueel-ruimtelike
vermo~ is -dus die gevolgvan 'n groter mate van
spesialisasie van die twee hemisfere by mans as by vrouens
(Maccoby & Jacklin, 1974).
In 1976 het Levy onafhanklik die hipotese geformuleer dat
ruimtelike vermo~ geoptimaliseer word, indien dit sterk
gelateraliseerd is in een hemisfeer. 5y het van die
standpunt uitgegaan dat indien verbale vermo# en ruimtelike
vermo~ elkeen tot sy eie hemisfeer beperk is, kan elkeen van
hierdie vermo~ns optimaal funksioneer. Jndien lateralisasie
swak en onvolledig is, sal die twee hemisfere telkens met
mekaar moet kompeteer wanneer 'n individu 'n kognitiewe taak
uitvoer. Onder sulke omstandighede sal die uitvoering van 'n
taak grootliks benadeel word (Levy & Gur, 1980).
In 1976 het Levy beweer dat vrouens minder hemisferies
gelateraliseerd is as mans as
verskille in hul patroon en tempo
gevolg van biologiese
van ontwikkeling. Die
gevolg hiervan is dat die waarskynlikheid groot is dat
vrouens bilaterale verteenwoordiging het vir verbale




vermo~ bevoordeel. _paarteenoor eg ter, sa I bi I a tera Ie ver-
teenwoordigi~9 van verbale vermo~ die ruimtelike vermo~
~enad~~~_(Levy & Gur, 1980).
Verdere navorsing in hierdie verband het aangetoon dat mans
se breine weI meer gelateraIieerd is as die van vrouens. Die
oorsaak hiervan is waarskynlik ho~ vlakke van fetale testos-
teroon tydens manlike "fetale ontwikkeling (Levy & Gur, 1980;




Vol gens hierdie model is geslagsverskille in visueel-
ruimtelike vermo~ die gevolg van geslagsverskille in linker-
hemisferiese lateralisasie van taalfunksies (Kinsbourne,
1979; Lloyd & Archer, 1976; Maccoby & Jacklin, 1974). In
1972 het Buftery en Gray van die standpunt uitgegaan dat die
neurologiese aktiwiteit wat verbale vermo~ beheer, aan-
vanklik bilateraal is en progressief gelateraliseer word na
die linkerserebrale hemisfeer. In die linkerserebrale hemis-
feer is 'n sluimerende meganisme vir spraakpersepie. Hierdie
meganisme is meer ontwikkeld in die vroulike brein as in die
manlike brein (Kinsbourne, 1979; Ounsted & Taylor, 1972) •
Die lateralisaie van taalfunksies vind dus vroe~r en vin-
niger plaas by vrouens as by mans. Die gevolg hiervan is 'n
vroulike superioriteit in verbale vermo~ (Kinsbourne, 1979;
Lloyd & Archer, 1976; Ounsted & Taylor, 1972). Buffery en
Gray was van mening dat verbale vermo~ die beste sal ontwik-
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kel in individue van wie die linkerhemisfeer gespesialiseerd
is vir verbale funksies. Daarteenoor sal ruimtelike vermo~
die beste ontwikkel indien dit bilateraal verteenwoordig sou
word (Kinsbourne, 1979; Lloyd & Archer, 1976; Maccoby &
Jacklin, 1974; Ounsted & Taylor, 1972; Seward & Seward,
1980; Waber, 1977). Dit is bekend dat dogters vinniger vol-
wassenheid bereik as seuns. Op grond van hierdie kennis het
Bufferyen Gray die hipoteseontwikkel dat lateralisasie net
nog 'n aspek van maturasie is, en dus vinniger sal plaasvind
~n dogters as in seuns. Hulle het verder geargumenteer dat
aangesien lateralisasie vroe~r plaasvind by dogters as by
seuns 7 sal die lateralisasie meer volledig wees by die dog-
ters, met die gevolg dat dogters meer steun op hierdie
.linkerhemisfee.! as seuns (Kinsbourne, 1979;




Volgens BUftery en Gray is die manlike superioriteit in
visueel-ruimtelike vermo~ 'n indirekte gevolg van die groter
mate van lateralisasie vir verbale funksies by vrouens. In
die geval van mans is visueel-ruimtelike vermo~ dus meer
bilateraal verteenwoordig, wat driedimensionele waarneming
fasiliteer (Lloyd & Archer, 1976).
In 1971 het Sherman tot die gevolgtrekking gekom dat die
vroe~ linkerhemisferiese lateralisasie by vrouens tot gevolg
het dat vrouens reeds van 'n vroe~ ouderdom at leer om ver-
bale funksies te gebruik in probleemoplossing. Die gevolg is
dat vrouens nooit alternatiewe metodes vir probleemoplossing
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ontwikkel nie, aangesien hulle dit nie benodig nie. Volgens
Sherman inhibeer vroe~ verbale ontwikkeling dus die ontwik-
keling van nie-verbale denke (Maccoby & Jacklin, 1974).
Oak Thompson (1975) bespreek kortliks die moontlikheid dat
maturasie van die serebrale hemisfere stadiger plaasvind by
seuns as by dogters, as'n moontlike verklaring vir die
vroulike voordeel in die vermo~om te leer lees.
4.6.2.3 Hormonale verklaringsmodel
Een Van die prim~re biologiese verskille tusssen mans en
vrouens is hul konsentrasies van manlike en vroulike hormone
(Ellis & Young, 1988). Die belangrike rol wat die ge-
slagshormone speel tydens 1etale ontwikkeling word in
hoofstuk vy1 bespreek. Op grond van die belangrike rol wat
die geslagshormone speel in die ontwikkeling van ge-
slagsverskille, is daar sommige navorsers wat die opinie
uitspreek dat die geslagshormone ook 'n rol kan speel in die
ontwikkeling van geslagsverskille in kognitiewe vermo~ns
(Garfield, 1992; Holden, 1992; Kinsbourne, 1979; Liss, 1983;
Lloyd & Archer, 1976; Maccoby & Jacklin, 1974; Seward &
Seward, 1980).
In die vorige a1deling is aangedui dat die moontlikheid be-
staan dat geslagsverskille in kognitiewe vermo~ die gevolg
is van geslagsverskille in neurologiese spesialisasie
(Kinsbourne, 1979; Lloyd & Archer, 1976; Maccoby & Jacklin,
1974; Seward & Seward, 1980). Die volgende vraag egter is
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hoe geslagsverskille in neurologiese spesialisasie ontwikkel
(Kinsbourne, 1979). Navorsingsbewyse dui op die moontlike
invloed van die geslagshormone. Oit blyk asof die ge-
slagshormone 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van
die verbale-ruimtelike bloudrukke vir die organisasie van
die serebrale hemisfere (Kinsbourne, 1979; Petersen, 1976).
Die moontlike effek van die geslagshormone op die outonome
senuweestelsel enop visueel~ruimtelike en verbale vermo~,
die rol van androgeen in aandaggewing, die tempo van
maturasie, die teenwoordigheid van androgeen tydens puber-
teit en die optimale balans tussen manlike en vroulike hor-
mone sal vervolgens bespreek word.
4.6.2.3.1 Die effek van androgeen en estrogeen op die ou-
tonome senuweestelsel
Broverman et ale (1968) het 'n hipotese ontwikkel rondom
hormonale invloed op die simpatiese en para-simpatiese
senuweeste1sel. Broverman et a1. (1968) het na die sim-
patiese. senuweestelsel verwys as die adrenergiese sisteem,
en na die para-simpatiese senuweeste1sel as die choliner-
giese sisteem. Volgens Broverman et a1. (1968) het die
adrenergiese sisteem 'n mobi1iserende funksie, wat die
senuweeste1se1 vir aksie voorberei. Daarenteen fasili~eer
die cho1inergiese sisteem beskerming, bewaring,
en inhibisie van response.
ontspanning
Braverman et al. (1968) het verba1e take (waarin vrouens
beter vaar as mans) beskryf as eenvoudige, aangeleerde,
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repiterende take. Visueel-ruimtelike take (waarin mans beter
vaar as vrouens) is beskryf as take wat die inhibering van
onmiddellike respons op voor die hand
vereis.
liggende stimuli
Broverman et ale (1968) verklaar hierdie geslagsverskille
in visueel-ruimtelike en verbale vermo~ aan die hand daarvan
dat die brein verskillend reageer op die twee prim~re ge-
slagshormone naamlik androgeen en estrogeen. Volgens Brover-
man et ale (1968) produseer die manlike hormoon androgeen,
on balans van biochemiese faktore wat die cholinergiese tipe
funksionering fasiliteer. Androgeen fasiliteer dus die in-
hibering van on onmiddellike respons op 'n stimulus. Die
g~volg is dat mans beter vaar in visueel-ruimtelike take.
Volgens Broverman et ale (1968) stimuleer die vroulike hor-
moon estrogeen, die adrenergiese sisteem. Estrogeen berei
dus die outonome senuweestelsel voor vir aksie. As gevolg
van die teenwoordigheid van estrogeen, is vrouens dus nie
tot dieselfde mate as mans instaat tot inhibering van 'n on-
middellike respons op n stimulus nie. Gevolglik vaar
vrouens nie so goed as mans in visueel-ruimtelike take nie.
Die cholinergiese sisteem bevorder eerder eenvoudige, aan-
geleerde, repiterende take,
(Broverman et al., 1968).
dit wil s~ verbale ~take
Die grootste kritiek teen Braverman et ale se teorie is teen
sy defini~ring van verbale take as eenvoudige, aangeleerde,
repiterende take. Navorsers is dit eens dat verbale vermo~
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veel meer kompleks is (Blumenthal,
1976) •
1977; Lloyd & Archer,
4.6.2.3.2 Die rol van androgeen op aandaggewing
In 1972 het Andrew uitgebou ap Broverman se teorie. Andrew
verklaar die manlike voorsprong bo vrouens wat betref
visueel-ruimtelike vermo~ aandie hand van die effekte van
androgeen •. Val gens hierdi~· navorser bevorder androgeen
weerstand, met die gevolg dat 'n individu langer kan aandag
skenk aan 'n betrokke stimulus, en nie maklik belnvloed word
deur irrelevante stimuli nie (Lloyd & Archer, 1976).
Valgens Andrew sal mans wat meer geandrogeniseerd is beter




Die grootste kritiek teen hierdie teorie is juis dat navor-
sing aangetoon het dat ho~r vlakke van androgeen in mans
swakker visueel-ruimtelike vermo~ tot gevolg het (Lloyd &
Archer, 1976; Petersen, 1976; Waber, 1977). 'n Bespreking
van hierdie bevindinge volg in afdeling 4.6.2.3.3.
Die geslagshormone en visueel-ruimtelike en ver-
bale vermo~
Petersen (1976) het 106 mans en 99 vrouens uit die middel en
ho~r-middel sosio-ekonomiese klas, wat in klein dorpies in
Ohio woonagtig was geselekteer. Die proefpersone het drie
ouderdomsgroepe verteenwoordig naamlik 13 jaar, 16 jaar en
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18 jaar. Petersen (1976) het die verbale vermo~ van die
proefpersone gemeet met behulp van die Simbool-subtoets van
die Wechsler-Bellevue-toets en Woordvlotheid-subtoets van
die Primary Mental Abilities-toets. Sy het visueel-
ruimtelike vermo~ gemeet met behulp van die Blokontwerp sub-
toets van die Wechsler-Bellevue-toets en die Ruimte-subtoets
van die Primary Mental Abilities-toets. Petersen (1976) het
afleidings gemaak oordie ~nvloed -van-die geslagshormone op
grond van die ontwikkeling van die sekond~re ge-
slagseienskappe. '-,,0
(:>~.~ -;
Petersen ( 1976) het gevind dat hoe meer "manlik" die mans
was wat betre1 hul 1isiese voorkoms byvoorbeeld swaarder
liggaamsbou, bre~r skouers, voorkoms van liggaamshare, en
beter ontwikkelde geslagsdele, hoe swakker Met hulle gevaar
in visueel-ruimtelike take, en hoe beter het hulle gevaar in
verbale take. Daardie mans wat minder manlik was wat betref
hul fisiese voorkoms dit wil s~ kleiner liggaamsbou, smaller
skouers, minder liggaamshare, kleiner geslagsdele, het beter
gevaar in visueel-ruimtelike vermo~~en swakker in verbale
. (><,~=n;,~'P~'£'C:"\) (t-J.: 'C\f'\ {'>~c.\\"'\':.<'f'\';'')
vermo~. Daardie vrouens wat minder vroulik is wat betref hul
I '
\
fisiese voorkoms byvoorbeeld groter liggaamsbou, bre~r
skouers, smaller heupe, meer liggaamshare, kleiner bOl""Ste,
het beter gevaar in visueel-ruimtelike take. Petersen (1976)
kon geen verband vind tussen vrouens se fisiese voorkoms en
hul verbale vermo~ nie.
Die navorsingsbevindings van Petersen (1976) kan moontlik as
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bewys dien van 'n verband tussen die fisiese manifestasie
van die geslagshormone en kognitiewe funksionering. Die
navorsingsbevindinge van Petersen (1976) steun die hipotese
dat visueel-ruimtelike vermo~ en verbale vermo~ verband mag
hou met biologiese faktore, en spesifiek met die geslagshor-
mone.
In 1972 het Dawson verbale vermo~, visueel-ruimtelike vermo~
en numeriese vermo~ saamgegroepeer, en daarna verwys as kog-
nitiewe style. Hy het van die standpunt uitgegaan dat die
tipies vroulike kognitiewe styl, naamlik goeie verbale
vermo~ en swak visueel-ruimtelike vermo~, die gevolg is van
die vroulike hormoon estrogeen. Hierdie simplistiese teorie
van Dawson ignoreer egter die feit dat l~n~ter~yn hormonale
'-..-/~~~-
effekte tYdens fetale ontwikkeling bepaal word. Dawson ver-
~ ----------~---~....-~._ .._--~---------.
loor oak uit die DOg dat dit juis die afwesigheid van hor---~-----._----..----,.._---------~-~_.
p~. (Lloyd & Archer, 1976).
In die lig van die belangrike rol van androgeen tydens
fetale ontwikkeling, is daar navorsers wat van die standpunt
uitgaan dat indien geslagsverskille in kognitiewe vermo~ 'n
biologiese oorsaak het, dit waarskynlik die gevolg is ~van
die fetale invloed van androgeen. Die algemene verwagting is(
, __. '-- • J
,.
dus dat vrouens wat om welke rede, tydens fetale ontwikke-
take as vrouens wat nie tydens fetale
ling aan androgeen
,--...-..-- -,_.•- ..'. "-'. -" ."
visueel- ruimtelike
...._--- ..,,,~ ........ ...~
blootgestel is, beter sal vaar in
ontwikkeling aan androgeen blootgestel
.......~"......."-..~~--" ,,- --.
is nie (Ellis &
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Young, 1988; Friedman et al., 1974). Navorsing deur Baker en
Ehrhardt (1974) en LevRan (1974) op kinders wat tydens
fetale ontwikkeling aan androgeen blootgestel is toon dat
hierdie kinders se algemene intellektuele vermo~ ho~r is as
'n kontrolegroep van normale kinders. Hierdie navorsers het
egter nie hierdie kinders spesifiek getoets vir verbale
vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~ nie.
4.6.2.3.4 Tempo van maturasie
Waber (1977) het navorsing gedoen ten einde te toets vir die
geldigheid van die hipotese dat die tempo van iisiese
ontwikkeling 'n bepalende faktor is in die ontwikkeling van
geslagsverskille in kognitiewe vermo~. Onderliggend tot die
ontwikkeling van hierdie hipotese was die veronderstelling
dat verskille in die tempo van fisiese ontwikkeling, die
gevolg is van endokriene verskille, wat fisiese ontwikkeling
sowel as gedrag belnvloed.
Waber (1977) het 40 seuns en 40 dogters tussen die ouder-
domme tien en 16 jaar uit die middel sosio-ekonomiese klas
geselekteer. Die basiese oogmerk van die navorsing was om
aan te toon dat die tempo van fisiese ontwikkeling die
ontwikkeling en die organisasie van die kortikale iunksies
belnvloed, en gevolglik 'n belangrike bepalende iaktor is in
die ontwikkeling van geslagsverskille in verbale vermo~ en
visueel-ruimtelike vermo~.
Waber (1977) het gevind dat adolessente wat op n later
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ouderdom volwassenheid bereik, beter vaar in visueel-
ruimtelike take as adolessente wat op n vroe~r ouderdom
volwassenheid bereik. Adolessente wat op n later ouderdom
volwassenheid bereik, het egter nie beter as adolossente wat
op vroe~r ouderdom volwassenheid bereik het, gevaar nie. In
die lig daarvan dat vrouens vroe~r iisiese volwassenheid
bereik as mans, ondersteun hierdie bevindinge dus die
hipotese dat-tempo van fisiese ontwikkeling 'n bepalende rol
mag speel in die ontwikkeling van geslagsverskille in ver-
bale vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~ (Waber, 1977). Vol-
gens Waber (1977) is die hormone wat verantwoordelik is vir
die tydsberekening van puberteit, ook verantwoordelik vir
geslagsverskille in breinlateralisasie, wat weer verantwoor-
delik is vir geslagsverskille in kognitiewe funksionering.
In .1985 het Petersen en Crockett gevind dat adolessente wat
op 'n latere ouderdom volwassenheid bereik, beter gevaar het
in die Versteekte Figure-toets as adolessente van dieselfde
ouderdom wat gouer volwassenheid bereik het (Halpern, 1986).
4.6.2.3.5 Teenwoordigheid van androgeen teen puberteit
In 1982 het Hier en Crowley van die veronderstelling uit-
gegaan dat die hoeveelheid androgeen wat tydens pUberfeit
teenwoordig is, 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling
van visueel-ruimtelike vermo~ (Halpern, 1986; Kagan, 1982).
Hulle het 19 mans ondersoek wat onvoldoende vlakke van
androgeen gehad het tydens puberteit. Hulle het gevind dat
hierdie mans se visueel-ruimtelike vermo~ onderontwikkeld
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was. Geen verskille kon gevind word tussen die kontrolegroep
en eksperimentele groep met betrekking tot verbale vermo~
nie. Hulle het ook 'n direkte verband gevind tussen die mate
van androgeen-abnormaliteit en mate van visueel-ruimtelike
abnormaliteit. Hoe laer die vlak van die androgeen tydens
puberteit,
\
hoe laer die visueel-ruimtelike vermo~. . Hier en \,,\C:;' \
'...j
Crowley g10 dat pUberteit 'n kritieke periode is vir die
ontwikke1ing van visueel-ruimtelike vermo~. Indien visueel-
ruimtelike vermo~ nie tydens puberteit ontwikkel nie,
.. ;..
weens r
'n tekort aan androgeen, kan hierdie abnormaliteit nie later
reggestel word nie (Halpern, 1986; Kagan, 1982).
4.6.2.3.6 Optimale balans tussen manlike en vroulike hor-
mone
Volgens hierdie teorie is dit nie die absolute hoeveelheid
androgeen wat tydens puberteit teenwoordig is wat
verantwoordelik is vir die ontwikkeling van ruimtelike
vermo~ nie. Dit is eerder die relatiewe hoeveelhede van die
manlike en vroulike hormone wat die ontwikkeling van ruim-
telike vermo~ bepaal. Soos reeds bespreek, het Petersen
(1976) mans en vrouens van 13-, 16- en 18-jarige ouderdom
gese1ek teer. Sy het aileidings gemaak omtrent die teenwoor-
digheid van manlike en vroulike hormone op grand van ~die
ontwikkeling van sekond~re geslagseienskappe. Sy het gevind
dat in die geval van die mans, hou ho~ vlakke van manlike
hormone verband met laer ruimtelike vermo~. In die geval van
vrouens eg ter, het die teenwoordigheid van ho~ vlakke van
die man!ike hormone, verband gehou met beter ruimtelike
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vermo~. Hierdie bevindinge dui op 'n optimale balans tussen
manlike en vroulike hormone vir die ontwikkeling van ruim-
telike vermo~. Die bevindinge van Maccoby (1966) steun
hierdie teorie. Sy het gevind dat seuns wat goed gevaar het
in visueel-ruimtelike toetse geklassiiiseer is as minder
manlik as seuns wat swakker gevaar
visueel-ruimtelike vermo~.
het in toetse van
In teenstelling met hierdie bevindinge, het Nash (1975)
~~~-_..
gevind dat daar 'n verband is tussen die mate van manlikheid
en prestasie in visueel-ruimtelike toetse.
dat hoe meer manlik 'n seun homself ervaar,
Nash het gevind
hoe beter is sy
ruimtelike vermo~. Hoe meer manlik hy egter ander mans
evalueer, hoe swakker is sy ruimtelike vermo~. Hoe meer man-
lik-'n meisie haarself ervaar, hoe beter is haar ruimtelike
vermo~, hoe meer manlik sy ander vrouens evalueer, hoe
swakker is haar ruimtelike vermo~. Nash (1975) het ook
bevind dat daardie seuns wat verkies om seuns te wees beter
vaar in ruimtelike toetse, as seuns wat eerder dogters sou
wou weeSe Dogters wat sou verkies om seuns te wees vaar ook
beter in visueel-ruimtelike take as dogters wat tevrede is
om dogters te Weese Volgens hierdie navorsing vaar daardie
mans wat hulself as manlik ervaar en daardie vrouen~ wat
hulself as manlik ervaar beter in visueel-ruimtelike take.
Die groatste geslagsverskille in visueel-ruimtelike take is
dus tussen mans wat hulself as manlik ervaar en vrouens wat
hulself as vroulik ervaar (Nash, 1975).
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4.6.3 Gevolgtrekking van die bespreking van verklaringsmodelle
vir geslagsverskille in kognitiewe vermo~




te verklaar. Die belangrike
in kognitiewe
invloed van om-
gewingsfaktore kan nie wegredeneer word nie. Die onderliggende
vraag hier is. egter,. wat veroorsaak die verskil in manlike en
vroulike sensitiwiteit vir invloede vanuit die omgewing?
Op sy beurt bied die biologiese verklaringsmodelle geldige ar-
gumente as moontlike oorsake vir die ontwikkeling van ge-
slagsverskille in kognitiewe vermo~. Oit is egter duidelik dat
veel meer informasie in hierdie verband nog ingewin moet word,
voordat definitiewe afleidings gemaak sal kan word. Oaar be-
staan byvoorbeeid nog baie onduidelikheid oor presies watter
hormone die bepalende rol speel in die ontwikkeling van ge-
slagsverskiIIe in kognitiewe vermo~.
Hoewel dit uit navorsingsbevindinge blyk dat biologiese faktore
weI 'nrol speel in die ontwikkeling van geslagsverskille in
visueel-ruimtelike vermo~, kan die belangrikheid van om-
gewingsfaktore nooit uit die oog verloor word nie. ~Ge­
slagsverskille in kognitiewe vermo~ is duidelik die gevolg van
'n voortdurende, komplekse sisteem van interaksie tussen aan-
gebore en oorge~rfde potensiaal, en invloede vanuit die omge-
wing (Dawson, 1972; Friedman et al., 1974; Halpern~ 1986,




Navorsers het oor die aigelope aantal jare bewys dat die twee
geslagte van mekaar verskil wat sekere aspekte van kognitiewe
funksionering betref. Oor die algemeen vaar vrouens beduidend
beter as mans in verbale take. Daarenteen, vaar mans oor die
-algemeen beduidend beter as vrouens in visueel-ruimtelike take.
Geen eenstemmigheid is bereik oor die presiese ouderdom waarop
die geslagsverskille in verbale vermo~ en visueel-ruimtelike
vermo~ na yore kom nie. Die algemene uitgangspunt vandag, is
egter dat geslagsverskille in verbale vermo~ en visueel-
ruimtelike vermo~ van On vroe~ ouderdom af reeds teenwoordig
is, maar eers duidelik word, en konsekwent voorkom vanaf
adolessensie.
Navorsers verskil ook onderling van mekaar wat bet rei die oor-
sake vir die ontwikkeling van geslagsverskille in verbale
vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~. Twee basiese uitgangspunte
bestaan in- hierdie verband. Aan die een kant is daar die
sosiale verklaringsmodel. Volgens hierdie navorsers is ge-
slagsverskille in verbale vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~
die gevolg van die feit dat die samelewing verskillende verwag-
tinge stel aan die twee geslagte, en verskillend teenoor die
twee geslagte optree. Geslagsverskille in verbale vermo~ en
visueel-ruimtelike vermo~ is dus die gevolg van ge-
slagsverskille in leer en ervaring. Teenoor die sosiale
verklaringsmodel, staan die biologiese verklaringsmodelle. Dit
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sluit in die genetiese verklaringsmodel, die neurologiese
verklaringsmodelle en die hormonale verklaringsmodelle. Volgens
die genetiese verklaringsmodel, is geslagsverskille in verbale
vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~ die gevolg van ge-
slagsverskille in genetiese samestelling. Voorstanders van die
neurologiese verklaringsmodelle voer aan dat geslagsverskille
in verbale vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~ die gevolg is
van -geslagsverskille in hemisferiese lateralisasie. - Van
spesifieke belang vir hierdie studie, is die hormonale
verklaringsmodel, wat van die standpunt uitgaan dat ge-
slagsverskille in verbale vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~
die gevolg is van hormonale invloede. Vanuit 'n metaperspektief
is geslagsverskille in verbale vermo~ en visueel-ruimtelike
vermo~ moontlik die gevolg van 'n interaksie tussen 'n
biologiese basis en voortdurende invloede vanuit die omgewing.
In hoo1stuk vy1 sal hormonale status en geslagsori~ntasie be-
spreek word. Een van die grootste verskille tussen mans en
vfouens is in hul hormonale samestelling. Seide manlike en
vroulike hormone is in mans en vrouens teenwoordig. Hierdie is
egter 'n baie fyn balans, en die geringste versteuring in
hierdie balans kan ernstige gevolge h~ in mans en vrouens se






Die endokriene stelsel is die totaliteit van die endokriene
kliere. In hierdie hoofstuk word daar slegs op die gonodale en-
dokriene kliere naamlik die testes en die ovaria en hulle
afskeidings -naamlik androgeen, estrogeen, progesteroon en
gonadotrofien gekonsentreer. 'n Omskrywing van elkeen van die
geslagshormone en 'n uiteensetting van elkeen se funksies word
gegee. Oaar word ook gekyk na die verskillende bronne van die
geslagshormone, sowel as die verwantskap tussen die geslagshor-
monee Oie ontwikkeling van die manlike fetus sowel as die
invloed van die geslagshormone op die ontwikkeling van ge-
slagsvolwassenheid word bespreek. 'n Afdeling wat sentraal tot
hierdie studie staan, naamlik geslagshormonale effekte op die
brein, word ook onder die loep geneem. In hierdie verband word
eerstens gekyk na die navorsing van O~rner en Money op diere,
en die relevansie daarvan vir die mens. Navorsing wat in
hierdie verband op mense gedoen is word ook bespreek. Oit
geskied aan die hand van geslagshormonale afwykings. Laastens
word gekyk na die moontlike verband tussen homoseksualisme en
geslagshormonale afwykings.
Die doel van hierdie hoofstuk is om n oorkoepelende perspek-
tief oor die ontwikkeling van die teoretiese basis van die
studie wat in hoofstukke twee tot vyf ontwikkel is, te plaas.
Die onderskeie temas van die vooraigaande hooistukke was
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Homoseksualisme, Geslagsverskille in Strukturele en Funksionele
Hemisferiese -Asimmetrie, en Geslagsverskille in Kognitiewe




breinontwikkeling en homoseksualisme, sluit aan by die genoemde
hoofstuktemas, maar in die spesifieke konteks van die empiriese
ondersoek wat volg.
5.1 WAT IS DIE ENDOKRIENE STELSEL
Die term endokrien is afgelei uit die woord endo, wat binne-in
beteken, -en die woord krinien wat beteken om at te skei. 'n En-
dokriene orgaan is een wat sy afskeiding direk in die
bloedstroom stort om so die sellul~re aktiwiteit van sekere
ander organe te reguleer (Bloom & Lazerson, 1988). Die endo-
kriene organe staan bekend as kliere, en hul afskeidings word
hormone genoem (Bloom & Lazerson, 1988; Groves & Schlesinger,
1979). Die term hormoon is afgelei van die Griekse woord vir
boodskapper (Bloom & Lazerson, 1988). Endokriene kliere kan ook
beskryf word as gelokaliseerde bronne van chemiese bestanddele
(hormone) wat deur die bloedstroom sirkuleer (Van Sommers,
1972).
Die endokriene stelsel is die totaliteit van die endok~iene
kliere wat as eenheid funksioneer (Gouws et al •• 1979). Tepper-
man (1968) verwys na die endokriene stelsel as die draadlose
kommunikasiesisteem van die Iiggaam. Die endokriene stelsel is
'n bykomende sisteem van ko~rdinasie wat saam met die senuwee-
stelsel funksioneer (Van Sommers. 1972). Die endokriene stelsel
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werk saam met die senuweestelsel om liggaamsfunksies en gedrag
te medieer. Disfunksies van die endokriene stelsel het dus 'n
individu se gedrag en/of emosiesinvloed op 'n
Schlesinger, 1979) •
(Groves &
Die verskil tussen die endokriene stelsel
en die senuweestelsel is daarin dat neurologiese veranderings
'n onmiddellike effek het, terwyl endokriene veranderinge eer-
der langtermynveranderinge in stand hou (Schwartz, 1978) •
Hierdie ."eranderinge sluit in groei en ontwikkeli':19 van die
liggaam en die organe, langtermyn sikliese veranderinge, soos
byvoorbeeld die seksuele aktiwiteite van baie diere, en die be-
heer en instandhouding van liggaamsprosesse soos byvoorbeeld
me~abolisme en die regulering van die chemiese samestelling van
liggaamsvloeistowwe (Van Sommers, 1972).
Die endokriene stelsel se kliere bestaan uit die voorste
pitult@re klier, die agterste pituit@re klier, die skildklier,
die byskildklier, adrenale korteks, adrenale medulla, die
pankreas en die gonades of geslagskliere (Bloom & Lazerson,
1988; Van Sommers, 1972). Daar is ongeveer vier maal soveel ak-
tiewe chemiese bestanddele as kliere (Van Sommers, 1972).
Slegs die afskeidings van die geslagshormone is op hierdie
studie van toepassing, en sal vervolgens bespreek word. Ee~ van
die afskeidings van die pituft@re Klier naamlik gonadotrofien




Van prim~re belang in hierdie studie is die hormone wat deur
die geslagskliere afgeskei word. Die geslagskliere of gonades~
is die vroulike ovaria en die manlike testes (Van Sommers.
1972). Die ovaria skei hoofsaaklik die hormone estrogeen,
estroon~ estriool, estradiool en progesteroon af. Die testes
skei hoofsaaklik androgeen waarvan testosteroon en androsteroon
diebelangrikste is, af (Hoyenga & Hoyenga, 1979) • ~o""el man-
like as~vroulike hormone is in beide geslagte teenwoordig. Die
---------------_.....--..._--.--...-.-....-. '-.....-... _--.
gemiddelde volwasse man produseer egter meer van die manlike
hormoon, terwyl die gemiddelde volwasse vrou meer van die
vroulike hormone produseer (Groves & Schlesinger~ 1979). Die
verskille tussen die geslagte wat hormonale sa~estelling
betref, is dus die gevolg van verskillende konsentrasies van
die geslagshormone in elke geslag (Hoyenga & Hoyenga, 1979) •
Sommige navorsers gaan van die standpunt uit da~ die ge-
slagshormone nie manlik of vroulik is nie, maar da~ dit bloot
manlike of vroulike gedragspatrone wat reeds binne die individu
is, tot uiting bring (Diamond, 1968).
Hoewel die meeste van die geslagshormone afkomstig is vanaf die
testes en die ovaria, is n tweede bron van die geslagshormone
die transformasie van een geslagshormoon na . n ander~ ge-
slagshormoon in die adrenale kliere. die ovaria en die testes.
In die teenwoordigheid van al die noodsaaklike ensieme. kan
progesteroon omgesit word in testosteroon, en testosteroon weer
na estradiool (James et al., 1974). So kom sommige van die
estrogeen in mans van hulle adrenale kliere~ ongeveer die
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helfte is afkomstig van hul testes, en die res is die gevolg
van die oorskakeling van testosteroon na estradiool. In gevalle
waar swanger vrouens groat hoeveelhede progesteroon toegedien
word am miskrame te voorkom, kan dit die vermanliking van hul
vroulike fetusse tot gevolg h~, as gevolg van die omskakeling
van progesteroon na testosteroan (Diamond,
Hoyenga, 1979).
1968; Hayenga &
Die geslagsharmone behoort tot die bio-chemiese klas van ar-
ganiese bestanddele, naamlik die steroiedes. Die geslagshormone
het belangrike funksies wat heelwat verder strek as bloot sek-
suele ontwikkeling en funksionering. Oit speel oOk 'n
belangrike rol in die ontwikkeling en instandhouding van
prim~re en sekond~re geslagseienskappe, regulering van die
balans tussen die hoeveelheid sout en water in die liggaam, me-
tabolisme en groei (Groves & Schlesinger, 1979).
5.2.1 Androgeen
Hierdie is die kollektiewe naam vir die manlike geslagshormone.
Die belangrikste androgene is testosteroon en androsteroon
'(Mitchell, 1981; Money et al., 1968). Testosteroon word deur
die lewer opgebreek tot androsteroon en etiocholanoloon.
Hierdie vorm van testosteroon (veral etiocholanoloon) ~ord
hoofsaaklik in die urine aangetref (Margolese & Janiger, 1973).
Die grootste hoeveelheid androgeen wat in die bloed van vol-
wasse mans teenwoordig is, word deur die testes afgeskei (James
et al., 1974). Androgeen word ook deur die vroulike ovaria af-
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Ongeveer 501. van die totale hoeveelheid androgeen watgeskei.
in die vroulike liggaam teenwoordig is, is vanaf die ovaria
afkomstig. Die oorblywende 501. word deur die buitenste deel van
die adrenale kliere (adrenale korteks) afgeskei (Diamond. 1968;
Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Onder die invloed van androgeen vind verskeie fisiese veran-
deringe in die man ·plaas. 'Di~mans se stemtoon verdiep. die
breedte van hul skouers en die grootte van hul spiere neem toe
(Van Sommers, 1972). Androgeen veroorsaak ook n vermeerdering
van die manlike haargroei (Van Sommers, 1972). Na puberteit
neem die aktiewe rol van androgeen weer af (Campbell & Singer,
1979) •
Van al die hormone bIyk dit asoi androgeen die belangrikste is
wat betref die ontwikkeling van die strukturele verskille tus-
sen die geslagte. Die manlike hormoon testosteroon is
verantwoordelik vir die rigting waarin seksuele differensiasie
plaasvind (Mitchell, 1981). Testosteroon inisieer in werklik-
heid die hele proses van differensiasie vanaf die basiese
vr-ou 1 ike . vorm (Beach, 1975; D~rner, 1976) • Tydens fetale
ontwikkeling is androgeen verantwoordelik vir die ontwikkeling
van die interne en eksterne geslagsorgane. Testosteroon speel
ook'n belangrike rol tydens fetale breindifferensiasie. Money
(1965) beskou testosteroon as die aktiewe hormoon wat die sis-
teem van seksuele kontrole organiseer.
Die belangrike rol wat testosteroon speel tydens fetale ontwik-
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keling, sowel as die belangrike roi wat dit speel in breindif-
ferensiasie tydens fetale ontwikkeling word in grater besonder-
heid in afdeling 5.3 en 5.4 bespreek.
5.2.2 Estrogeen
Estrogeen is die oorkoepelende term vir die vroulike ge-
slagshormone waarvan estroon, estriool en estradiool die
belangrikste is. Estradiool is die prim~re aktiewe estrogeen.
Die grootste hoeveelheid estrogeen word deur die ovaria afge-
skei. Die .hoeveelheid estrogeen wat deur die ovaria afgeskei
word, hang af van die fase van die menstruele siklus (Hoyenga &
Hoyenga, 1979). Die manlike testes skei ook n persentasie
estradiool af (James et al., 1974). Voordat vrouens menopouse
bereik, het mans ongeveer die helfte soveel estradiool as wat
vrouens het tydens hul laagste maandelike fase (Hawkins &
Oakey, 1974). Na menopouse egter het mans van dieselfde ouder-
dom meer estradiool as vrouens (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Estrogeen is veral verantwoordelik vir die ontwikkeling van die
sekond~re geslagseienskappe by die vrou. Dit is verantwoordelik
vir die volle ontwikkeling van die uterus en die vagina. Dit
dien as #n groeihormoon vir weefsel wat verband hou met ~die
van die kalsiumbalans, en dit ver]aag
(Diamond, 1968; Gouws et al., 1979).




Progesteroon is 'n vroulike geslagshormoon wat deur die
eierstokke en in 'n mindere mate ook deur die adrenale korteks
en fetale plasenta afgeskei word. Oit speel 'n belangrike rol
in die voorbereiding van die baarmoeder vir swangerskap~ die
ontwikkeling van melk in die borste~
siklus (Gouws et al., 1979).
asook in die menstruele
Progesteroon blyk 'n geringe funksie te h~ buite die van die
voortplantingsisteem. In volwasse mans en nie-verwagtende
vrouens is die vlak van progesteroon bykans dieselfde gedurende
die grootste deel van die menstruele siklus (Wittig & Petersen,
1979). Na menopouse het mans van dieselfde ouderdom meer
progesteroon as vrouens (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Progesteroon het ook die vermo~ om die aksies van androgeen
teen te werk. Op hierdie wyse beskerm dit die brein van die
vroulike fetus teen die moontlike effekte van teenwoordige
androgeen (Ehrhardt & Meyer-Bahlburg, 1981).
5.2.4 GOhadotrofien
Gonadotrofien is beide manlike en vroulike hormone wat deur die
pitujt~re Klier afgeskei word.
gemeen beskou as die sentrale,
Oit pituit~re Klier word ~al­
organiseerder ~nder die kliere.
Oit skei 'n verskeidenheid gespesialiseerde hormonale bestand-
dele direk in die bloedstroom af. Hierdie bestanddele het 'n
stimulerende effek op sekere teikenkliere, onder andere ook die
testes en die ovaria (van Sommers. 1972).
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Daar is twee hooftipes gonadotrofien naamlik die fol-
likelstimulerende hormoon (FSH) ·en die luteYenhormoon (LH). FSH
stimuleer die groei van die follikels wat die ovum bevat wat
weer op sy beurt estrogeen in die vrou produseer. LH inisieer
ovulasie in vrouens.
stimulerende hormoon.
In die man staan dit bekend as tussensel
Oit is verantwoordelik vir die produksie
van testosteroon en ander androgeen in mans (Mitchell, 1981).
Gonadotrofien speel 'n belangrike rol tydens swangerskap. 1n-
dien die vlakke van gonadotrofien nie voldoende is in swanger
vrouens teen ongeveer die derde maand van swangerskap nie, het
dit oor die algemeen 'n natuurlike aborsie tot gevolg. Onvol-
doende vlakke van gonadotrofien teen die vierde en vyfde maand
van swangerskap, hou egter nie meer gevaar in vir die oorlewing
van die fetus nie.
5.2.5 Slotopmerkings oor die geslagshormone
Geslagshormone speel 'n belangrike rol in die seksuele gedrag
van volwassenes. Geslagshormone aIleen is egter nie voldoende
vir die uitdrukking van normale seksuele gedrag nie. Hormone
moet 'n eiiek h@ op liggaamsweeisel in die senuweestelsel en
ander dele van die liggaam wat 'n sensitiwiteit het ~vir
spesiiieke geslagshormone. Ten einde'n effek te h~ moet die
geslagshormone dus altyd teikenweefsel h@ waarop dit 'n reaksie
kan veroorsaak (Van Sommers, 1972).
Die geslagshormone speel elkeen 'n belangrike rol in die groei,
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ontwikkeling en funksianering van die mens. Die dinamiese wis-
selwerking tussen hierdie hormone moet noait buite rekening
gelaat word nie. Hierdie wisselwerking is van so n aard dat
die bialogiese effek van die een gefnhibeer kan word deur die
teenwoordigheid van die ander een. Die presiese meganisme wat
hier teenwoardig is,
1979) •
is nie bekend nie (Wittig & Petersen,
Die ontwikkeling van die manlike fetus word in die volgende af-
deling bespreek. Die rede vir die insluiting van hierdie afde-
ling is om aan te toon watter belangrike rol die geslagshor-
mane, en spesifiek testosteroon speel tydens fetale ontwikke-
ling.
5.3 FETALE ONTWIKKELING EN HORMONALE INVLOED
Wanneer fetale ontwikkeling bestudeer word, kom die belangrike
rol wat die geslagshormone speel in die proses van groei en
ontwikkeling, na vore. Die chromosomale samestelling bepaal of
daar ovaria of testes sal ontwikkel (D6rner, 1976; Ounsted &
Taylor, 1972). Na die ontwikkeling van testes in die geval van
~ie manlike fetus, is dit testosteraon wat die rigting bepaal
vir die ontwikkeling van interne en eksterne geslagsorgane, en
die ontwikkeling van die brein (Ehrhardt & Meyer-Bahlburg,
1981; Hines, 1982; Mitchell, 1981). Die rol wat die geslagshor-
mane speel in die ontwikkeling en differensiasie van die
menslike brein, word in afdeling 5.4 bespreek.
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5.3.1 Die rol van die chromosome
Elke sel in die mens se liggaam dra n manlike of vroulike
stempel. Die onderskeid l@ in die samestelling van die selkern,
wat die chromosome bevat. Hierdie mikroskopiese klein strukture
dra die spiraalketting van DNA-molekules. dit wil s~ die gene,
wat die eenhede vir oorerwing is. Oit voorsien ook die chemiese
basis vir die ontwikkeling van 'n enkele sel tot 'n volwasse
mens•. Oit dra alles-oor wat van een geslag na 'n volgende oor-
gedra kan word, insluitende die seleksie van manlike en
vroulike groeipatrone (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Menslike selle bevat 23 pare chromosome met verskillende vorms
en groottes. Die twee lede van elke paar lyk dieselfde. 'n Uit-
sondering hier is die 23 paar wat die geslagschromosome is. In
vrouens is beide die chromosome X-chromosome wat groot is. In
die geval van die man is die een chromosoom 'n groot x-
chromosoom en die ander een is 'n V-chromosoom wat veel Kleiner
is. In die proses van voortplanting vorm die vroulike ovaria
eierselle met een X-chromosoom, en die manlike eierselle het 6f
'n X- 6f 'n V-chromosoom, afhangende van hoe die chromosoompare
wat in die ~estes gevorm word, verdeel. Die baba se geslag word
bepaal op die oomblik van bevrugting en hang daarvan af of die
sperm wat die X-chromosoom of daardie sperm wat die~ y-
chromosoom bevat, met die eiersel van die vrou verenig (Bloom &
•
Lazerson, 1988; Diamond, 1968; Dtlrner, 1976). By bevrugting
verskil die manlike en vroulike sigote van mekaar slegs op
grond van hierdie twee chromosome. Tog is hierdie chromosoom-
verskille die prim~re bron van al die verskille tU5sen manlike
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en vroulike ontwikkeling (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
In die geval van normale individue, speel hierdie chromosoom-
patroon n kritieke rol in seksuele differensiasie. Hierdie
chromosoomsamestelling inisieer 'n reeks anatomiese,
fisiologiese en sosiale gebeure wat uiteindelik 'n bepalende
rol speel in die ontwikkeling van seksuele identiteit (8ermant
& Davidson, 1974;. Van Sommers, 1972).
Die Y-chromosoom dra minder gene as die X-chromosoom. Tog dra
dit on belangrike protelen naamlik die H-Y-antigeen. Die H-Y-
antigeen is belangrik vir die ontwikkeling van die testes. Die
ontwikkeling van die testes is weer essensieel sodat testos-
teroon afgeskei kan word. Testosteroon is weer essensieel vir
die ontwikkeling van al die tipies manlike strukture in die
liggaam en in die brein. In die geval van die vroulike sigoot,
speel die X-chromosoom en die gevolglike ontwikkeling van die
ovaria nie so on belangrike rol in prenatale ontwikkeling nie
(Hines, 1982).
5.3.2 Die ontwikkeling van die inwendige geslagsorgane
Tydens die eerste fases van fetale ontwikkeling het die fetus
element~re geslagsdele. Tydens hierdie aanvanklike fase~ van
fetale ontwikkeling is daar geen verskille tussen die ge-
slagsdele van die manlike en die vroulike embrio nie (Bloom &
Lazerson, 1988; Van Sommers~ 1972). Teen ongeveer die sesde
week van 1etale ontwikkeling produseer die gene van die Y-




verbind homself aan die ongedifferensieerde ge-
en het die ontwikkeling van die testes tot gevolg.
In die afwesigheid van die Y-chromosoom word die H-Y-antigeen
nie geproduseer nie. Oit het tot gevolg dat teen ongeveer die
tiende week van fetale ontwikkeling die ongedifferensieerde
geslagsdele in ovaria verander (Bloom & Lazerson, 1988; Hoyenga
& Hoyenga, 1979). Oit blyk dus asof die fundamentele vorm van
die mens vroulik is,- en dat spesifieke invioedeeers tussen-
beide moet tree voordat manlike differensiasie kan plaasvind.
Soos wat ontwikkeling plaasvind, word die verskille tussen die
geslagte al hoe groter (Bloom & Lazerson, 1988; Ehrhardt &
Meyer-Bahlburg, 1981; Money, 1965; Ounsted & Taylor, 1972; Van
Sommers, 1972).
Oit is interessant om daarop te let dat beide die regtertestes
en die regterovarium eerste ontwikkel, voor die aan die
linkerkant. Die ovaria ontwikkel oak later as die testes (Van
Sommers, 1972).
5.3.3 Wolf en Maller se sisteem
Soos reeds genoem het die embrio aanvanklik element~re ge-
slagstrukture. Die staan bekend as MUller se sisteem en Wolf se
sisteem (Money et al., 1984; Ounsted & Taylor, 1972). MOller se
sisteem bevat al die potensiaal vir die ontwikkeling in interne
vroulike geslagsdele, en Wolf se sisteem bevat al die poten-
siaal vir die ontwikkeling van interne manlike geslagsdele
(Ofirner, 1976). Na die fetale ontwikkeling van testes, skei die
testes 'n bestanddeel af wat die ontwikkeling van Wolf se sis-
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teem stimuleer, en die ontwikkeling van Mtliler se sisteem in-
hibeer. In die afwesigheid van enige afskeiding deur die
testes, begin Wolf se sisteem kwyn, en MOller se sisteem sal
ontwikkel (Resko et al., 1968). Die ontwikkeling van die in-
terne geslagsdele van die fetus vind plaas voor die ontwikke-
ling van die eksterne geslagsdele onder die invloed van die
teenwoordigheid of afwesigheid van testosteroon (Dtirner, 1976;
Ehrhardt & Meyer-8ahlburg, 1981; Hines, - 1982; Money et al.,
1984).
5.3.4 Die ontwikkeling van die uitwendige geslagsorgane
Na die ontwikkeling van die fetale gonades, speel die
chromosome nie verder 'n bepalende rol in geslagtelike ontwik-
keling nie. Van hier af is die ontwikkeling van verskille tus-
sen die geslagte die gevolg van die teenwoordigheid van
verskillende geslagshormone wat deur die gonades geproduseer
word. Teen ongeveer die derde maand van fetale ontwikkeling
word die inwendige geslagsorgane gevorm. Na die vorming van die
inwendige geslagsorgane begin die uiterlike geslagsorgane vorm.
Dit vind plaas teen ongeveer die vyfde maand van fetale ontwik-
'eling. "Indien 'n fetale testes gevorm het, het die aiskeiding
van androgeen die verdere ontwikkeling in die manlike rigting
tot gevolg. In die afwesigheid van androgeen vind ontwikkeiing
in die vroulike rigting plaas (Money et al., 1968; Tanner,
1978). Vir fetale ontwikkeling om in die vroulike rigting te
geskied, is dit nie nodig vir die fetus om vroulike hormone te
produseer nie. Die vroulike fetus ontvang genoegsame hoeveel-
hede vroulike hormone vanaf die ma (Bloom & Lazerson, 1988).
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Dit is dus die teenwoordigheid sowel as die afwesigheid van
androgeen wat 'n bepalende rol speel om die proses van·fetale
geslagtelike differensiasie te inisieer (Dtlrner, 1976; Resko et
al., 1968; Van Sommers, 1972).
5.3.5 Die wisselende vIak van testosteroon
Die manlike fetale gonades produseer·groot hoeveelhede testos-
teroon. By tye is hierdie vlak van testosteroon in die fetus
gelykstaande aan die van 'n volwasse man. Later tydens swan-
gerskap daal hierdie vlak, en daal dan nog laer net voor
geboorte. Net na geboorte styg dit weer ef1ens en daal dan
weer. Die volgende styging is dan eers weer met puberteit




van die gonades en
in die ontwikkeling
5.3.6 Samevatting van hormonale invloede tydens fetale ontwik-
keling
Uit die bespreking bIyk dit watter
~lagschromosome, die ontwikkeling
afskeiding van geslagshormone speel
fisiese verskille tussen mans en vrouens. Die geslagschromosome
speel aanvanklik 'n kritieke ral in menslike seksuele differen-
siasie. Die Y-chromosoom produseer 'n prote!en naamlik die~H-Y­
antigeen. Die H-Y-antigeen verbind homself aan die ongedif-
ferensieerde geslagsdele, en het die ontwikkeling van die
testes tot gevolg. Die ontwikkeling van die testes is essen-
sieel sodat testosteroon afgeskei kan word. Testosteroon is
verantwoordelik vir die ontwikkeling van al die tipies manlike
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strukture in die liggaam en in die brein. Kennis van die roi
van die gesiagshormone tydens fetale ontwikkeling,
aandag op die belangrike roi wat die geslagshormone
die differensiasie van die geslagte.
vestig die
speel in
Die vraag ontstaan nou of die geslagschromosome, die vorming
van die testes en die teenwoordigheid van androgeen ook
verantwoordelik is vi~ enige verskille tussen die manlike en
die vroulike brein (Bloom & Lazerson, 1988; D5rner, 1976).
Breindifferensiasie verwys na die ontwikkeling van die menslike
fetale brein in 'n manlike of 'n vroulike rigting. Indien aan-
getoon kan word dat die geslagshormone 'n bepalende rol speel
tydens fetale breindifferensiasie, kan met reg verwag word dat
'n geslagshormonale wanbalans of wanfunksionering tydens fetale
ontwikkeling, die differensiasie van die brein beinvioed. Dit
kan weer ernstige gevolge h~ op latere gedrag, veral op latere
seksuele gedrag en moontlik ook op kognitiewe funksionering.
Die rol van die geslagshormone tydens die ontwikkeling van die
menslike brein sal vervolgens bespreek word.
5.4 GESLAGSHORMONALE EFFEKTE OP DIE BREIN
Die ontwikkeling van interne en eksterne voortplantingstru~ture
is nie die enigste geslagsverbandhoudende verskille wat tydens
fetale ontwikkeling onder die organiserende ~nvloed van die
geslagshormone kom nie. Die teenwoordigheid van ho~ vlakke van
androgeen speel 'n bepalende rol in die ontwikkeling van die
breinstrukture wat n invloed het op seksuele fisiologie en
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seksuele gedrag van 'n volwassene (Dawson, 1972; Dtlrner et al.,
1971; Dtlrner, 1976; Ehrhard et al., 1985; Hiemke et al., 1992;
Hines, 1982; Ounsted & Taylor, 1972; Resko et al., 1968).
5.4.1 Die ontwikkeling van 'n geslagsentrum
Tussen die derde en die agtste maand van fetale ontwikkeling,
oefen androgeen 'n invloed uit op die ontwikkeling van die
menslikebrein(Hiemke et al., 1992; Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Na die differensiasie van die inwendige en uiterlike ge-
slagsdele, vind differensiasie van die hipotalamus plaas. In
die teenwoordigheid van fetale testes word ho~ vlakke van tes-
tosteroon geproduseer. Oit lei tot die ontwikkeling van 'n
statiese geslagsentrum in die hipotalamus, en 'n manlike
"paringsentrum" in die agterste deel
hipotalamus CDtlrner, 1976, Hiemke et al.,
1974; Laschet & Laschet, 1975).
van die preoptiese
1992, James et al.,
In die afwesigheid van androgeen vanaf 'n fetale testis, vind
vroulike organisasie van die hipotalamus plaas. Saam met die
statiese geslagsentrum, word ook n sikliese geslagsentrum
gedifferensieer in die ventro-mediale nukleus van die
hipotalamus. Die gevolg van hierdie ontwikkeling is sikliese
ovulasie (Hiemke et al., 1992). ~
Die hipotalamus van die manlike en die vroulike brein
funksioneer dus verskillend. Afgesien van die belangrike rol
wat die hipotalamus speel in die afskeiding van die geslagshor-
mone, speel dit ook 'n belangrike rol in die regulering van
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emosies en aggressie. Hierdie is waarskynlik die twee areas
waar die gedrag van mans en vrouens die meeste van mekaar
verskil. Oit blyk dus asof die moontlikheid weI bestaan dat
manlike en vroulike gedrag en manlike en vroulike hormoon-
patrone, by geboorte verskillend geprogrammeer word deur die
verskillende neurologiese samestelling van die manlike en
vroulike hipotalamus (Hiemke et al., 1992).
5.4.2 Die effek van testosteroon op die fetale brein
Wanneer die manlike geslagsdele begin om testosteroon te
produseer, word dit in die algemene sirkulasie gestort, en
bereik so die brein (Campbell & Singer, 1979). In die brein is
daar sekere teikenselle wat die vermo~ het om die molekules van
testosteroon te herken en daarmee te reageer (06rner, 1976;
Hiemke et al., 1992). Die molekules van die testosteroon het 'n
spesiale vorm wat hul in staat stel om hulself aan die teiken-
selle te heg. Die reseptore van hierdie teikenselle is binne
die sel self. Hierdie reseptore vermeerder en hou as't ware die
molekules van die testosteroon vas. Op hierdie wyse bind die
hormoon eventueel met spesifieke dele binne die kern van die
sel om 'so genetiese meganismes te reguleer (Bloom & Lazerson,
1988). Die effekte van die verskillende hormone kan egter deur
'n verskeidenheid faktore befnvloed word. Nie aIle estrogeeh of
androgeen sal noodwendig dieselfde effekte h~ by 'n spesifieke
lokalisasie nie. Oak die effekte van testosteroon v~rskil by
verskillende punte in die brein (Hiemke et al., 1992).
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5.4.3 Faktore van belang by geslagspesifieke breindifferen-
siasie
Wat betref geslagspesifieke breindiiierensiasie by die mens~
speel die verhouding tussen die plasenta, die ietale gonades en
die fetale hipotalamus'n belangrike role Die geslagshormone
wat deur die plasenta geproduseer word~ kan ook 'n eifek h~ op
die differensiasie van die fetale brein. Hierdie geslagshormone
het.:.n beskermingseffek. teen androgeen en estrogeen, en kan dus
die effek daarvan inhibeer. 'n Voortdurende uitruiling van
sterolede vind tussen die fetus en die plasenta plaas. Die vlak
van die geslagshormone van die ma, en die mediese toediening
van konsentrasies van die geslagshormone aan swanger vrouens,
is nog 'n aspek wat 'n rol kan speel by geslagspesifieke brein-
differensasie (Bermand & Davidson, 1974; D6rner, 1976; Hiemke
et al., 1992).
Foutiewe breindifferensiasie onder die invloed van die ge-
slagshormone kan dus die gevolg wees van 'n verhoogde of ver-
laagde afskeiding van die fetale geslagshormone, n wan-
funksionering van die fetale gonades, die fetale adrenale
kliere 01 'n metaboliese versteuring in die steroieduitruiling
tussen die plasenta en fetus, onvoldoende response deur die
fetale hipotalamus en variasies in die vlakke van die~ge-
slagshormone van swanger vroue (Bermand & Davidson,
D6rner, 1976; Hiemke et al., 1992).
1974;
Tydens die vierde en vyide maand van swangerskap is die vlak
van testosteroon op sy hoogste. Jndien testosteroon in die
geval van
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n manlike fetusnie hierdie toppunt bereik op
hierdie spesifieke stadium nie, sal die brein 'n min of meer
vroulike patroon van differensiasie volg (D6rner, 1976).
Onvoldoende vlakke van gonadotrofien teen die vierde en vyfde
maand van fetale lewe, kan lei tot onvoldoende afskeiding van
testikul~re androgeen. Dit het ook 'n vroulike breindifferen-
siasie in n geneties~ man tot gevolg
1974; D6rner, 1976).
(Bermand & Davidson,
5.4.4 Navorsing op diere met betrekking tot geslagshormonale
effekte op die brein tydens fetale ontwikkeling.
Navorsing op mense in hierdie verband is beperk tot 'n onder-
soek van individue vir wie die prenatale hormonale omgewing on-
gewoon was as gevolg van genetiese sindrome of mediese
probleme. Daar is dus nie sprake van n eksperimentele ontwerp
in hierdie navorsing op mense nie en verskeie metodologiese
probleme kan bestaan (Hines, 1982). Hierdie navorsing op mense
word in atdeling 5.6 bespreek, waar dit spesitiek gaan oor
neuro-endokrienale atwykings. Navorsing oor geslagshormonale
eftekte op die brein is egter reeds op diere gedoen.
Ho~ en lae vlakke van androgeen affekteer die geslagte vers~il­
lend. Navorsing het aangetoon dat indien 'n vroulike rot tydens
die kritieke fase van breindifferensiasie aan androgeen bloot-
gestel word, word die ritmiese aktiwiteit waarvan die vroulike
hormonale siklus afhanklik is, onderdruk. Die gevolg is dat al-
hoewel die dier die genetiese samestelling van 'n vrou het, sy
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as volwassene nie die normale periodieke seksuele ontvanklik-
heid sal h~ nie. Op dieselfde wyse sal 'n gebrek aan androgeen
tydens die kritieke 1ase vir die ontwikkeling van die manlike
brein verseker dat die ritmiese aktiwiteit wat so tipies is van
die vroulike brein weI teenwoordig is~ al is die dier geneties
manlik (MacCulIoch, 1980; West, 1977).
Navor.sing op marmott~het aangetoon dat prenatale vlakke van
testosteroon 'n rol speel in die bepaling van latere voort-
plantingsgedrag. Jndien dragtige marmotte testosteroontoedie-
nings ontvang, het dit die vermanliking van vroulike babas tot
gevolg (Diamond, 1968).
Die rol wat estrogeen speel in geslagsgedrag is ook op diere
nagevors. Die doel was om te bepaal 01 estrogeen 'n direkte ei-
iek op die brein· het. Duidelike morio10giese verskille is
gevind tussen die breine van vroulike rotte wat
estrogeeninspuitings ontvang het, en 'n kontrolegroep vroulike
rotte wat nie hierdie inspuitings ontvang het nie. Vroulike
rotte wat met estrogeen behandel is~ het ook 'n elektriese ak-
tiwiteit .van die hipotalamus gehad wat verskil het van vroulike
rotte wat nie behandel is nie. Dit blyk dus dat estrogeen 'n
beduidende elektro1isiologiese efiek op die senuweeselle i~die
brein het (Pia1t, 1980).
'n Verdere tema wat deur dierenavorsing aangespreek kan word is
die rol wat die hipotalamus speel in breindiiierensiasie by
diere. D~rner het bevind dat permanente veranderinge in ge-
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slagstipiese breinfunksionering gepaard gaan met permanente
veranderinge in breinstrukture. Oit sluit in n beduidende
vergroting van die massa in die middelste preoptiese area van
tussen die vergroting van die nuk-
die agterste gedeelte van
line~re verband aangetoon
die hipotalamus. D6rner het n





die agterste preoptiese area van die
Die
vergroting van die massa van die nukleus word geassosieer met
'n verhoging in die voorkoms van vroulike paringsgedrag en 'n
afname in manlike seksualiteit. Hierdie data dui op 'n verband
tussen die morfologie van die agterste deel van die preoptiese
hipotalamus en die differensiasie van seksuele gedrag (D6rner
et al., 1971).
Uit die bespreking blyk dit dat die toediening van geslagshor-
mone tydens sekere kritieke fases van fetale ontwikkeling n
effek Met op die neurale organisasie van die hipotalamus. Dit
het weer 'n effek op seksuele siklusse en seksuele gedrag
(Money et al., 1968).
5.4.5 Die organiserende effek van die geslagshormone
Die geslagsverskille in die geslagshormone bejnvloed ge-
slagsverskille in die brein en gedrag hoofsaaklik op ~wee
wyses. Die geslagshormone kan 'n organiserende effek, sowel as
'n aktiverende effek op die brein h~ (Dawson,
McDonald, 1974).
1972; Doughty &
In die geval van die organiserende effek word die selle in die
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brein gesensitiseer sodat dit later in die individu se lewe n
reaksie sal toon in die teenwoordigheid van 'n spesifieke hor-
moon. Die organiserende effek van die geslagshormone vind vroeg
in die organisme se lewe plaas, gewoonlik voor geboorte. Die
geslagshormone wat teenwoordig is tydens die kritieke fases
wanneer die fetusse brein nag besig is om te ontwikkel, bepaal
in werklikheid die vorm van en die interkonneksies binne-in, en
tussen·die· breinselle ·(Bloom & Lazerson, 1988; Dawson, 1972;
Doughty & McDonald, 1974; Edelman, 1975; Hayenga & Hayenga,
1979; Ounsted & Taylor, 1972). Die organiserende effek verwys
na relatief permanente en onveranderlike effekte op die brein
en gedrag.
Indien die organiserende effek van die hormone 'n permanente
invloed op· gedrag het, volg dit dat hierdie hormone ook 'n
invloed of 'n effek moet h~ op die brein (Diamond, 1968). Daar
bestaan verskeie wyses waarop die organiserende effek van die
hormone 'n effek op die brein kan uitoefen.
Een moontlikheid is dat die prenatale hormone 'n effek het op
die aantal reseptore waarmee die hormone kan verbind. Enige
verandering in die hoeveelheid van hierdie reseptore sal die
sensitiwiteit van die brein vir die aktiverende hormone
belnvioed. Navorsing wat hierdie idee ondersteun is weI gedoen.
Clemens, 51aryne en Gorski het in 1970 aangetoon dat die
prenatale hormone die sensitiwiteit van die brein vir die
progesteroon verminder. Pfaff et al. het in 1974 aangetoon dat
die prenatale hormone die sensitiwiteit van die brein vir
-estrogeen verlaag.
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In 1974 het McEwen bevind dat die prenatale
androgeen 'n vermindering in die aantal reseptore vir estrogeen
in die brein tot gevolg het (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
'n Ander moontlikheid is dat die organiserende effek van die
hormone n permanente effek op die fisiese struktuur van die
brein het, en so permanente geslagverskille tot gevolg het
(D6rner, 1976). Intensiewe navorsing in hierdie verband is op
diere gedoen. Van hierdie bevindinge het aangetoon dat daar weI
geslagsverskille is in die strukture en interkonneksies van die
selle in die breine van diere. In 1976 het Matsumato en Arai
aangetoon dat die prenatale estrogeen in rotte die sinaptiese
struktuur van die hipotalamus verander (Hoyenga & Hoyenga,
1979).· Raisman en Field (1973) het geslagsverskille gevind in
die struktuur van die preoptiese nukleus van rotte. Die preop-
tiese nukleus is "n area van die hipotalamus wat 'n belangrike
rol speel in die seksuele gedrag van mans en vrouens. Raisman
en Field (1973) het gevind dat hierdie s~rukturele verskil in
die preoptiese nukleus volgens verwagting geaffekteer is deur
prenatale kastrasie van manlike rotte en die prenatale toedie-
ning van·androgeen aan vroulike rotte. Greenough et al. (1977)
het soortgelyke verskille by hamsters gevind. Staud-D6rner
(1976) het bevind dat die nukleusgrootte van die selle van ~ die
agterste preoptiese hipotalamus en sommige selle in die
emosionele area van die brein groter is in vroulike rotte en
manlike ratte wat prenataal gekastreer is, as in narmale man-
like ratte.
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n Derde moontlikheid is dat die prenatale hormone verskille in
die metaboliese prosesse van die brein kan veroorsaak. Litteria
het in 1973 aangetoon dat die prenatale toediening van
androgeen die protefensamestelling in die brein van die vol-
wasse vroulike rot, permanent inhibeer. Litteria en Thorner het
in 1974 gevind dat die prenatale hormone ook 'n beduidende ef-
fek het op die protelensamestelling in die serebellum. Die
serebellum is die deel van die brein wat die motoriese
.ko8rdinasie beheer (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
5.4.6 Die aktiverende effek van die geslagshormone
Na die ontwikkeling van die organisme, het die viakke van die
geslagshormone wat in die bloedstroom teenwoordig is, 'n ak-
tiverende effek op die brein en ander organe deur hul normale
aksies te'inhibeer of te fasiliteer. Die aktiverende effek van
die geslagshormone is afhanklik van die vlakke van die
sirkulerende hormone. Veranderinge in hierdie hormoonvlakke sal
dus ook veranderinge in gedragsneigings tot gevoig h~ (D8rner
et al., 1971).
Die geslagshormone kan twee tipes aktiverende effekte
produseer. Aan die een kant is daar die spesifieke aktiverende
effek, en aan die ander kant is daar die nie-spesifieke~ak­
tiverende effek. In die eerste geval het die geslagshormoon
veranderinge in die seIlul~re aktiwiteit vir 'n spesifieke area
van die brein tot gevolg. Oit het tot gevoig dat 'n spesifieke
stimulus vanuit die omgewing meer waarskynlik 'n spesifieke
respons tot gevolg sal h~ (Hoyenga & Hoyenga, 1979). Wat betref
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die nie-spesifieke aktiverende effekte van die geslagshormone
op die brein, kan hierdie hormone 'n groot verskeidenheid van
gedrag affekteer (Diamond, 1968).
5.4.7 Samevatting van die gesIagshormonale effekte op die
ontwikkeling van die menslike brein
Die belangrike rol wat die geslagshormone speel tydens fetale
-breindifferensiasie -kom uitdie bespreking na yore. Testos-
teroon is direk verantwoordelik vir die gesIagsverskiIIe in die
funksionering van die hipotalamus. Navorsing op diere het aan-
getoon dat die geslagshormone we] 'n invIoed uitoefen op brein-
differensiasie en verskille in die breinfunksionering van mans
en vrouens. Verdere navorsing op diere het aangetoon dat ge-
slagsverskille in breinfunksionering gepaard gaan met ge-
slagsverskille in breinstrukture.
Die differensiasie van die brein geskied op verskiIIende tye as
die differensiasie van die geslagsde]e. Die moontlikheid be-
staan dat daar 'n abnormaliteit in die gesIagteIike ontwikke-
ling kan wees, wat tot gevolg kan h~ dat 'n individu met n
~anlikeliggaam gebore kan word, maar dat sy breindifferen-
siasie 'n vroulike ontwikkelingspatroon gevolg het. Oit is dus
moontlik dat die manlike geslagsdele nie volgens die normale
patroon ontwikkel nie en gevolglik nie genoegsame hoeveelhede
androgeen afskei wat noodsaaklik is vir voldoende breindif-
ferensiasie om plaas te vind nie (Campbell & Singer, 1979).
Op grond van bogenoemde veronderstelling sal die moontlike ver-
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band tussen neuro-endokriene afwykings en homoseksualisme ver-
volgens ondersoek word.
5.5 NEURO-ENDOKRIENE AFWYKINGS EN HOMOSEKSUALISME
Die moontlikheid dat homoseksualisme die gevolg kan wees van 'n
hormonale wanbalans, kan nie sonder deeglike oorweging van die
hand gewys word nie (D6rner et al., 1991; Garfield~ 1992; Hol-
den, 1992).-·Verskeie navorsers erken reeds die bestaan van 'n
verband tussen homoseksualisme en sekere ingebore biologiese
faktore (Birke, 1981; D6rner, 1976; Holden, 1992). Hierdie
navorsers ontken nie die belangrike rol wat leer en vroe~ er-
varing speel nie, maar wys daarop dat navorsers nog nie instaat
was om beduidende, konsekwente verskille tussen die families
van homoseksuele en heteroseksuele mans te vind nie (D6rner,
1976).
'n Biologiese benadering tot homoseksualiteit is nie nuut nie.
Reeds in 1864 het Karl Heinrich Ulrichs n boek gepubliseer
waarin hy die moontlikheid van 'n biologiese basis tot homosek-
sualisme bespreek. Hy het homoseksualiteit beskou as 'n tipe
.
derde geslag. Ulrichs Met daarop gewys dat net soos die natuur
nie' altyd al die re~ls volg wat betref die differensiasie van
die geslagsorgane nie, bestaan die moontlikheid dat ook ~die
differensiasie van die seksuele gedrag afwyk van die gewone
(Birke, 1981; Ricketts, 1984).
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enwanfunksioneringhormonale5.5.1 Die verband tussen
sosialiseringsfaktore
Die feit dat leer en vroe~ ervaring n rol kan speel in die
ontwikkeling van homoseksuele gedrag~ sluit nie die moontlik-
heid uit dat daar terselfdertyd sekere fisiese oorsake kan wees
vir die ontwikkeling van homoseksuele gedrag nie. So kan
verskille in fisiese samestelling sekere individue meer vatbaar
maak.vir invloede vanuit die omgewing (Bell, 1976; DOrner et
al., 1992).
Indien 'n androgeen-abnormaliteit in 'n seun voorkom voor die
aanvang van puberteit sal die geslagsdele klein en onontwikkel
bly, en die tipies manlike liggaamsbou sal nie ontwikkel nie.
Indien die toediening van androgeen kan plaasvind voor die aan-
yang van pUberteit, kan hierdie probleme heeltemal uitgeskakel
word en normale ontwikkeling sal plaasvind. Indien hierdie
probleem nie betyds geidentifiseer word nie, kan dit aanleiding
gee tot die ontwikkeling van ernstige sielkundige probleme .
. Angstigheid' en selfbewustheid omtrent sy geslagtelike ontwik-
keling kan tot gevolg h~ dat die individu eerder heteroseksuele
verhoudings en kontak vermy. Dit kan aanleiding gee tot die
ontwikkeling van homoseksuele verhoudings. Dit is egter nie
aIle seuns van wie die geslagtelike ontwikkeling onvoldoende is
weens'n tekort aan androgeen wat hulself noodwendig tot
homoseksualiteit sal wend nie (D6rner et al., 1992).
Seksuele gedrag word gemotiveer deur sensoriese stimulasie as
gevolg van fisiologiese kenmerke van persone van die teenoor-
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gestelde geslag (D~rner, 1976). D5rner (1976) stel dit dat sek-
suele gedrag geaktiveer word deur die geslagshormone, en
belnvloed word deur leer en ervaring.
5.5.2 Die moontlike bestaan van n direkte verband tussen
homoseksualisme en volwasse hormonale vlakke
Aanvanklik het navorsers gepoog om 'n direkte verband te bepaal
tussen manlike homoseksualisme en die teenwoordigheid van on-
voldoende vlakke van androgeen, en meer spesi1iek van testos-
teroon. Navorsingsbewyse in hierdie verband het van projek tot
projek verskil. Sommige navorsers kon nie daarin slaag om 'n
beduidende verskil te bepaal tussen die vlakke van die ge-
slagshormone van homoseksuele mans nie (D~rner, 1976). Ander
navorsers egter het weI sodanige verskille gevind (Lester,
1975). 'n .Aantal van hierdie studies sal vervolgens in
benaderde kronologiese volgorde rapporteer word.
Reeds in 1940 het Neustadt en Myerson die uitsk~iding van
estrogeen en androgeen in homoseksuele mans bestudeer. Hulle
het hierdie hormoontellings vergelyk met die norm vir hor-
'moonvlakke van heteroseksuele mans. Van die 29 mans wat in hul
eksperimentele groep was, het 25 van hierdie mans Iae vlakke
van androgeen en ho~ viakke van estrogeen gehad (Lester, 1~75).
Soos reeds bespreek word die manlike hormoon testosteroon deur
die lewer opgebreek in androsteroon en etiocholanoloon. wat in
die urine uitgeskei word waar dit deel vorm van 'n kompleks van
stowwe naamlik die 17-ketosterolede (Lester, 1975). In 1970 het
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Margolese 10 gesonde homoseksuele mans met 10 gesonde
heteroseksuele mans vergelyk ten opsigte van hul vlak van
androsteroon. Hierdie hormone is altyd laer by vrouens as by
mans. Hierdie navorsing het aangetoon dat homoseksuele mans
konsekwent beduidende laer vlakke van hierdie hormone gehad het
as heteroseksuele mans. Op grond van hierdie navorsingsbevin-
dinge kom Margolese tot die gevolgtrekking dat homoseksualisme
geassosieer kan word met abnormaal lae vlakke van androgeen
(Lester, 1975).
Margolese en Janiger (1973) he~ weer eens probeer vasstel of
daar enige verskille bestaan in die vlakke van androsteroon en
etiocholanoloon tussen homoseksuele en heteroseksuele mans.
Margolese en Janiger (1973) het naamlik 'n totaal van 63 man-
like proe1pe~sone gebruik. Die groep het bestaan uit heterosek-
suele universiteitstudente en homoseksuele mans wat verkry is
met die hulp van vier homoseksuele organisasies. Elke proefper-
soon is aan 'n fisiese evaluasie en endokriene ondersoek bloot-
verkry, asook 'n 24-uur urienmonster.
elkeen van die proefpersone gevoer.




Die navorsers kon geen verskille vind tussen die homoseksuele
en heteroseksuele mans wat betref sekond~re geslagseienskappe,
geslagsdele of die ouderdom van hul ouers nie. Hulle het egter
'n beduidende verskil gevind tussen die vlakke van androsteroon
en etiocholanoloon van die homoseksuele en die heteroseksuele
mans. Die verskille was van so 'n aard dat dit tussen die twee
groepe kon onderskei.
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Hierdie navorsing het die bevindinge van
vroe~re studies in hierdie verband bevestig.
Loraine et aI. (1970) wou bepaal of die endokriene funksione-
ring van homoseksuele mans en vrouens enigsins verskil van die
endokriene funksionering van heteroseksuele mans en vrouens.
Slegs haar navorsing op homoseksuele mans word vir die doel van
die huidige studie gerapporteer ..
Loraine et al. (1970) het slegs drie homoseksuele mans vir haar
navorsing gebruik. Die navorsingspan het gedien as kontrole.
Die ouderdomme van die homoseksuele groep was 19, 29 en 33. Die
proefpersone het beide die aktiewe en passiewe rolle gespeel in
die seksueJe verhouding. Slegs proefpersoon drie het op 'n
vroe~re stadium ook heteroseksuele verhoudings gehad. Loraine
et al. (1970) het urienmonsters gebruik om tellings van testos-
teroon te verkry.
Die testosteroontellings van die twee eksklusiewe homoseksuele
mans was beduidend laer as die van die kontrolegroep. Die derde
proefpersoon wat beide homoseksuele en heteroseksuele verhou-
dingsgehad het, se telling van testosteroon was binne die
gemiddelde tel lings van normale mans.
Loraine et al. (1970) het tot die gevolgtrekking gekom dat daar




(1971) het 'n vergelyking getref tussen die
plasma-testosteroon en semen van 30 homoseksuele studente en 50
heteroseksuele studente. Die homoseksuele groep se ouderdomme
het gewissel tussen 18 en 24. n Onderhoud is met elkeen van
·die proefpersone gevoer en die graad van homoseksualiteit is
volgens die Kinsey-skaal bepaal. Elke proefpersoon is ook aan
'n fisiese ondersoek onderwerp, en 20ml bloed is by elkeen
getrek. AI. die bioedmonstersis tussen 7.30 en. 10vm. geneem.
Semen is by die homoseksuele groep verkry deur middel van mas-
turbasie na 72 uur van geen ejakulasie nie. n Groep van 50
gesonde heteroseksuele manlike studente het gedien as
kontrolegroep vir plasma-testosteroon tel lings.
By al die proefpersone in die eksperimentele groep was mastur-
basie die eerste vorm van seksuele aktiwiteit. Hierdie proef-
persone het die aktiewe sowel as die passiewe rol in seksuele
verhoudings gespeel. 671. het egter die aktiewe rol verkies. 431.
het ook reeds by een geleentheid heteroseksuele ondervinding
gehad. 331. het eenmaal per maand heteroseksuele verhoudings
beoefen.
Die algemene fisiese gesondheid van die proefpersone was be-
sonder goed. Geeneen het nog psigiatriese behandeling on~vang
nie. Die fisiese voorkoms, grootte van die geslagsorgane en
ander sekond~re geslagseienskappe was binne die norm vir nor-
male mans.
Kolodny et al. (1971) het die normale testosteroonkonsentrasie
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van normale volwasse mans bepaal as 400-1000 ng/100ml, met n
gemiddeld van 684 ± 148 ng/l00ml. Die normale plasma- testos-
teroon waarde vir vrouens is 25-125 ng/l00ml met 'n gemiddeld
van 74 ± 25ng/lOOml. Die konsentrasie van plasma- testosteroon
van die kontrolegroep was 689 ± 26ng/l00ml.
Die gemiddelde tel lings van plasma-testosteroon vir die proef-
persone . met .: n Kinsey-te 11 ing van twee, dr ie en vier was on-
derskeidelik 775 ± 51, 681 ± 126 en 569 ± 65ng/l00ml. Hierdie
tel lings het nie beduidend verskil van tel lings van die
kontrolegroep oie. Die gemiddelde tel lings vir die proefpersone
met Kinsey-tellings van vyf en ses was 372 ± 22 en 264 ±
15ng/lOOml. Dit was weI beduidend verskillend van die tel lings
van die kontrolegroep. Die spermtellings van die proefpersone
het verband gehou met hul konsentrasie van plasma-testosteroon.
Hoe laer hierdie konsentrasie, hoe laer was ook hul sementel-
ling.
Die navorsing van Kolodny et al. (1971) toon aan dat hoe meer
eksklusief homoseksueel die individue in die navorsing was, hoe
laer was hul konsentrasie van plasma-testosteroon. Hierdie
bevinding dui op 'n endokriene disfunksie. Daar is egter nog
nie duidelikheid of hierdie endokriene disfunksie testikul~r,
pituft~r of hipotalamies van aard is nie.
Doerr et al. (1973) het navorsing gedoen ten einde die bevin-
dinge van Kolodny et al. (1971) te toets. Hulle het 32 homosek-
suele mans as proefpersone gebruik. Al die proefpersone was
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fisies gesond sander enige geskiedenis van hormonale afwykings.
n Onderhoud is met elkeen van die proefpersone gevoer en hulle
is volgens die Kinsey-skaal geklassif~seer. Die proefpersone is
gevra om aan te dui of hulle die aktiewe,
rolle in die seksuele verhouding verkies.
passiewe of beide
is twee kontrolegroepe geselekteer.Daar
as kontrole-vir- diehormonale da.ta, en
kontrole vir die analise van die semen.
skenk geen aandag aan semen-analise nie,
Een groep is gebruik
die ander groep as
(Die huidige navorsing
en in navorsing wat
aangehaal word, word hierdie deel va.n die betrokke navorsing
nie volledig bespreek nie). Die kontrolegroep vir die hormonale
data het bestaan uit 46 volwasse mans. Hierdie persone het geen
geskiedenis van endokriene wanfunksionering gehad nie.
Vir die hormonale analise van plasma-testosteroon en
estradiool is bloedmonsters van die proefpersone
kontrolegroep tussen 8 en 10.30vm. geneem.
plasma-
en die
Die gemiddelde konsentrasie van die plasma-testosteroon van die
kontrolegroep was 536 ng/lOOml. Die gemiddelde konsentrasie
plasma-testosteroon vir die proefpersone was 537ng/lOOml. Geen
verskil is gevind tussen die konsentrasies plasma-testost@roon
van die homoseksuele groep en die heteroseksuele groep nie.
Daar kon ook geen verhouding gevind word tussen die vlak van
plasma-testosteroon en die individu se telling op die Kinsey-
skaal nie.
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Die mediaan vir die telling van die plasma-estradiool vir die
kontolegroep was 1,77ng/lOOml. met 'n radius van 1,07-2.99. Die
. mediaan vir die telling van plasma-estradiool vir die homosek-
suele groep was 2,24ng/100ml met 'n radius van 1,37-5,18. Die
mediaan van die homoseksuele groep is 271. ho~r as die mediaan
van die heteroseksuele groep. Die mediaan van die homoseksuele
groep verskil beduidend van die mediaan van die kontrolegroep.
Daar kon egter nie n verband gevind"word tussen die tellings
van plasma-estradiool en die individu se telling op die Kinsey-
skaal nie. Daar kon ook geen verband gevind word tussen die
hormonale plasmakonsentrasies en die rol wat die individu in
die seksuele verhouding speel nie, hetsy aktief, passief of
beide. Geen beduidende verskille kon ook gevind word tussen die
spermtellings van die homoseksuele groep en kontrolegroep nie.
Doerr et al. (1973) kom tot die gevoigtrekking dat die ho~r
vlak van plasma-estradioolin die
verskil in die endokriene status van
homoseksuele groep op 'n
homoseksuele mans en
heteroseksuele mans dui. Doerr et al. (1973) stel dit egter
duidelik dat daar ander faktore is wat hierdie verskil kan
teweegbring en dat daar nie noodwendig 'n direkte verband tus-
sen "homoseksualisme en plasma-estradiool is nie. Doer et al.
(1973) meen dat daar 'n groot leemte is wat betref navorsi~g in
die betrokke verband.
Barlow et al. (1974) kon ook nie daarin slaag om die verhouding
tussen vlak van plasma-testosteroon en graad van homosek-
sualiteit te bevestig nie. Hulle het gevind dat die tel lings
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van plasma-testosteroon van die homoseksuele mans beduidend
ho~r was as in die geval van die navorsing van Kolodny et ala
(1971). Barlow et ala (1974) wys







moontlik die gevolg kan wees van die ouderdomsverskille van die
twee groepe proefpersone en die feit dat die proefpersone in
die navorsing van Kolodny et ala (1971) tevrede was met hul
seksuele-ori~ntasie~ennie om-hulpkom vra het nie.
Pillard et ala (1974) het die plasma-testosteroon vlakke van 28
homoseksuele mans gemeet en dit met sielkundige veranderlikes
gekorreleer. Die proefpersone was almal tussen 19 en 34 jaar
oud, in goeie fisiese gesondheid en geeneen was onder
psigiatriese behandeling nie. Almal behalwe een was op die
tydstip van die navorsing by aktiewe homoseksuele verhoudings
betrokke.
Elke proefpersoon het die laboratorium op drie geleenthede,
tel kens vier dae uit mekaar, besoek. Daar is tel kens 10ml bloed
van elke proefpersoon getrek twee ure nadat hy wakker geword
het. By elke geleentheid het elke proefpersoon die Profile 01
Mood States (POMS) voltooi. In10rmasie oor seksuele aktiwiteite
en die
gewin.
gebruik van medikasie oor die vorige 24 uur is ook~in­
'n Onderhoud is met elkeen van die proefpersone gevoer
om informasie in te win oor sy mediese geskiedenis, seksuele
ontwikkeling en sy huidige seksuele aktiwiteite. Elke proefper-
soon het die Psychiatric Status Schedule voltooi. Hierdie
sielkundige data is bepaal en getabuleer voordat die resultate
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van die hormoontellings bekend was.
Die gemiddelde telling van die testosteroonkonsentrasie van die
homoseksuele groep was 695 ± 224ng/100ml. Dit is binne die nor-
male grense. Oit was weI laer as die testosteroonkonsentrasie
van die kontrolegroep van 36 heteroseksuele mans wat 'n gemid-
delde waarde van 787 ± 171ng/100ml. gehad het.
Pillard et ale (1974) kon geen verband vind tussen die vlakke
vantestosteroon en seksuele gedrag in die vorige 24 uur of
enige van die sewe POMS-faktore naamlik angstigheid, depressie,
vyandigheid~ uitputting, energie, vriendelikheid of verwardheid
nie. Geen verband kon ook gevind word tussen die konsentrasie
van testosteroonen ouderdom, lengte, gewig, mate van fisiese
aktiwiteit of deelname aan sport nie.
Starka et ale (1975) het 'n vergelyking getref tussen die
vlakke van plasma-testosteroon van 79 heteroseksuele mans, 17
transseksuele mans, drie manlike transvestiete en 18 homosek-
suele mans. Die ouderdomme van die eksperimentele groep het
gewissel tussen 16 en 37 jaar. Een van die proefpersone was S4
en 'n ander 74. Die ouderdomme van die kontrolegroep het gewis-
sel tussen 16 en 60 jaar. Al die bloedmonsters is tussen BYm.
en 10vm. geneem, en dadelik ontleed deur middel van die stan-
daardmetode van proteienbinding.
Starka et ale (1975) het bevind dat die groepe met psigosek-
suele afwykings tel kens beduidende laer vlakke van plasma-
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testosteroon gehad het as die heteroseksuele mans. Die navor-
sers beskou dit as n aanduiding dat hormonale faktore 'n
belangrike rol speel in die ontwikkeling van sekere psigosek-
suele afwykings.
Meyer-Bahlburg et al. (1977) het die resultate bestudeer van 10
studies wat tel kens gepoog het om aan te toon dat homoseksuele
mans'beduidend"laer vlakke van 'plasma-testosteroon het as
heteroseksuele mans. Die bevindinge van hierdie navorsingresul-
tate varieer. Oor die algemeen kon navorsers nie daarin slaag
om beduidende laer viakke van plasma-testosteroon by homosek-
suele mans te vind nie. Meyer-Bahlburg et al. (1977) wys egter
daarop dat die navorsingstudies metodologiese probleme het. Die
moontlikheid dat homoseksuele mans weI laer vlakke van plasma-
testosteroon het as heteroseksuele mans, kan nie summier van
die hand gewys word nie (Meyer-Bahlburg et aI., 1977).
Birke (1981) wys daarop dat pogings om 'n direkte verband tus-
sen hom6seksualisme en Iae vlakke van manlike hormone en ho~
vlakke van vroulike hormone te bepaal onrealisties is. Birke
(1981) argumenteer dat endokriene wanfunksionering weI n rol
kan speel, maar dat hierdie invloed meer indirek van aard is.
Hy steun die standpunt wat Ulrichs aan die einde van ~die
1ge eeu aangeneem het, naamlik dat homoseksuaIisme weI die
gevolg kan wees van die invioed van prenatale hormone op die
fetus se ontwikkelende brein.
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5.5.3 Sinopsis van navorsing oor die verband tussen homosek-
sualisme en volwasse hormoonvlakke
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5.5.4 Navorsing op diere ten opsigte van die verband tussen
neur~-endokriene a1wykings en homoseksualisme
Weens logiese redes is dit nie moontlik om navorsing op mense
te doen ten einde die eifek van die geslagshormone tydens
fetale breindi1ierensiasie te bepaal nie. Die meeste van die
kennis rakende die di1ierensiasie van die menslike brein, berus
op navorsing op diere (Money & Mathews. 1982) waarvan die sek-
suele gedrag tweevormig is, dit wil se diere waar tipies man-
like paringsgedrag en tipies vroulike paringsgedrag onderskei
kan word (Money & Mathews, 1982; Ricketts, 1984).
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Navorsing op diere het aangetoon dat gesiagtipiese seksuele
-------------_.-----_.__._---_._ .._-
gedrag reeds vroeg tydens prenatale ontwikkeiing georganiseer
word deur die geslagshormone. Verai androgeen speel hier 'n
belangrike rol (Beach, 1975; West, 1977) . In rotte en ander
diere kan "homoseksuele" gedrag in werklikheid gelnduseer word
fases vir dre differensiasie van die brein (Meyer-Bahlburg et
a!.; 1977). Die kritieke fase vir die differensiasie van die
brein van die rot is tydens die eerste paar dae na geboorte
(West, 1977).
Ook Money (1965) het met navorsing op rotte bevind dat die sek-
suele gedrag van manlike rotte gevarieer kan word deur die
manipulering van hul vlakke van testosteroon tydens die
kritieke iases van hul breindifferensiasie.
DBrner (1976) het gepostuleer dat homoseksualisme slegs aan
neuro-endokriene oorsake toegeskryf kan word, indien daarin
geslaag kon word om homoseksuele gedrag in geneties manlike
diere teweeg te bring. Ten einde hierdie veronderstelling te
bewys, het hulle manlike rotte op die eerste dag na geboorte
gekastreer. Hierdie rotte het uitsluitlik vroulike tipe
paringsgedrag getoon en is tel kens deur ander manlike r~tte
gestimuleer tot paringsgedrag.
DBrner (1976) het 'n tweede groep manlike rotte gekastreer op
die eerste dag na geboorte, en aan hulle testosteroon toegedien
op die derde dag na geboorte. Hierdie rotte het beide manlike
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en vroulike tipe paringsgedrag getoon. DCirner (1976 ) het
hierdie gedrag as biseksueel geklassifiseer. Hierdie rotte is
saam met die voriqe groep rotte en ongeaffekteerde manlike
rotte wat nie gekastreer of hormonaal behandel is nie in een
hok geplaas. DBrner (1976) het gevind dat die eerste groep
rotte meer gereeld vroulike tipe paringsgedrag teenoor die on-
gekastreerde rotte geopenbaar het,
rotte-gedoen het.
as wat die tweede groep
D5rner (1976) het aangetoon dat in die geval van geneties man-
like rotte is 'n spesi1ieke vlak van androgeen nodig tydens die
differensiasie1ase, ten einde normale response van die
androgeen afhanklike organe, veral die brein, te verseker.
D5rner se navorsing met rotte dui dus daarop dat ongeag die
genetiese geslag, word die rigting van die seksuele instink
bepaal deur die vlak van androgeen wat teenwoordig is tydens
die kritieke fase vir die differensiasie van die hipotalamus
(Otkner, 1976).
/
Op grond van hierdie bevindinge het DCirner 'n teorie ge1or-
muleer wat stel dat onvoldoende vlakke van androgeen tydens die
kr- itieke----.fasEL.._.vir die di f ferensiasie van die brein tyc:lens
... ~----. ,,--
f~~~~~ ontwikkeling, tot qevolg het dat die brein 'n vroulike
differensiasiepatroon volg. Tydens puberteit stimuleer testos-
--~.."~~.-,..~-'-_...... , ..-.--_...._-.-....,_..-" '_ ..•~~-._,.. _-~.__....
teroon dan hierdie vroulik gedifferensieerde brein, wat dan
homoseksuele gedrag in genetiese mans tot gevolg het (D6rner,
1976) • Gebaseer op navorsing op diere l~ DBrner dus n neuro-
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endokriene basis vir manlike homoseksualisme.
Die ekstrapolasie van navorsingsbevindinge vanaf dier na mens
is problematies en inderdaad "n filosofiese vraagstuk. Pfaff
(1980) verteenwoordig "n uitgangspunt wat algemeen by fisiolo~
voorkom naamlik dat navorsing op diere weI oorgedra kan word na
mense. Een van die instinkte van die mens en dier wat
ooreenstem is die strewe na ooriewing, wat noodwendig
voortplanting insluit. Dieselfde vorm van hormoonbinding is in
die breine van aIle vertebrate teenwoordig. Navorsing het ver-
der aangetoon dat estrogeen en androgeen deur die middelste
hipotalamiese en limbiese senuweeselle geakkumuleer word in
alle·diere. Dieselfde hormone word geproduseer en sirkuleer in
die rot en in die mens. Ook die beginsel van neuro-endokriene
terugvoer en ovulasie is dieselfde. DieseIfde neuro-endokriene
verhouding wat in die rot teenwoordig is,
die mens verwag word (Pfaff, 1980).
kan dus met reg by
Verskeie unieke navorsingsbronne bestaan egter weI ten opsigte
van die mens, waar ekstrapolasie van mens na dier vermy kan
word. Hierdie bronne staan bekend as Natuurlike Eksperimente en
sluit in testikul~re vervrouliking, adrenale-genitale sindroom,
androgeen onsensitiwiteit en hormonale behandeling en span~ing
tydens swangerskap. Hierdie sogenaamde Natuurlike Eksperimente
is die onderwerp van die volgende bespreking.
5.6 NATUURLIKE HORMONALE EKSPERIMENTE
In die geval van die mens bestaan daar verskeie bewyse van ver-
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manliking of vervrouliking wat die gevolg is van abnormale
IX
prenatale hormonale omstandighede.
gevalle sal vervolgens bespreek word.
5.6.1 Testikul~re vervrouliking
.-_._,._- ....• _--_.~---.,
n Aantal van hierdie
Testikul~re vervrouliking entwikkel wanneer sekere van die en-
sieme, wat noodsaaklik is vir die funksienering van androgeen,
a.fwesig is (Yalem etal., .197:3). 'n Individu wat 'n genetiese
man is (dus XY-chromosoomsamestelling) en wat aan testikul~re
vervrouliking ly, ontwikkel weI fetale testes wat androgeen
produseer. Hierdie androgeen wat afgeskei word, het egter geen
eftek op die ·fetale geslagtelike ontwikkeling nie (Money et
al., 1984) • In afdeling 5.3.4 is verduidelik dat in die af-
wesigheid van androgeen, volg fetale geslagtelike ontwikkeling
die vroulike patroon (Mitchell, 1981). Die gevolg is dat die
fetus as 'n anatomiese vrou ontwikkel met vroulike eksterne
geslagsdele (Hines, 1982; Money et al., 1984). Die testes wat
oorspronklik teenwoordig was bly in hulle primitiewe ontwik-
kelingsposisie waar dit waargeneem kan word as duidelike knoppe
in die buik. Hoewel hierdie babas anatomiese vrouens is, is
hulle genetiese samestelling die van 'n man. Hierdie vrouens is
onvrugbaar, maar hulle word gewoonlik grootgemaak as vrouens en
tree sonder probleme op in ooreenstemming met die verwagt~nge
van die vrou (Money, 1965). Hierdie is 'n duidelike voorbeeld
van hoe 'n hormonale abnormaliteit wat vroeg tydens fetale
ontwikkeling plaasvind 'n totale verandering van geslag tot
gevolg kan h~ (Mitchell, 1981).
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Die sindroom van testikul~re vervrouliking het n eweknie in
navorsing op rotte~ waar die hormonale vlakke tydens fetale
ontwikkeling gemanipuleer word~ en dan tot gevolg het dat n
geneties manlike rot met vroulike geslagsdele gebore word
(Masica et al.~ 1969).
Money et al. (1968) het 10 proefpersone geselekteer wat almal
aan· -die sindroom van·~estikul~re vervrouliking gely het. Hy
erken dat hierdie ' n klein hoeveel heid proefpersone is~ maar
wys daarop dat in die lig van die rariteit van hierdie
sindroom, is 10 in werklikheid 'n aanvaarbare getal.
Die doel van hierdie navorsing was om te bepaal tot watter mate
die proefpersone twee van die tipies vroulike geslagsroliden-
·titeite, naamlik huweliksrol en moederskap aangeleer het. Die
navorsing het aangetoon dat die proefpersone nie net 'n fisiese
vroulike voorkems gehad het nie, maar dat hulle ten volle
vroulik was wat betref hul geslagsrol en hul geslagsidentiteit.
Geen manlike gedrag, wat moontlik die gevolg kon wees van hul
manlike genetiese samestelling ken gevind word nie.
Op grond van hierdie bevindinge het Money et al. (1968) die
afleiding 'n XY-chromosoomsamestelling ni~ n !il
genetiese kode dra wat verantwoordelik is vir manlike sielkun-
dige ontwikkel ing en gedrag nie. In die geval van die
testiku 1 ~re vervroul ik ing sindroom is die verband tussen die
genetiese samestelling en die sielkundige ontwikkeling dus hor-





Die adrenogenitale sindroom is die gevolg van n waniunksione-
ring van die adrenale korteks. Dit het tot gevolg dat on-
toereikende hoeveelhede kortisool geproduseer word (Money et
al., 1984). Die afwesigheid van kortisool het die afskeiding
van groot hoeveelhede ACTH (adreno-kortikotrofiese hormoon) tot
gevolg, wat weer tot gevolg dat die adrenale korteks verhoogde
vlakke van androgeen produseer (Hines 1982). Dit lei tot die
vermanliking van genetiese vrouens en geskied teen ongeveer die
derde maand van fetale ontwikkeling wanneer die eksterne ge-
slagsdele die manlike vorm begin aanneem (Hoyenga & Hoyenga,
1979) ;
Vrouens wat aan hierdie sindroom ly het uiterlik 'n manlike
voorkoms. Daar is verskillende grade van hierdie toestand, maar
in ekstreme gevalle kan 'n chromosale vrou gebore word met n
ten volle ontwikkelde penis. In so 'n geval is daar egter geen
testes teenwoordig nie, en die skrotum bly 'n le~ sak (Money et
al., 1984). Teen puberteit veroorsaak die voortdurende teen-
woordigheid van sirkulerende androgeniese hormone dat die in-
dividu 'n manlike stemtoon en baard ontwikkel. Die individu
word ook seksueel aktief en is in staat tot normale man~ike
heteroseksuele aktiwiteite. Afgesien daarvan dat daar geen
testes teenwoordig is nie, en dat daar in die abdomen ovaria en
fallopiese buise teenwoordig is, tree die individu volgens aIle
manlike verwagtinge Ope
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Hierdie toestand dui aan hoe die voortdurende teenwoordigheid
van 'n abnormaal ho~ vlak van androgeen vermanliking van beide
anatomie en gedrag in 'n genetiese vrou tot gevolg kan h~. In-
dien hierdie individue vanaf geboorte met kortisool behandel
word, kan hulle as normale vrouens ontwikkel. Hulle kan selfs
as volwassenes swanger raak en normaal geboorte gee (Hoyenga &
Hoyenga, 1979; Money, 1965).
In 1974 het Baker en Ehrhard navorsing gedoen op 17 dogters wat
aan die adrenogenitale sindroom gely het. Al hierdie dogters
het vanaf geboorte behandeling vir hul probleem ontvang. Hulle
is vergelyk met ~n normale kontrolegroep dogters van
ooreenstemmende ouderdom, sosio-ekonomiese status en IK. Baker
en, Ehrhard wou vasstel of die persone enige gedragseienskappe
getoon het wat nie ooreenstem met die norm vir dogters van hul
ouderdom nie (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Uit die eksperimentering is 59/. deur hulse11 en ander as rab-
bedoes gekl~ssi1iseer gedurende hulkinderiare. Dit was nie die
geval met die kontrolegroep nie. Hierdie gedrag het ingesluit
'n voorkeur vir seunspeelgoed, seunsklere, 'n voorliefde om
boom te klim en vir buitemuurse sportaktiwiteite. Meer as 501.
van die persone het n a1keur getoon aan toekoms~ige
moederskap. Dit was slegs die geval
kontrolegroep (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
by 10/. van die
Money et
wat die
al. (1984) het navorsing gedoen ten einde te bepaal
seksuele ori~ntasie is van vrouens wat aan die
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adrenogenitale sindroom lye As proefpersone hpt hy 30 vrouens
geselekteer wat aan hierdie sindroom gely het. 11 van hierdie
vrouens het hulself as biseksueel of homoseksueel ge~valueer.
As kontrolegroep het hy 15 vrouens geselekteer wat aan die
sindroom van androgeen-onsensitiwiteit gely het (sien afdeling
5.6.3) • Slegs twee van hierdie vrouens het huiself as bisek-
stJeel ge~valueer.
Die vrouens wat aan die adrenogenitale sindroom gely het, was
as kinders baie seunsagtig in hul gedrag en optrede. Hulle het
rowwe speletjies en kompeterende sport verkies. Hulle speel-
maats was oorwegend seuns. As tieners het hierdie dogters
ernstige identi~eitsproblemeervaar. Hulle het geen romantiese
bel,angstelling in seuns getoon nie (Money et aI., 1984).
Op grond van hulle navorsingsbevindinge het Money et ale (1984)
t.ot die gevol gtrekking gekom dat vrouens wat aan die
adrenogeni'tale sindroom Iyen as dogters grootgemaak word, se
seksuele ori~nt.asie 6f heteroseksueel, biseksueel of homosek-
sueel kan weese Die navorsers wys daarop dat androgeen-
onsensi tiwi tei t voorkorn in 'n fetus met 'n Xy-
chromosoomsamestelling, en 'n totale graad van de-androgeniteit
verteenwoordig. Di e 1ae voorkorns van homoseksua Ii tei t. oQder
vrouens wat aan hierdie sindroom 1 y, dien as ondersteuning vir
die hipotese dat die chromosome nie direk betrokke is by die
~renst;asie van 'n h.omoseksuele ori~ntasie nie. Fetale her-
I
mona-Ie de-androgenisasie en morfologiese vervrouliking daaren-
teen kon weI bydra tot n homoseksuele ori~ntasie.
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5.6.3 Androgeen-onsensitiwiteit
Die moontli~(heid bestaan dat 'n individu se liggaamsdele onsen-
sitief is vir androgeen. Dit is 'n resessiewe trek wat op die
X-chromosoom gedra word. Soos verduidelik in afdeling 5.3 is
individue wat met 'n XY-chromosoomsamestelling gebore word
fenotipies mans. Die bestanddele wat die ontwikkeling van
Malle~S~ sisteem moet inhibeer is a~komstig vanai die testes
(Sien afdeling 5.3.3). Gevolglik het hierdie individue geen in-
wendige vroulike organe nie. Die individu se liggaam is egter
ensensitiei vir andregeen, en gevolglik is daar ook geen man-
like inwendige organe nie. Die algemene uiterlike veorkoms van
hierdieindividue is tipies vroulik, maar hulle is onvrugbaar.
HuLle het,ook geen liggaamshare of geslagshare nie, aangesien
dit aihanklik is van androgeen. Navorsing deur Money en
Ehrhardt in 1972 ken egter geen verskille ten opsigte van sek-
suele ori~ntasie tussen hierdie vrouens en 'n kontrolegroep van
normale vrouens vind nie (Masica et al., 1971).
Masica et al. (1969) het 15 vrouens geselekteer wat almal aan
die sindroom van androgeen-onsensitiwiteit gely het. Die doel
van die navorsing Was om 'n vergely'(ing te tref tussen die ver-
bale vermo~ns en ruimtelike vermo~ns van hierdie individue.~ Sy
het van die Wechsler-toets gebruik gemaak om haar tel lings te
verkry. Die bevindinge het aangetoon dat die vrouens wat aan
die sindroom van androgeen-onsensitiwiteit gely het, beduidend
beter gevaar het in verbale toetse as in ruimtelike toetse.
Hierdie bevindinge is in ooreenstemming met die verwagting dat
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vrouens oor die algemeen beter vaar as mans in verbaie take.
Uit hierdie bevindinge kom Masica et ai. (1969) tot die
n totaie onsensitiwiteit
vir androgeen het, sal die differensiasie van die brein, net
----.. __...._._.--_.-._.
5005 die differensiasie van die liggaam, volgens die basiese
vroulike patroon geskied. Oft ondersteun vorige teorie~ dat die
------_ .._---. -~-~.- ...._-"'~.
basiese vorm van die mens vroulik is, en in die afwesigheid van
(Sien afdeling 5.3).
5.6.4 Hormonale behandeling tydens swangerskap
Nog 'n metode om die effek van die geslagshormone tydens fetale
ontwikkeling in die geval van die mens te bestudeer, is deur
die ;navo~sing op kinders van vrouens wat weens mediese redes
hormonale behandeling moes ontvang tydens swangerskap (Ehrhardt
& Meyer-Bahlburg, 1981).
5.6.4.1 Die e11ek van estrogeen
Navorsing is gedoen ten einde te bepaal of die prenatale
teenwoordigheid van estrogeen enige effek op die brein het.
Een bron van hierdie navorsing is die kinders van diabetiese
moeders. Tydens swangerskap produseer diabetiese vrouens nie
genoegsame hoeveelhede estrogeen of pregesteroon nie, en~hul
normale vlak meet aangevul word (D~rner, 1976).
Valom, Green en Fisk (1973) het n studie gemaak van die
kinders van normale moeders, diabetiese moeders wat geen
estrogeen ontvang het nie en diabetiese moeders wat weI be-
handeling ontvang het.
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Twee groepe seuns is op hierdie wyse
bestudeer, die een groep op die ouderdom van ses, en die
ander groep op die ouderdom van 17. Wat betref die sesjarige
groep ~s die enigste verskil wat gevind kon word dat onder-
wysers van kinders van behandelde moeders (dus kinders wat
aan die hoogste vlak van estrogeen blootgestel is) hulle be-
skryf het as minder aanmatigend en minder atleties.
17-jari(;fe groepbetr-ef is verskeie versk iII e gev ind
Wat die
tussen
die groepe. Die volgende aspekte het in direkte verband ge-
staan met die vlak van estrogeen waaraan hulle tydens fetale
ak~iwiteit blootgestel is: algemene vlak van manlike at-
letiese ko6rdinasie, aggressie, aanmatiging, kompeterendheid
en~ate van ori~ntasie vir sukses. In al die gevalle was die
kinders van die diabetiese moeders wat nie estrogeen ontvang
het nie, die mees manlike en die kinders van die moeders,
watestrogeer'l __ c::J1}tvang het, _he.~ct4_.e 1aagste graad van man 1 i k-
-----------' "," _._._.- . . - _.. .. ".-.. --" .
blootgest~L__J.'5.L __?e ruimtelike vermo~ was ook swakker en
--
hulle was korter as die norm vir hul ouderdom.
5.6.4.2 Die effek van androgeen
Ehrhardt et ale (1985) het navorsing gedoen ten einde te
bepaal of androgeen enige effek op die ontwikkeling va~ die
fetale brein het. Hulle het die dogters van moeders wat
tydens swangerskap te veel van die sirkulerende androgeen
afgeskei het, ondersoek. n Aantal belangrike aspekte het
uit hierdie navorsing na yore gekom. Hierdie dogters se
gedrag was baie seunsagtig. Hulle het rowwe speletjies en
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seuns as speelmaats verkies. Hulle het ook seunskiere
verkies en min belangstelling getoon in enige van die tipies
vroulike tipe gedrag soos byvoorbeeid om met poppe te speel
of om soos meisies aan te trek. As volwassenes egter het
hierdie dogters weI getrou en kinders gehad. Wat hul sek-
suele gedrag betref het hierdie proefpersone as volwassenes
seksuele ervarings openbaar wat meer tipies van die man as
van die vrou is.
Na aanleiding van hierdie navorsing het Ehrhardt et ale
(1985) ~ot die gevolgtrekking gekom dat daar sekere aspekte
van seksuele gedrag en seksuele dif1erensiasie is wat groot-
liks beinvloed word deur die hormonale omgewing tydens
fetale ontwikkeling.
5.6.4.3 Die e11ek van progesteroon
In 1976 het Dalton navorsing gedoen op 34 kinders van beide
geslagte wie se moeders progesteroon moes ontvang tydens
5wanger~kap. Die toediening van progesteroon is genoodsaak
weens toksemia. Oit is 'n vergi1tigingstoestand wat tydens
5wangerskap voorkom en wat miskrame en die dood van die ma
tot gevolg kan he. Dalton het die kinders van hierdie
moeders vergelyk met 'n kontrolegroep van kinders van ~wie
die moeders ook aan hierdie toestand gely het~ maar nie met
progesteroon behandel is nie, sowel as met normale kinders.
Die proefpersone sowel as beide die kontrolegroepe moes die
eksamen afl@ wat deur aIle skoliere in Engeland afgele moet
word ten einde toegang tot 'n universiteit te bekom. Sy het
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gevind dat die kinders van die progesteroon-behandelde
moeders beter gevaar het in hierdie eksamen as die twee
kontrolegroepe, veral in die wetenskaplike aspekte van die
eksamen (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Op grond van hierdie bevinding stel Dalton dit dat verhoogde
vlakke van progesteroon tydens fetale ontwikkeling, beter
b~twikkeling'van'vis~eel-r~imtelikevermo~·tot gevolg het.
Meyer-Bahlburg et ale (1977) het spesifiek gepoog om vas te
stel watter invloed die toediening van mearoxy-
progesteroonasetaat op die ontwikkeling van die fetus het.
Mearoxy-progesteroonasetaat is 'n hormonale middel wat aan
swanger vroue met diabetes toegedien word.
Meyer-Bahlburg et ale (1977) het 13 proefpersone geselekteer
met 'n kontrole vir elke persoon. Die proefpersone was almal
kinders van vrouens wat weens diabetes tydens swangerskap
met Mearoxy-progesteroonasetaat behandel is. Die ouderdomme
van die proefpersone en hul kontroies het gewissel tussen
nege en 14 jaar. Al die individue se IK-tellings was in die
ho~ gemiddelde klas. Al die proefpersone was tussen die





Die navorsing van Meyer-Bahlburg et ale
bevindinge van soortgelyke navorsing





dat die moeders van die proefpersone wat in hul navorsing
gebruik is baie klein hoeveelhede van die mearoxy-
progesteroonasetaat tydens hul swangerskap ontvang het, en
dat dit weI 'n rol kon speel.
Ehrhardt en Meyer-Bahiburg (1981) het ook navorsing gedoen
op die kinders van vrouens wat weens toksemia tydens swan-
gerskap met progesteroon behandel is. HuIIe het die persoon-
likheidseienskappe van hierdie kinders vergeIyk met die per-
soonlikheidseienskappe van 'n kontrolegroep kinders van
vrouens wat ook tydens swangerskap aan toksemia gely het,
maar nie met progesteroon behandel is nie.
In die geval van seuns is bevind dat daar 'n negatiewe kor-
relasie is tussen die fetale toediening van progesteroon en
die vlak van fisiese aktiwiteit tydens die kinderjare.
Dieselfde negatiewe korrelasie is gevind tussen die
biootstelling aan progesteroon en die seksuele aktiwiteit
tydens adolessensie. In die geval van dogters was daar ook
'n negatiewe korrelasie met betrekking tot seunsagtige
gedrag. Daar was 'n positiewe korrelasie wat betref
tradisioneel vroulike optrede tydens die kinderjare.
In die navorsing is die kinders gevra om persoonlik-
heidsvraelyste te beantwoord. Nie die seuns of die dogters
het van die kontrolegroepe verskil op die skale van
manlikheid/vroulikheid nie.
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Ehrhardt en Meyer-Bahlburg (1981) kom tot die gevolgtrekking
dat in die geval van die mens, is die psigo-seksuele dif-
terensiasie weI onder die invloed van die prenatale ge-
slagshormone. Hulle beklemtoon egter die belangrikheid daar-
van dat die effek van die prenatale geslagshormone aityd in
samewerking met ander moontlike faktore oorweeg moet word.
einde spontane aborsies te
5.6.4.4 Oie-effek van progestien
Oit is somtyds nodig om progestien
dien aan swanger vrouens ten
('n androgeen) toe te
voorkom. Oit het ook die vermanliking van genetiese vrouens
tot gevolg. Navorsing deur Money en Ehrhardt in 1972 het
getoon dat soos in die geval van dogters met ,die
ad~enogenitale sindroom, is hierdie dogters ook meer seun-
sagtig wat betref hul keuse van speelgoed en speelak-
tiwiteite (Hoyenga & Hoyenga, 1979).
Reinisch (1981) het navorsing gedoen op 26 seuns en dogters
wat tydens fetale ontwikkeling aan progestien blootgestel
is. Die ouderdomme van hierdie individue het gewissel tussen
vyf en 17 jaar. Sy het hierdie individue vergelyk met in-
dividue wat nie die blootstelling gehad het nie. Al die in-
dividue moes Cattell se persoonlikheidsvraelys voltboi.
Reinisch het gevind dat die blootgestelde individue
beduidend meer onafhanklik, individualisties en selfver-
sekerd was as die individue wat nie tydens fetale ontwikke-
ling aan progestien blootgestel.
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5.6.4.5 Die effek van ander manlike hormone
Money en Mathews (1982) het 12 jong vrouens geselekteer wat
tydens fetale ontwikkeling aan verskillende manlike ge-
slagshormone blootgestel is. Die ouderdomme van hierdie
vrouens het gewissel tussen 16 en 27 jaar. Die gevolg van
hierdie hormonale blootstelling was die vermanliking van die
uiterlike geslagsdele. Hierdie fisiese abnormaliteite is
-kort na geboorte reggestel in die geval van agt van die
vrouens. Een van die vrouens het as tiener 'n operasie on-
dergaan vir 'n vaginale regstelling.
Die bevindinge van die navorsing op hierdie vrouens, het
aangetoon dat hulle as jong kinders meer aan rowwe
sportsoorte deeigeneem het. Oor die algemeen het hierdie
kinders seunsagtige gedrag geopenbaar. As volwassenes egter
kon geen afwykings gevind word wat betref hul algemene
gedrag of hul seksuele gedrag nie.
Ehrhardt et al. (1985) het navorsing gedoen ten einde vas te
stel wat die effek van prenatale blootstelling van vroulike
fetusse aan ~_C.!:'_. sintetiese manlike geslagshormoon) op
latere geslagsori~ntasie is. As eksperimentele groep is 30
vrouens geseIekteer wat tydens fetaIe ontwikkeIing aan ~ DES
bIootgesteI is. HuIIe ouderdomme het gewisseI tussen 17 en
30 jaar. Al die proefpersone was in die middeI en ho~ sosio-
ekonomiese klas. Die navorsers het twee kontrolegroepe
geselekteer. Aan die een kant was daar die susters van die
eksperimentele groep wat nie tydens fetale ontwikkeling aan
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DES blootgestel is nie (N=15). Die tweede kontrolegroep het
bestaan uit 30 vrouens wat nie tydens fetale ontwikkeling
aan DES blootgestel is nie, maar wat weens abnormale
papsmere, aan soortgelyke ginekologiese prosedures blootge-
..,
stel is as die eksperimentele groep. Die ouderdomme en
Ehrhardt et al.
sosio-ekonomiese status van die twee kontrolegroepe het
ooreengestem met die van die eksperimentele groep.
Verskeie sielkundige en psigometriese metodes is gebruik om
elke individu te evalueer. Die volwasse vorm van die Sexual
Behavior Assessment Schedule is gebruik om die psigoseksuele
ontwikkeling en funksionering van elke individu te bepaal.
(1985) het uit hul navorsing bevind dat die
----------_.__.~ .....
voorkoms van biseksualiteit en homoseksualiteit beduidend
ho~r is onder die vrouens wat tydens fetale ontwiJekeling aan
------'_..••.- - .. , .
DES blootgestel is, as in die geval van die twee
kontrolegroepe. Hierdie navorsers verklaar hul bevindinge
aan die hand van navorsing op diere, waar bevind is dat die
seksuele gedrag van 'n volwasse rot gemanipuleer kan word
deur die prenatale toediening van geslagshormone. Hulle stel
dit duidelik dat in die geval van die mens, het dieselfde
hormone wat verantwoordelik is vir uiterlike geslagsdif-
ferensiasie, ook
menslike brein.
'n invloed op die differensiasie van die
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tydenseffekte5.6.4.6 Opsomming van geslagshormonale
fetale ontwikkeling
Uit die navorsing op kinders van moeders wat tydens swan-
gerskap hormonale behandeling moes ontvang~ blyk dit dat
manipulering van die fetale hormone weI n effek het later
in die kind se lewe. Seuns en dogters wa~ tvdens fetale
ontwikkeling blootgestel is aan verhoogde vlakke van testos-
-teroon~ androgeen, progesteroon en progestien~ is oor die
algemeen meer seunsagtig en rof. Hulle toon ook oor die al-
gemeen beter kognitiewe ontwikkeling as kinders wat nie
tydens fetale ontwikkeling aan ho~ vlakke van die manlike
geslagshormone blootgestel is nie. Indien seuns egter tydens
fetale ontwikkeling aan verhoogde vlakke van estrogeen
b~ootgestel is~ is hulle meer vroulik in hul optrede.
Uit hierdie navorsing blyk dit asof psigoseksuele differen-
siasie weI belnvloed word deur die hormonale omgewing tydens
fetale ontwikkeling. Die moontlike invloed van ander faktore
word egter nie buite rekening gelaat nie.
Die effek van spanning tydens fetale ontwikkeling sal ver-
volgens bespreek word.
5.6.5 Die effek van spanning tydens fetale ontwikkeling
Navorsingsbevindinge dui daarop dat indien swanger vrouens aan
ernstige spanning onderwerp word tydens die kritieke fase vir
die differensiasie van die fetale brein~ kan dit die endokriene
balans van die fetus tot so 'n mate versteur, dat die seksuele
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maturasie van die brein daardeur geaffekteer kan word (West,
1977).
Navorsing deur Ward in 1972 en 1974 het aangetoon dat die
vlakke van serum-testosteroon in mans beduidend laer was na
blootstelling aan spanning, soos byvoorbeeld in die geval van
ernstige operasies (DBrner, 1976).
Die moontlikheid bestaan dat die spanning tot gevolg het dat
die afskeiding van testikul~re testosteroon onderdruk word
tydens die kritieke fase vir die geslagspesifieke differen-
siasie van die brein (D8rner, 1976; West, 1977).
D6rner et ale (1980) Met navorsing gedoen ten einde te bepaal
tot watter mate prenatale spanning homoseksualiteit tot gevolg
het. Hulle het die navorsing gebaseer op die van Ward, asook
die bevinding van Stahl et ale in 1978 dat die vlakke van
plasma-testosteroon van manlike rotte wat tydens fetale ~ntwik­
keling aan spanning blootgestel is, baie laer was as die norm.
D8rner et ale (1980) het 'n evaluasie gemaak van 865 homosek-
suele mans (soos deur 'n venero]oog geregistreer) wat tussen
1932 en 1953 in die Duitse Demokratiese Republiek gebore ~ is.
Hulle het gevind dat die aantal homoseksuele mans wat voor die
Tweede W~reldoorlog gebore is (1932-1939) relatief ]aag is. Die
aantal homoseksuele mans wat tydens die Tweede W~reldoorlog
gebore is (1940-1945) toon 'n beduidende toename, gevolg deur
'n beduidende afname na die oorlog (1946-1948).
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Dtlrner et ale (1980) tabuleer hul bevindinge as valg:
Jaar Aantal geregistreerde Totale aantal Relatiewe frekwensie
van homoseksuele mans mans van geregistreerde
Geboarte homoseksuele mans
per 105 mans
1932 13 97 150 13,4
1933 13 95 883 13,6
1934 17 118 966 14,3
1935 26 124 446 20,9
1936 20 124 167 10,1
1937 27 124 343 21,7
1938 39 132 303 29,5
1939 35 142 992 24,5
1940 48 144 735 33,2
1941 73 138 886 52,6
1942 75 110 145 68,1
1943 47 115 175 40,8
1944 77 110 773 69,5
1945 61 75 293 81,0 .
1946 41 68 749 59,6
1947 43 90 901 47,3
1948 33 93 750 35,2
1949 34 110 615 30,7
1950 40 127 644 31,3
1951 34 133 431 25,5
1951 41 134 642 30,5
1953 28 135 780 20,6
Dit bIyk dus dat daar tydens spanningsvalle oarlogsjare
meer homoseksuele mans gebare is as in die jare voar en na
die oorlog. D6rner et ale (1980) erken weI die rol wat die
afwesigheid van die vaders asook wanvoeding kon speel.
5.6.6 Samevatting van die bespreking van natuurlike hor-
monale eksperimente
Baie navorsing is gedoen ten einde vas te stel of manlike
homoseksualisme enigsins in verband gebring kan word met
neuro-endokriene afwykings. Daar blyk ooreenstemming te
wees in die navorsingsbevindinge op individue wat aan die
adrenogenitale sindroom. en die sindroom van testikul~re
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vervrouliking lV, asook die bevindinge van navorsing op die
kinders van vrouens wat hormonale behandeling moes ontvang
tydens swangerskap. Op grond van hierdie bevindinge kan die
afleiding gemaak word dat n XY-chromosoomsamestelling nie
noodwendig 'n genetiese kode dra wat outomaties lei tot
manlike sielkundige ontwikkeling en gedrag nie. Oit blyk
duidelik dat daar tog ten minste 'n mate van 'n hormonale
verband bestaan tussen genetiese samestelling en psigo-
seksuele ontwikkeling (Money et al., 1968).
In die geval van die mens blyk dit asof die fetale brein
weI sekere areas het wat tydens 'n kritieke fase sensitief
is vir die vlakke van die sirkulerende manlike en vroulike
geslagshormone. Die moontlikheid bestaan verder dat die
hormone in beheer is van die differensiasie van die brein,
en die gevolglike keuse van seksuele metgeselle in die vol-
wasse lewe. Verskeie navorsers gaan uit van die standpunt
dat manlike homoseksualisme die gevolg is van 'n vrou~ik
gedifferensieerde brein. Oit gebeur as gevolg van die af-
wesigheid van androgeen-effekte in die hipotalamus tydens
die kritieke fase vir die seksuele differensiasie van die
brein (Hoyenga & Hoyenga, 1979; MacCulloch, 1980).
Die navorsingsbevindinge toon verder aan dat in die geval
van 'n vrou kan die brein 'n manlike patroon van differen-
siasie volg. Oit gebeur as gevolg van die prenatale
blootstelling aan abnormaal ho~ vlakke van die manlike ge-
slagshormone. Hierdie vlakke van die manlike geslagshormone
moet egter
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hoog genoeg wees om die natuurlike be-
skermingseffek van progesteroon teen abnormaal
van androgeen te oorkom (MacCulloch, 1980).
ho~ vlakke
Money et ale (1968) het tot die gevolgtrekking gekom dat
menslike seksuele gedrag ontwikkel as gevolq van 'n wissel-
werking tussen genetiese, neurohormonale en sosiale om-
gewingsfaktore.
5.7 HOOFSTUKOPSOMMING
Daar is aangedui dat die endokriene steisel die totaliteit
van die endokriene kliere is, wat as eenheid funksioneer.
Die endokriene stelsel werk saam met die senuweesteisel om
onder andere gedrag te medieer. Daar is aangedui dat die
geslagshormone tot die bio-chemiese klas van organiese be-
standdele, naamlik die stero!edes, hoort. Die geslagshor-
mone word hoofsaaklik deur die gonades afgeskei. Die
prim~re gesiagshormone is androgeen, estrogeen, proges-
teroon. Gonadotro1ien is 'n medi~rende hormoon wat deur die
pituft~re klier afgeskei word. Elkeen van hierdie ge-
slagshormone het sy spesifieke funksies.
'n Oorsig van die navorsing oor die hormonale invloed,
tydens 1etale ontwikkeling, het aan die 1ig gebring dat die
ontwikkeling van die gonades en die afskeiding van die ge-
slagshormone 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling
van fisiese verskille tussen mans en vrouens. 'n Verdere
studie van bestaande navorsing oor hormonale invioede op
die brein,
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het aangetoon dat die moontlikheid weI bestaan
dat hormoonabnormaliteite tot gevoig kan h~ dat die brein-
differensiasie van n manlike fetus volgens die vroulike
patroon kan pIaasvind. Daar is navorsers wat van die
standpunt uitgaan dat manlike homoseksualisme die gevoig is
van 'n vroulik gedifferensieerde brein.





In hierdie hoofstuk sal 'n volledige uiteensetting van die doel
van die navorsing gegee word, sowel as n verduideliking van
die identifisering en seleksie van die proefpersone. Hierdie is
ex post facto-navorsing en die proefpersone het reeds voor die
aanvang van die navorsing aan die kontrolegroep en die
eksperimentele groep behoort. n Verduideliking sal gegee word
van die meetinstrumente wat gebruik is, asook die wyse waarop
die toetse afgeneem en nagesien is. 'n Volledige uiteensetting
van die hipoteses met telkens 'n rasionaal vir elk volg dan.
Laastens volg
gebruik is.
'n bespreking van die statistiese analise wat
6.1 DOEL VAN DIE ONDERSOEK
Die oorkoepelende doelwit van die studie is om die teoretiese
model, wat geslagsverskille in kognitiewe vermo~ns herlei na
differensi~le strukturele en funksionele hemisferiese asim-
metrie as gevolg van hormonale samestellings, te ondersoek.
Die rasionaal vir bogenoemde oorkoepelende doelwit vind regver-
diging in die literatuur 5005 ge~kspliseer in hoofstukke twee
tot vyf en onderl~ die volgende navorsingsvraag: kan ge-
slagshormonale verskille en gevolglike kognitiewe verskille
binne 'n enkele geslag voorkom?
In 'n voorafgaande hoofstuk is aangedui dat mans en vrouens van
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mekaar verskil ten opsigte van hul kognitiewe vermo~. Oor die
algemeen vaar mans beter in visueel-ruimtelike take, terwyl
vrouens beter vaar in verbale take. Saie navorsing is reeds in
hierdie verband gedoen, en verskeie teorie~ is ontwikkel wat
elkeen poog om hierdie verskynsel te verklaar (hoofstuk vier).
Een van hierdie teorie~ stel dat kognitiewe geslagsverskille
toegeskryf kan word aan strukturele en funksionele hemisferiese
as~mmetrie (hooistuk drie). Die oorsake vir geslagsverskille in
breinstrukture en iunksies word weer herlei na geslagshormonale
verskille. Dit is naamlik bekend dat mans en vrouens van mekaar
verskil wat betref hul hormonale samestelling en hul hormonale
balans. Hoewel sowel manlike as vroulike hormone in beide ge-
slagte voorkom, is daar meer van die vroulike hormone in
vrouens teenwoordig, en meer van die manlike hormone in mans
teenwoordig (hoofstuk vyf). Hierdie hormonale verskille vorm
die kousale uitgangspunt vir teorie~ wat kognitiewe ge-
slagsverskille herlei na hemisferiese asimmetrie.
Op grond van die bogenoemde verklaringsmodel van kognitiewe
verskille tussen mans en vrouens, het die vraag ontstaan of
hierdie verskille tussen die twee geslagte uitgebrei kan word
tot binne on enkele geslag, waar verskille in seksuele
ori~ntasie voorkom. Die vraag is dus, of hierdie verskille in
kognitiewe vermo~ ook binne die manlike geslag sal voorkom, in-
dien homoseksuele en heteroseksuele mans met mekaar vergelyk
sou word (hoofstuk 2).
Die rasionaal vir die hoofstukordening is as volg. Homosek-
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statisties beduidende verskille in sekere kognitiewe vermo~ns
bestaan tussen homoseksuele en heteroseksuele mans.
Die kognitiewe vermo~ns waarna verwys word
ruimtelike vermo~ en verbale vermo~.
is visueel-
Hierdie kognitiewe vermo~ns word geoperasionaliseer deur die
volgendemeetinstrumente:
dieuitgeselekteer1 ) Verstandelike Heiderheidstoets,
Ho~vIakbattery.
2) Rotasie van Kaarte-toets. 5-1, van Thurstone, geselekteer
uit die Kit of Factor Referenced Cognitive Tests (Ekstrom
et a I ., 1976).
3) Vergelyking van Blokke-toets. 5-2, van Thurstone, geselek-
teer uit die Kit of Factor Referenced Cognitive Tests
(Ekstrom et al., 1976).
4) Vormbord-toets. VZ-1, geselekteer uit die Kit of Factor
Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al., 1976). Dit is
nie bekend wie hierdie spesifieke weergawe van die toets
ontwikkel het nie.
5) Papiervou-toets. VZ-2, van Thurstone, geselekteer uit die
Kit of Factor Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al.,
1976) •
6) Leesbegrip, geselekteer uit die Ho~vlakbattery.
7) Woordeskat, geselekteer uit die Ho~vlakbattery.
Homoseksualiteit/heteroseksualiteit
geoperasionaliseer:
word op twee wyses
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1) Onderhoude met elke proefpersoon en mondelinge mededeling
vanaf die proefpersone omtrent hulle seksuele ori~ntasie.
2) Deur die onttrekking van bloed van elkeen van die proef-
persone en n daaropvolgende laboratoriumanalise van hor-
moonvlakke, spesifiek vry testosteroon. Hierdeur sal
bepaal word of daar statisties beduidende verskille in
hormoonvlakke bestaan tussen die homoseksuele en
heteroseksuele proefpersone wat in.die onderhawige studie
gebruik is.
6.2 SELEKSIE VAN PROEFPERSONE
AIle manlike werknemers (N=400) binne 'n spesi1ieke afdeling
van 'n sekere maatskappy is geidentifiseer as die proefpersone
vir die onderhawige studie. Die proefpersone is elkeen deur
middel van 'n kennisgewing uitgenooi om aan die navorsing deel
te neem (sien Bylaag A). In die kennisgewing is kortliks ver-
duidelik wat die doel van die navorsing is en wat van die
proefpersoon verwag sou word. Die belangstellendes moes 'n vorm
onder aan die kennisgewing invul en aan die navorsers terug-
besorg. Die belangstellendes moes bloot hul name invul op n
vorm wat stel dat hulle belangstel om aan die navorsing deel te
neem.
Na ontvangs van die vorms is met elkeen van die belangstel-
lendes in verbinding getree~ en afsprake vir die onderhoude is
gemaak. Die onderhoude is in groepsverband gehou. Groepe
vriende van ongeveer ses individue het aangemeld vir die onder-
houde. Die onderhoude is gehou by 'n plek van die proefpersone
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se keuse, gewoonlik een van die proefpersone se tuiste. Die on-
derhoude was ongestruktureerd en baie informeel. Daar is aan
die proefpersone verduidelik watter toetse hulle moes afneem en
die rede vir die afneem van die toetse. Die prosedure en rede
vir die neem van die bloedmonsters is ook verduidelik.
Tydens die onderhoude is elke individu afsonderlik uitgevra oor
Sy seksuele ori~ntasi.. Die onderhoudvoerder het 'nbesondere







eksklusief homoseksueel of heteroseksueel is, is toegelaat om
deel uit te maak van die eksperimentele en kontrolegroepe. Die
eerlikheid van response op intieme vrae is bo verdenking en die
betroubaarheid van toedeling aan die twee groepe moet aanvaar
word. Om vertroulikheidsredes mag geen verdere inligting
hieroor voorsien word nie. Na afloop van die onderhoude is 'n
volgende afspraak met elke proefpersoon gere~l vir die afneem
van die toetse en die neem van die bloedmonsters.
In die 1ig daarvan dat hierdie ex post facto-navorsing is, was
dit nie nodig om die proefpersone aan 'n eksperimentele en 'n
kontrolegroep toe te wys nie. Daardie proefpersone wat homosek-
sueel is, het die eksperimentele groep gevorm terwyl daardie
proefpersone wat heteroseksueel is die kontrolegroep gevorm
het.
Geen onderskeid is getref tussen daardie individue wat die man-
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like rol en daardie individue wat die vroulike rol in die
homoseksuele verhouding speel nie.
Hierdie besluit is geneem na aanleiding van informasie wat
tydens die onderhoude na yore gekom het, naamlik dat ongeveer
991. van die homoseksuele proefpersone nie spesifiek 'n manlike
of vroulike rol speel in die homoseksuele verhouding nie, en
datelke afsonderlike situasie bepaal wie die manlike rol en
wie die vroulike rol speel. Hierdie rolle wissel dus binne die
homoseksuele verhouding.
Weens die 1eit dat die populasie -'n redelik homogene groep is,
word daar vir 'n groot aantal van die buitefaktore wat moontlik
-...._,..-_--_.-----....__..-
------------_._-------------
'.n invloed op die resultate kon uitoe1en, gekontroleer. Aan-
---------------------_.~----'-------
gesien elkeen van die proefpersone dieselfde posisie binne
diese11de maatskappy beklee, ontvang almal dieselfde salaris,
en is hulle sosio-ekonomiese agtergrond baie ooreenstemmend.
Die werksmilieu en werksomstandighede van elke proe1persoon is
diese11de en dit waaraan elkeen in die daaglikse werksituasie
blootgestel word is dus eweneens baie ooreenstemmend. Die
proe1persone se werk is van so 'n aard dat omstandighede hulle
dwing om letterlik weke in mekaar se geselskap deur te bring.
Gevolglik vind 'n groot mate van sosialisering onder die proef-
persone plaas. Die meerderheid van die proefpersone het dus
diese11de vriendegroep.
Wat persoonlikheidseienskappe betref is die proefpersone weer
eens 'n redelik homogene groep. Voor indiensneming deur die
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maatskappy is elke proefpersoon aan 'n persoonlike onderhoud
met die bestuur onderwerp. Elke proefpersoon is gekeur vir in-
diensneming op grond van sekere persoonlikheidseienskappe
waaroor hy beskik en ander persoonlikheidseienskappe waaroor hy
nie beskik nie. Aangesien elkeen van die proefpersone dieselfde
beroep gekies het, kan tot 'n mate aanvaar word dat hul basiese
behoeftes en strewes grootliks ooreenstem.
Aanvanklik het slegs 13 proefpersone onmiddellik gereageer op
die uitnodiging om aan die navorsing deel te neem. Nadat
hierdie eerste groep aan die toetsprosedure onderwerp is, en
onder mekaar daaroor begin gesels het, het al meer belangstel-
lendes aangemeld om aan die navorsing deel te neem. Die groep
proefpersone .het geleidelik gegroei tot daar besluit is om te
volstaan met 50 proefpersone in elkeen van die eksperimentele
en die kontrolegroepe. Geeneen van die proefpersone wat aan-
gemeld het om aan die navorsing deel te neem is weggewys nie.
Almal het aan die nodige kriteria voldoen.
6.3 TOETSPROSEDURE
Nadat die proefpersone geselekteer is en die eksperimentele en
kontrolegroepe op grond van die onderhoude geidenti1iseer is,
kon met die opname van bloedmonsters en die afneem van die
toetse begin word.
Tydens die onderhoude is 'n volgende afspraak met elke proef-
persoon gemaak vir die neem van die bloedmonsters en die afneem
van die toetse. Die bloedmonsters en toetse is tel kens in
groepverband afgeneem.
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Die aantal proefpersone in die groepe
het gewissel tussen ses en 12 per sessie. Daar is tel kens saans
teen ongeveer 18hOO by 'n sentrale lokaal byeengekom. Die
samekomste was baie informeel,
groep was met mekaar bevriend.
en die proefpersone in elke
Voor die aanvang van die sessie
het elke proefpersoon 'n nommer ontvang. Slegs hierdie nommer
en die proefpersoon se seksuele ori~ntasie het op die
antwoordblad verskyn.
'n Mediese dokter was teenwoordig by elke sessie, wat eers lOcc
bloed by elke proetpersoon getrek het. Die bloed is in 'n glas-
buisie wat spesiaal vir hierdie doel ontwerp is, opgevang. Op
aanbeveling van 'n mediese dokter is al die bloedmonsters teen
ongeveer 19hOO geneem. Van die proetpersone is verwag om nie te
eet tussen middagete en die neem van die bloedmonsters nie. Al
die bloedmonsters is dus geneem terwyl elke proetpersoon se
maag leeg is. Daar is ook van die proetpersoon verwag om in die
24 uur voor die neem van die bloedmonsters hulle van seksuele
aktiwiteite te weerhou. Die rede vir die neem van die bloed-
monsters in die aand, op 'n le~ maag en na 24 uur van seksuele
onthouding is om sover moontlik te verseker dat elke proetper-
soon se bloedmonster onder homogene omstandighede geneem is.
Hierdie bloedmonsters is genommer vol gens die nommer wa~ aan
elke persoon toegeken is. Die bloedmonsters is op mediese aan-
beveling in 'n huishoudelike koelkas geb~re tot 'n hele paar
monsters beskikbaar was. Die monsters is dan in groepe van on-
geveer 30 na die mediese laboratorium geneem waar dit volgens
voorgeskrewe metodes ontleed is, en On telling van vry testos-
Die resultate van
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teroon verkry is (sien afdeling 6.4.1).
hierdie toetse is ontvang in die vorm van individuele
rekenaardrukstukke vir elke persoon. Op hierdie drukstuk was
die persoon se nommer en daarnaas die telling van vry testos-
teroon.
Nadat die mediese dokter die toetssituasie verlaat het, is die
toetsboeke en 'n potlood.aan elke proefpersoon uitgedeel. Voor
die aanvang van elke toets is in besonderheid aan die proe1per-
sone verduidelik waaroor die toets handel en wat van hulle ver-
wag word. Die proe1persone is dan die geleentheid gegun om die
instruksies deur te lees en die voorbeeld te voltooi voordat
met die aineem van die toetse begin is. By die toetsbeantwoor-
ding is deurgaans streng by die voorgeskrewe administrasie-
prosedures en tydsbeperkings gehou.
In die toetsituasie is tel kens begin met die toets van Verstan-
delike Helderheid, soos geselekteer uit die Ho~vlakbattery.
Vervolgens is die ander vier toetse van visueel-ruimtelike
vermo~ soos geselekteer uit die Kit of Factor Referenced Cogni-
tive Tests (Ekstrom et al., 1976), naamlik Rotasie van Kaarte
5-1, Vergelyking van Blokke 5-2, Vormbord VZ-1 en Papiervou VZ-
Z a1geneem. Die twee toetse van verbale vermo~ SOOS gesele~teer
uit die Ho~vlakbattery naamlik Leesbegrip en Woordeskat is
laastens afgeneem.
Die toetse van Verstandelike Helderheid en verbale vermo~ns is
met 'n masker nagesien en elke persoon het 'n roupunt vir elke
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toets ontvang op grond van die aantal korrekte antwoorde. Die
toetse vir ruimtelike vermo~ns is deur middel van 'n memorandum
in die handleiding nagesien. Elke persoon het n roupunt
ontvang op grond van die aantal korrekte antwoorde. Die on-
derskeie toetse. die nasien van die toetse en die ad-
ministrasieprosedures word volledig in die volgende afdeling
aangespreek.
6.4 MEET I NSTRUMENTE
6.4.1 Hormoontoetse
Na bewaring van die bloedmonsters in n huishoudelike yskas, is
dit in groepe van ongeveer 30 by die patologiese laboratorium
ingedien vir ontleding. Weens die ho~ koste verbonde daaraan om
hormoontellings te laat doen, is op aanbeveling van die mediese
patoloog wat betrokke was by die analise van die bloedmonsters,
besluit om slegs 'n telling van vry testosteroon te laat doen.
Vry testosteroon is die belangrikste manlike hormoon.
In die pat~logiese laboratorium word n standaardmetode gebruik
om 'n telling van vry testosteroon te verkry. Volgens die
patologiese verslag wat van die patologiese laboratorium
ontvang is, is dit 'n hoogs gespesialiseerde en komplekse
proses wat slegs deur mediese patolo~ uitgevoer kan word. ~ Die
patologiese verslag wat ontvang is dui pertinent daarop dat dit
een van die mees toepaslike patologiese prosedures is en dat
die betroubaarheid en geldigheid van die gegewens bo verdenking
is.
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Na afhandeling van die ontleding van die bloedmonsters, het die
toetsafnemer "n afsonderlike rekenaaruitdruk vir elke bloed-
monster ontvang. Op die uitdruk verskyn slegs die proefpersoon
se nommer en n roupunt wat sy hormoontelling verteenwoordig.





Hierdie toets van verstandelike helderheid is een van ses
sub-toetse van die Ho~vlakbattery. Die interne konse-
kwentheid van die toets, wat"n aanduiding is van die in-
terne homogenite1t, is nagegaan met behulp van die Kuder-
Richardson formule 21. Hierdie indekse varieer van 0,75 tot
0,90 by die verskillende sub-toetse (Smit, 1980).
Die toets van verstandelike helderheid vind aansluiting by
visueel-ruimtelike take, en daar is besluit om dit in te
sluit by die toetse van visueel-ruimtelike vermo~.
Hierdie subtoets bestaan uit 42 items. Elke item verteen-
woordig "n probleem wat deur die proefpersoon opgelos moet
word. Die graad van moeilikheid van die items, asook .. die
aard daarvan wissel voortdurend. Die proefpersoon kry 'n
tydsbeperking van 45 minute om al die probleme op te los.
Die proefpersoon moet telkens die korrekte antwoord uit vyf
alternatiewe kies. Die korrekte antwoord word op"n afson-
derlike antwoordblad omkring. "n Masker is gebruik am die
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antwoorde na te sien. Elke proefpersoon het 'n roupunt
ontvang op grond van die aantal korrekte antwoorde. 'n Kopie
van hierdie toets verskyn in bylaag C (slegs in die
eksamineringskopie).
6.4.2.2 Rotasie van Kaarte-toets. 8-1
Hierdie toets is geselekteer uit die Kit of Factor
'ReferencedCogni~iveTests (Ekstromet al., 1976). Dit is 'n
maatstaf van diefaktor Ruimtelike Ori~ntasie, soos uiteen-
gesit in hoofstuk
weergawe van die
vier afdeling 4.2. Hierdie spesifieke
toets is deur Thurstone ontwikkel. Die
betroubaarheid van die toets varieer van .80 tot .89
(Ekstrom et al., 1976).
In hierdie toets moet die proefpersoon aandui watter van agt
figure aan die regterkant van 'n vertikale lyn dieselfde is
as, en watter verskillend is van n soortgelyke figuur aan
die linkerkant van die vertikale lyn. 'n Voorbeeld van
hierdie toets verskyn in bylaag D (slegs in die
eksamineringskopie). Hierdie toets bestaan uit 20 items, en
die proefpersoon het 'n tydsbeperking van drie minute om
elkeen van die twee bladsye van die toets te voltooi. Op
grond van die aantal korrekte antwoorde het elke proefper-
soon 'n roupunt ontvang. Hoewel die toetsinstruksies stel
dat die proefpersone punte sal verloor vir verkeerde
antwoorde, is daar nie punte vir verkeerde antwoorde af-
getrek nie. Die waarskuwing in die instruksies het bloat ten
doel om die proefpersone te ontmoedig om die korrekte
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antwoorde te raai. Die korrekte antwoorde verskyn agter in
die Kit of Factor Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et
al., 1976).
6.4.2.3 Vergelyking van Blokke-toets. 5-2
Hierdie toets is geselekteer uit die Kit of Factor
Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al., 1976). Dit is 'n
ruimtelike ·maatstaf van die faktor Ori~ntasie, 5005 uiteen~
gesit in hoofstuk vier afdeling 4.2 paragraaf 4. Hierdie
spesifieke weergawe van die toets is deur Thurstone ontwik-
kel. Die betroubaarheid van die toets varieer van .77 tot
.84 (Ekstrom et al., 1976).
Elke item bestaan uit twee sketse van n seskantige blok.
Elke kant van die blok het 'n letter nommer 01 antwerp op.
51egs drie van die geletterde kante van elke blok is aan die
proe1persoon sigbaar. Die aanname word gemaak dat dieselfde
letter, nommer of ontwerp nie twee keer op een blok verskyn
nie. Van die proefpersoon word verwag om aan te dui of die
blok aan die regterkant so geroteer kan word dat dieselfde
letters op dieselfde vlakke as in die geval van die blok aan
die linkerkant sigbaar is. 'n Voorbeeld van hierdie toets
verskyn in bylaag E (slegs in die eksamineringskopie) .• Die
proe1persone het 'n tydsbeperking van drie minute om elkeen
van die twee dele van die toets te voltooi. 'n Roupunt is
aan elke proe1persoon toegeken op grond van die aantal kor-
rekte antwoorde. Hierdie toets bestaan uit 42 items. Die
korrekte antwoorde verskyn agter in die Kit of Factor
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Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al •• 1976). Hoewel
die toetsinstruksies stel dat die proefpersone punte sal
verloor vir verkeerde antwoorde, dien die instruksie bloat
om hulle te ontmoedig om te raai, en het hulle nie punte
verloor vir verkeerde antwoorde nie.
6.4.2.4 Vermbord-toets. VZ-l.
Hierdie teets is geselekteer uit die Kit of Factor
Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al., 1976). Dit is 'n
maatstaf van die faktor Visualisering, soos uiteengesit in
heofstuk vier afdeling 4.2 paragraaf 4. Dit is nie bekend
wie hierdie spesifieke weergawe van die toets ontwikkel het
nie. Die betroubaarheid van die toets is .81 (Ekstrom et
al., 1976).
Hierdie toets bestaan uit 'n figuur bo-aan die bladsy met
telkens groepe verskillende kleiner figure daaronder. Die
proefperseon moet dan by elke greep van kleiner figure aan-
dui watter van hierdie figure saamgevoeg kan word om die
groot figuur bo-aan die bladsy te vorm. 'n Voorbeeld van
hierdie toets is aangeheg as bylaag F (slegs in die
eksamineringskopie). Die teets bestaan uit ses groot figure
met elkeen ses verskillende groepe kleiner figure onde~aan.
Daar is 'n tydsbeperking van agt minute om elkeen van die
twee dele van die toets te voltooi. n Roupunt is aan elkeen
van die proefpersone toegeken op grond van die aantal kor-
rekte antwoorde. Die korrekte antwoorde verskyn agter in die
Kit of Factor Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al.,
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1976). Die toetsinstruksies stel dat die proefpersone punte
sal verloor vir verkeerde antwoorde. Oit was nie die geval
met die nasien van die toetse nie, en die instruksie stel
bloot ten doel om die proefpersone te ontmoedig om antwoorde
te raai.
Die Vormbord-toets bestaan in werklikheid uit drie dele. Ten
einde die nasien van die toets en die interpretasie van die
punte te vergemaklik, is slegs die eerste twee dele van die
toets in hierdie navorsing gebruik.
6.4.2.5 Papiervou-toets. VZ-2
Hierdie toets is geselekteer uit die Kit of Factor
Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et a1., 1976). Dit is 'n
verdere maatstaf van die faktor Visua1isering, soos uiteen-
gesit in hoofstuk vier afde1ing 4.2 paragraaf 4. Hierdie
spesifieke weergawe van die toets is deur Thurstone ontwik-
kel. Die betroubaarheid van die toets varieer van .75 tot
.84 (Ekstrom et al., 1976).
In hierdie toets word aan die linkerkant van n vertikale
1yn aangedui hoe 'n stuk papier gevou word en dan 'n gat
deur die toegevoude papier geteken word. Aan die regterkant
van die vertikale lyn is dan vyf moontlike keuses van
dieselfde papier wat nou oopgevou is. Die proefpersoon moet
dan kies watter een dieselfde is as die oorspronk1ike een
aan die linkerkant van die bladsy. n Voorbeeld van hierdie
toets verskyn as bylaag G (slegs in die eksamineringsKopie).
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Die toets bestaan uit 20 items en daar is n tydsbeperking
van drie minute om elkeen van die twee dele van die toets te
voltooi. 'n Roupunt is aan elkeen van die proefpersone
toegeken op grond van die aantal korrekte keuses wat gemaak
is.
6.4.3 Verbale toetse
Ten einde die'verbale vermo~ van elkeen van die proefpersone te
meet, is die toetse van Leesbegrip en Woordeskat uit die
Ho~vlakbattery geselekteer. Die interne konsekwentheid van
hierdie toetse is nagegaan met behulp van die Kuder-Richardson
formule 21. Hierdie indekse varieer van 0.75 tot 0.90 (Smit,
1989). Hierdie spesifieke twee toetse van verbale vermo~ is
geselekteer aangesien dit gereeld in die literatuur aangehaal
word as betroubare aanduiders van verbale vermo~.
6.4.3.1 Leesbegrip
Hierdie subtoets van die Ho~vlakbattery bestaan uit vier
verskillende kort paragrawe wat telkens gevolg word deur vyf
vrae. Die proefpersoon het 'n tydsbeperking van 20 minute am
al die paragrawe deur te lees en dan die korrekte een
antwoord uit 'n moontlike vyf antwoorde oar die paragraaf te
kies. Elke paragraaf handel oor 'n ander onderwerp en ~ die
vrae verskil van paragraaf tot paragraaf.
'n Masker is gebruik om die antwoorde na te siena Op grond
van die aantal korrekte antwoorde ontvang elke proefpersoon
'n roupunt. 'n Voorbeeld van hierdie toets verskyn in bylaag
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H (sleg~ in-die eksamineringskopie>.
6.4.3.2 Woordeskat
In hierdie subtoets van die Ho~vlakbattery word die proef-
persoon tel kens gekonfronteer met 'n woord, en moet dan n
regte betekenis daarvoor uit vyf alternatiewe kies. Daar is
'n tydsbeperking van 12 minute waarin die proefpersoon die
regte betekenis vir dertig verskillende woorde moet aandui.
Op grond van die aantal
proefpersoon dan 'n roupunt.
korrekte antwoorde ontvang die
Hierdie toets word met behulp




verskyn in bylaag I (slegs in die eksamineringskopie).
6.5 HIPOTESES
Hipoteses kan eenkantig of tweekantig gestel word. n Eenkan-
tige hipotese word gebruik wanneer spesifieke verskille tussen
twee groepe gepostuleer word. Jndien sterk teoretiese gronde
bestaan v~r sodanige gepostuleerde verskille, kan die rigting
van die verskille aangedui word. 'n Tweekantige hipotese word
geformuleer wanneer die teorie nie die rigting van die
verskille aandui nie.
Weens teenstrydige teorie~. soos aangedui
literatuurstudie, sal hierdie studie tweekantige
stel, waarvolgens die proefpersone wat tydens die
onderhoude 'n uitsluitlik homoseksuele ori~ntasie aangedui het,
(eksperimentele groep) gestel word teenoor die proefpersone wat
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tydens die individuele onderhoude n uitsluitlik heteroseksuele
ori~ntasie aangedui het Ckontrole groep).
Hipotese I verwys na die moontlike beduidendheid van verskille
in vrytestosteroontellings tussen bogenoemde twee groepe. Die
rasionaal vir hierdie hipotese word verduidelik.
Hipotese'2 is 'n~entrale oorkoepelende hipoteseen word onder-
verdeel in 'n aantal subhipoteses wat op die onderskeie toetse
van die visueel-ruimtelike en verbale metings betrekking het.
Indien dit sou blyk dat daar geen verskille in die geheel be-
staan tussen die twee groepe nie, volg dit dat die subhipotese
dan ook nie meer ter sprake sal wees nie. Hierdie subhipoteses
word genoem hipoteses 3 tot 9.
Hipoteses 3 tot 7 het betrekking op die vier visueel-ruimtelike
toetse. "n Oorkoepelende rasionaal word vir hipotese 3 tot 7
gegee.
Hipoteses 8 en 9 het betrekking op die twee verbale toetse. 'n
Oorkoepelende rasionaal word vir hipoteses 8 en 9 gegee.
6.5.1 Hipotese en rasionaal met betrekking tot hormoonteillngs
Nulhipotese 1
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die




Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-
delde testosteroontellings van die eksperimentele groep en die
kontrolegroep.
Rasionaal vir Hipotese 1
Navorsiog het aangetoon.dat die kunsmatige manipulering van die
vlakke van die geslagshormone tydens prenatale ontwikkeling, n
invloed het op die di11erensiasie van die brein. Dit het weer
'n e11ek op volwasse seksuele gedrag (Birke, 1981; Diamond,
1984).
Lorraine et al. (1970) het lae tel lings van testosteroon in
homoseksuele mans gevind.
In 1970 het Margolese laer vlakke van androsteroon by homosek-
suele mans as heteroseksuele mans gevind (Lester, 1975).
Evans (1970) het gevind dat homoseksuele mans 'n laer telling
van androsteroon het as heteroseksuele mans.
Margolese en Janiger (1973) het laer vlakke van androsteroom en
etiocholanoloon by homoseksuele mans as heteroseksuele mans
gevind.
Doerr et al. (1973) kon geen verskille in vlakke van plasmates-
tosteroon van homoseksuele en heteroseksuele mans vind nie.
Meyer-Bahlburg
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(1977) het die navorsingsresultate van 10
studies wat die vlakke van die geslagshormone van homoseksuele
en heteroseksuele mans vergelyk het, ondersoek. Hy vind dat
hoewel sommige studies weI so 'n verskil aantoon, daar ook
studies is wat geen verskille in die vlakke van die geslag~hor­
mone van homoseksuele en heteroseksuele mans kon vind nie.
6.5.2 Hipoteses en rasionaal met betrekking tot ruimtelike en
verbale toetse
Nulhipotese 2
Dievektor van gemiddeldes van die eksperimentele groep ten op-
sigte van die ruimtelike en verbale toetstellings sal nie
statisties beduidend verskil van die vektor van gemiddeldes van
die kontrolegroep nie.
Alternatiewe Hipotese 2
Die vektor yan gemiddeldes van die eksperimentele groep ten op-
sigte van die ruimtelike en verbale toetstellings sal
statisties beduidend verskil van die vektor van gemiddeldes van
die kontrolegroep.
Hipotese 3 word opgedeel in sewe subhipoteses waarvan die
eerste vier op die visueel-ruimtelike toetse, en die laaste
twee op die verbale toetse betrekking het. Die rasionaal vir
subhipoteses 3 tot 7 en 8 en 9 word aisonderlik geiormuleer.
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6.5.2.1 Hipoteses en rasionaal met betrekking tot visueel-
ruimtelike toetse
Nulhipotese 3
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir die Verstandelike Helderheid-
toets tussen die eksperimentele groep en die kontrolegroep
nie.
Alternatiewe Hipotese 3
Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-
delde toetstellings vir Verstandelike Helderheid-toets tus-
sen die eksperimentele groep en die kontrolegroep.
Nulhipotese 4
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir die Rotasie van Kaarte-toets
tussen die eksperimentele groep en die kontrolegroep nie.
Alternatiewe Hipotese 4
Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-
delde toetstellings vir die Rotasie van Kaarte-toets tussen
die eksperimentele groep en die kontrolegroep.
Nulhipotese 5
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir die Vergelyking van Blokke-




Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-
delde toetstellings vir die Vergelyking van Blokke-toets,
tussen die eksperimentele groep en die kontrolegroep.
Nulhipotese 6 .
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir die Vormbord-toets tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep nie.
Alternatiewe Hipotese 6
Daar:s,al, "n statisties beduidende verski 1 wees in die gemid-
delde toetstellings vir die Vormbord-toets tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep.
NUlhipotese 7
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir die Papiervou-toets tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep nie.
Alternatiewe Hipotese 7 ~
Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-
delde toetstellings vir die Papiervou-toets tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep.
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Rasionaal vir Hipoteses 3-7
Die bestaan van hormonale verskille tussen die geslagte word
aanvaar. Uit die Iiteratuur is dit ook duidelik dat daar
kognitiewe verskille tussen die geslagte bestaan. Oor die
algemeen vaar mans beter as vrouens in ruimtelike take
(Halpern, 1986; Kinsbourne, 1979; Maccoby & Jacklin, 1974
Wandersee, 1992). Die literatuur dui aan dat hormone 'n rol
mag speelin ·kognitiewe funksionering {Garfield, 1992; Hok-
len, 1992; Kinsbourne, 1979). Daar bestaan teorie~ wat die
geslagsverskille in ruimtelike vermo~ herlei na hormonale
verskille tussen die gesiagte (Kinsbourne, 1979).
Op grond dus van die verwagting dat daar weI hormonale
verskille tussen die eksperimentele en die kontrolegroep sal
wees, volg die verwagting dat daar dus ook verskille in
ruimtelike vermo~ tussen die eksperimentele groep en
kontrolegroep sal wees.
Daar bestaan egter ook aanduidings in die literatuur wat nie
die bestaan van visueel-ruimtelike verskille tussen die ge-
slagte bevestig nie. Bloom et al. (1985) wys daarop dat die
verskille in visueel-ruimtelike vermo~ tussen mans en
vrouens nie.aItyd baie groat is nie, en dat daar gevalle is
waar vrauens beter vaar as mans in visueel-ruimtelike take.
Barker (1980) wys daarop dat die grootte van die ge-
slagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~ wissel, af-
hangende van watter toetse afgeneem is.
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Na aanleiding van 'n studie van die literatuur het 'n aantal
navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat dit blyk asof die
grootste verskil tussen die geslagte wat betref hul visueel-
ruimtelike vermo~, nie noodwendig l~ in die gemiddelde vlak
van hulle vermo~ nie~ Volgens hierdie navorsers blyk dit
eerder dat die grootste verskil in visueel-ruimtelike vermo~
t.ussen die geslagte, in ·die variasie binne elke geslag is
(Halpern, 1986).
Gebaseer op hierdie navorsing bestaan die moontlikheid dus
dat mans en vrouens nie van mekaar verskil wat betre1 hul
visueel-ruimtelike








eksperimentele groep en die kontrolegroep sal wees nie.
6.5.2.2 Hipoteses en rasionaal met betrekking tot verbale
toetse
NUlhipotese 8
Daar sal nie 'n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir Leesbegrip tussen "1 die
eksperimentele groep en die kontrolegroep nie.
Alternatiewe Hipotese 8
Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-




Daar sal nie n statisties beduidende verskil wees in die
gemiddelde toetstellings vir Woordeskat tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep nie.
Alternatiewe"Hipotese 9
Daar sal 'n statisties beduidende verskil wees in die gemid-
delde toetstellings vir Woordeskat tussen die eksperimentele
groep en die kontrolegroep.
R~sionaal vir Hipoteses 8 en 9
Die· literatuur dui op geslagsverskille in kognitiewe
funksionering. Oar die algemeen vaar vrouens beter as mans
in verbale take (Garbers et al., 1983; Kinsbourne, 1979;
Maccoby, 1966; Maccoby & Jacklin, 1974; Shaycoft, 1967). 'n
Studie van die literatuur dui aan dat hormone 'n rol mag
speel in kognitiewe funksionering (Garfield, 1992; Holden,
1992; Kinsbourne, 1979). Daar bestaan ook teorie~ wat
hierdie geslagsverskille in verbale vermo~ herlei na hor-
monale verskille tussen die geslagte (Kinsbourne, 1979).Op
grond van die verwagting dat daar weI hormonale versk11le
tussen homoseksuele en heteroseksuele mans bestaan, bestaan
die verwagting dat daar dus ook verbale verskille tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep sal weeSe
Daar bestaan egter oak studies wat nie bagenoemde bevindinge
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sander voorbehoud bevestig nie. Maccoby en Jacklin (1974)
wys daarop dat geslagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~
oar die algemeen relatief klein is.
Hyde (1981) ondersteun hierdie standpunt van Maccoby en
Jacklin. -
Volgens-Wittigen Petersen (1979) het sekere studies - bewys
dat geslagsverskille in verbale vermo~ slegs by jong kinders
teenwoordig is. Valgens hierdie navorsers verdwyn ge-
slagsverskille in verbale vermo~ teen adolessensie.
Thompson (1975) vind dat dogters beduidend beter lees as
seuns. Dit geld egter net in die geval van kinders tot op
lO-jarige ouderdom. Thompson (1975) kon geen verskille tus-
sen volwasse mans en vrouens vind wat hul leesvermo~ betref
nie.
Lloyd en Archer (1976) kon geen geslagsverskille in verbale
vermo~ vind by kinders tussen sewe en 10-jarige ouderdom
nie.
mans en vrouens nie van mekaar sal
Op grond van hierdie
moontlikheid dus dat
navorsingsbevindinge bestaan "1d i e
verskil wat betre1 hul verbale vermo~ nie. Op grond van
hierdie waarskynlikheid bestaan die moontlikheid dus verder
dat daar geen verskil in verbale vermo~ tussen die
eksperimentele groep en die kontrolegroep sal bestaan nie.
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6.6 STATISTIESE ANALISE
Na voltooiing ~bepunting van die toetse en die analises van
bloedmonste~m die+hormoontellings te verkry, is tabelle op-
/gestel ~r elke proefpersoon se roupunte in die toetse. Elke
//
pro~.persoon se roupunt vir die telling van vry testosteroon is
/~
/~~60k in die tabelle aangebring.
\,Jlr
~ Daar sal hoofsaaklik drie statistiese tegnieke gebruik word
die ontleding van die gegewens:
in
/ Hotelling se T2-toets sal gebruik word om vas te stel of die
vektor van gemiddeldes van die twee kontrasterende groepe
beduidend van mekaar verskil al dan nie.
~. Student se t-toets sal gebruik word om vas te stel of twee
gemiddeldes beduidend verskil of nie.
Die F-toets sal gebruik word om te bepaal of die variansies van
die twee onafhanklike groepe homogeen is of nie.
Hotelling se T2 hou verband met Mahalanobis se D2, wat beide 'n
V geassosieerde F-waarde het. Die beduidendheid van hierd£e F-
.waarde word bepaal deur die F-tabel. Die beslissingskriterium
vir hierdie studie is bepaal as 0.05. Die aanname kan dus
gemaak word dat die vektore van gemiddeldes wat met mekaar ver-
gelyk is, beduidend van mekaar verskil indien Hotelling se T2
statisties beduidend is. Die analitiese prosedure kan uitgebou
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word om daard~e punte op die profiel te bepaal waar die twee
groepe weI van mekaar verskil het.
van Student se t-toets.




Nadat die toetse met die hand nagesien is, is die routeJlj~gs
van die toetse op rekenaarterminaal ingelees. Die rou te 11 j~g s
is in hierdie vorm aan die rekenaar gevoer. Die statiSti~~e
prosedure isuitgevoer op 'n Sperry 1100-reeks rekenq~r by
R.A.U. Hotelling-se T2-toets is gedoen ~et behulp van ~Le
BMDP3D-program van die Health Sciences Computing Facility van
die Universiteit van California, Los Angeles. Student ,~ t-
toets en die F-toets is deur dieselfde program uitgevoer.
7.1 RESULTATE VAN HIPOTESE 1: DIE VER5KIL IN DIE GEMtnoELPE
TESTOSTEROONTELLINGS TUS5EN DIE EKSPERIMENTELE 6RO~~ eN
DIE KONTROLEGROEP
Nulhipotese 1 het gepostuleer dat daar ~~.."s.:t~t_~:.!:~s
'-...-- -' ,".._-,._.- ---,.- ;'
beduide e verskil sal wees in die gemiddelde testostera~~tel-
-...4~::::::-,:::'-~::::::::=,..-:~:::::::::_::::_:;::;>_ •.... .~~_•••_. ~ _
lings van die eksperimentelegroep en die kontrolegroep nj~. ~ie
resultate van die hormoontoetse word in label 7.1 weer~~~~e.
Volgens Tabel 7.1 is daar weI statisties hoogs bed~td~~de
verskille in die testosteroonvlak)<e y-ao.die eksperimentelt?qr-Dep
en die kontrolegroep _(P = .0001). Nulhipotese 1 word d\lt. 'Ver-
werp, en Al ternatiewe Hipotese 1 word aanvaar. Die ge/lii ddeld
van die homosekslJel e groep ten opsi gte van die testo$oiEtroc::m-
tellings was 8.92 en die gemiddeld Van die heteroseksueH grc::::>ep
was 15.97, wat dui dat die gemiddelde testosteroonvlak ~~n die
homoseksuele groep statisties beduidend laer is die ge~~~OeJde
testosteroonvlak van die heterosekSlJele groep.
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7.2 RESULTATE VAN HIPOTESE 2 (OORKOEPELENDE HIPOTESE)
VERSKILLE IN VEKTOR VAN GEMIDDELDE VISUEEL-RUIMTELIKE EN
VERBALE TOETSTELLINGS VAN DIE EKSPERIMENTELEGROEP EN DIE
KONTROLEGROEP
Die oorkoepelende nulhipotese het gepostuleer dat daar nie n
statisties beduidende verskil sal wees in die vektor van gemid-
deldevisueel-ruimtelike en verbale toetstellings gesamentlike
geneem, van die eksperimentele groep en die kontrolegroep nie.
Volgens Tabel 7.1 is Hotelling se T2 105.66 wat hoogsbeduidend
is op die 17. vlak. Dit word dus aanvaar dat daar weI verskille
tussen die twee groepe mani1esteer ten opsigte van die visueel-
-----_........... ..
ruimtelike en die verbale toetsbattery. Hierdie verskille word
verder gerapporteer .in die suphipoteses, genoem hipotese 3-9.
7.2.1 Resultate van nulhipoteses 3 tot 7 : verskille in die
gemiddelde visueel-ruimteIike toetstellings van die
eksperimentele groep en die kontrolegroep
NUlhipoteses 3 tot 7 postuleer dat daar nie n statisties
beduidende verskil sal wees in die gemiddelde toetstellings vir
die onderskeie visueel-ruimtelike toetse tussen die eksperimen-
tele groep en die kontrolegroep nie. Nulhipoteses 3 tot 7 ver-
wys spesi1iek na die Verstandelike Helderheidstoets, ~die
Rotasie van Kaarte-toets, die Vergelyking van Blokke-toets, die
Vormbord-toets en die Papiervou-toets. Die resultate van
hierdie verwerkings word in Tabel 7.1 weergegee.
Volgens Tabel 7.1 en in ooreenstemming met Hotelling se T2-
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toets is daar statisties beduidende verskille in die toets van
Verstandelike Helderheid tussen die eksperimentelegroep en die
kontrolegroep (p.OOOO). Hierdie beduidende verskille tussen die
eksperimentelegroep en die kontrolegroep manifesteer ook op die
toetse van Rotasie van Kaarte (p= .0000), Vergelyking van
Blokke (p = .0000) en Vormbord (p= .0303). Nulhipoteses 3, 4, 5
en 6 word dus verwerp en Alternatiewe Hipoteses 3,
word aanvaar.
4, 5 en 6
Die gemiddeld van die eksperimentelegroep en die kontrolegroep
vir die Verstandelike Helderheidstoets was onderskeidelik 18.44
en 23.84, vir die Rotasie van Kaarte-toets was
derskeidelik 92.76 en 120.42, vir die Vergelyking van
toets was dit onderskeidelik 18.30 en 25.18 en




'n Vergelyking van die gemiddelde tel lings van die eksperimen-
telegroep en die kontrolegroep op elkeen van die toetse toon
~an dat die gemiddelde toetstelling van,die eksperimentelegroep
telkens laer was as die gemiddelde toetstellings van die
kontrolegroep.
Geen statisties beduidende verskil kon egter gevind word tU5sen
die eksperimentelegroep en die kontrolegroep ten opsigte van
die Papiervou-toets nie (p = .4179). Nulhipotese 7 word
gevolglik aanvaar. Die gemiddelde tel lings van die eksperimen-
telegroep en die kontrolegroep op die Papiervou-toets was on-
derskeidelik 12.92 en 12.24 wat aandui dat daar n geringe
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verskil is in die gemiddelde toetstellings van die eksperimen-
telegroep en die kontrolegroep, wat aan toevalsfaktore
toegeskryf kan word.
7.2.2 Resultate van nulhipotese 8 en 9 verskille in die
gemiddelde verbale toetstellings van die eksperimen-
telegroep en die kontrolegroep.
Nulhipotese 8 en 9 postuleer dat daar nie statisties beduidende
verskille sal wees in die gemiddelde verbale toetstellings van
die eksperimentelegroep en die kontrolegroep nie. Nulhipotese 8
en 9 verwys spesitiek na die Leesbegriptoets en die Woordeskat-
toets. Die resultate van hierdie verwerkings word in Tabel 7.1
weergegee.
Volgens Tabel 7.1 is daar geen statisties beduidende verskil
tussen die eksperim~'.lt~.le gro~p..ef} die kontrolegroep in die
Leesbegriptoets nie (P = .2586). Daar is ook geen statisties
-_."....__ . -----..-.".-~----
beduidende verskil tussen die eksperimentelegroep en die
kontrolegr~ep in die Woordeskattoets nie (P = .1571). Nul-
hipoteses 8 en 9 word dus aanvaar. Die gemiddelde toetstellings
van die eksperimentele groep en die kontrolegroep op die Lees-
begriptoets was onderskeidelik 11.06 en 10.30 en op die Woor-
deskattoets was dit onderskeidelik 14.74 en 12.68. Hierdie
gemiddelde toetstellings van die eksperimentele groep en die
kontrolegroep dui aan dat oie eksperimentele groep tel kens
beter gevaar het as die kontrolegroep in die toetse van verbale
vermo~. Daar was dus weI verskille in die gemiddelde toetstel-
lings van die eksperimentele groep en die kontrolegroep ten OP-
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sigte van die toetse van verbale vermo~. Hierdie verskille was
egter te klein om statisties beduidend
toevalsfaktore toegeskryf word.
te wees, en kan aan
'n Bespreking van die resultate soos in hierdie hoofstuk
uiteengesit, volg in hoofstuk agt.
TABEL 7.1 Beduidendheid van verskille tussen die eksperimentelegroep (homoseksuele mans) en die kontrolegroep ,
(heteroseksuele mans) ten opsigte van testosteroontellings. visueel-ruimtelike vermo~ en verbale vermo~.
Hdmoseksue1e Heteroseksuele
- -Verander1ikes x SO N x SO N F-ratio G.V. P t-waarde G.V .. P
Testosteroon-
**te11ings 99.42 5.01 50 172.26 4.82 50 .08 1,98 .77 -4.20 98 .0001
Verstandelike
**helderheid 18.44 6.62 50 23.84 3.26 50 24.80 1,98 .0000 -5.17 71,4 .0000
Rotasie van
**Kaarte 92.76 22.69 50 120.42 30.06 50 3.59 1,98 .06 -5.19 98 -.0000
Vergelyking
**van Slokke 18.30 4.92 50 2S.18 S.94 SO 2.05 1,98 .16 -6.31 94.7 -.0000
*Vormbord 95.20 20.41 50 103.22 15.75 50 3.82 1,98 .05 -2.20 92,1 .0303
Papiervou 12.92 5.59 50 12.24 1.87 SO 1.21 1,98 .27 .82 98 .4179
Leesbegrip 11.06 4.21 50 10.30 2.13 SO 4.71 1,98 .03 1.14 72,6 .2586
Woordeskat 14.74 9.43 50 12.68 3.81 50 5.04 1,98 .03 1.43 64;6 .1571
* = beduidend op or. vlak
** = beduidend op lr. vlak
Hotelling T~ = 105.66
(Ruimtelike en Verbale battery)
F-waarde = 12.20~
G.V. = 8,91
P = .0000 **
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HOOFSTUK e
BESPREKING VAN DIE RESULTATE~
BEPERKINGE VAN DIE STUDIE~
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
Die resultate van die statistiese analise is in hoofstuk sewe
gerapporteer. In hierdie hoofstuk sal die resultate 5005
uiteengesit in hoofstuk sewe, gefnterpreteer en bespreek word.
Dit word gevolg deur n bespreking van die beperkings en
tekortkominge van die studie. Vervolgens sal sekere aanbeve-
lings gemaak word. Die hoofstuk word afgesluit met 'n aantal
slotopmerkings.
8.1 :;BESPREKING VAN DIE RESULTATE
Hierdie navorsing het gepoog om te bepaal 01 daar enige ge-
slagshormonale verskille asook enige kognitiewe verskille tus-
sen homoseksuele en heteroseksuele mans bestaan. Vir hierdie
doel is n homoseksuele en 'n heteroseksuele groep mans aan
hormoontoetse en toetse van kognitiewe vermo~ onderwerp.
8.1.1 Verskille in die hormonale samestelling van homoseksuele
en heteroseksuele mans
Die statistiese gegewens soos uiteengesit in label 7.1 dui ~ aan
dat die homoseksuele mans 'n gemiddelde testosteroontelling
gehad het van 99,42 en die heteroseksuele mans 'n gemiddelde
testosteroontelling van 172,26 gehad het. Die homoseksuele mans
se gemiddelde testosteroontelling is statisties beduidend laer
as die van die heteroseksuele mans (p= .0001).
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Hierdie bevinding vind aansluiting by die navorsing van Lor-
raine et ale (1970) en Kolodny et ala (1971) wat lae testos-
teroontellings by homoseksuele mans gevind het. Ander navorsers
het laer vlakke van die ander manlike geslagshormone in
homoseksuele mans as heteroseksuele mans gevind. In 1970 het
Margolese laer vlakke van androsteroon by homoseksuele mans as
heteroseksuele mansgevind (Lester, 1975). Doerr et a l ; (1973)
het laer vlakke van plasma-estradiool by homoseksuele as
heteroseksuele mans gevind. Margolese en Janiger (1973) het
laer vlakke van androsteroon en etiocholanoloon by homoseksuele
as heteroseksuele mans gevind.
Die,bevindinge van hierdie navorsers, asook dat die bevinding
van hierdie studie verleen 'n groot mate van steun aan 'n hor-
monale verklaringsmodel vir homoseksualisme. Volgens hierdie
model ontwikkel homoseksualisme reeds tydens fetale ontwikke-
ling as gevolg van onvoldoende vlakke van die geslagshormone
tydens fe~ale breindifferensiasie (Loraine, 1974; Plummer,
1981; Terman & Miles, 1936; Tripp, 1975; West, 1977).
Die bevindinge van hierdie studie verleen steun aan die veron-
derstelling dat 'n homoseksuele ori~ntasie reeds met geboorte
gevestig is, en nie gedrag is wat 'n persoon later in sy lewe
aanleer nie. Die moontlikheid bestaan weI dat individue nie
noodwendig homoseksueel gebore word nie, maar met geboorte
bloot 'n homoseksuele predisposisie het, dit wil se bloot die
potensiaal of ingebore geneigdheid het vir die ontwikkeling van
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'n homoseksuele geslagsori~ntasie. Die veronderstelling in
hierdie geval is dat nie aIle individue wat met die potensiaal
vir homoseksualisme gebore word. noodwendig later in hulle lewe
homoseksuele gedrag sal openbaar nie. Dit is hier waar die
sosiale omstandighede waarbinne eike individu met 'n homosek-
suele potensiaal homself bevind. 'n belangrike rol speel. Die
popul~re siening van die belangrike rol van 'n afwesige vader
-~n sterk, domiherend~moederas oors~ak vir die ontwikkeliMg
van homoseksualisme, is hier van toepassing. lndien die sosiale
omstandighede vir die aanleer van seksuele gedrag van 'n in-
dividu met 'n homoseksuele geneigdheid "foutloos" is, bestaan
die moontlikheid weI dat die individu heteroseksuele gedrag sal
aanleer afgesien van sy ingebore homoseksuele potensiaal.
Daarenteen sal individue met 'n homoseksuele predisposisie
waarvan die sosiale omstandighede tydens die aanleer van sek-
suele gedrag, nie 'n duidelike voorbeeld stel in die onderskeid
tussen manlike en vroulike rolle nie, makliker homoseksuele
gedrag ontwikkel, as individue wat nie die aangebore homosek-
suele geneigdheid het nie.
Navorsingsbevindinge wat nie die bevinding van hierdie studie
ondersteun nie, moet egter ook in ag geneem word. Doerr et ale
(1973) kon geen verskille vind in die vlakke van plasmatestos-
teroon van homoseksuele en heteroseksuele mans nie. Meyer-
Bahlburg (1977) het die navorsingsbevindinge van 10 studies wat
die vlakke van die manlike geslagshormone van homoseksuele en
heteroseksuele mans vergelyk het, ondersoek. Hulle het bevind
dat hoewel sommige studies weI sodanige verskille gevind het,
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daar ook studies is wat geen verskille in die vlakke van die
manlikegeslagshormone van homoseksuele en heteroseksuele mans
kon vind nie.
Daar is 'n aantal faktore wat moontlik 'n invloed kan uitoefen
op die teens!~yd~ge bevindinge van bogenoemde navorsing.
Aspekte wat hier ter sprake is, is die beperkte hoeveelheid
proefpersone ~at in die ander navorsing gebruik is. Oor die al-
gemeen is groepe proefpersone van minder as 10 in die studies
gebruik. Meyer-Bahlburg (1977) wys self op die bestaan van
metodologiese probleme in sommige studies (sien hoofstuk vyf
~~deling 5.5.2). Daar moet ook gelet word op die gebruik van
verskillende metodes van hormoonanalise. Die metode wat in
hierdie studie gebruik is, word oor die algemeen deur kenners
in hierdie verband beskou as die mees betroubare metode om
tel lings van die geslagshormone te verkry. Daar moet ook gelet
word dat die tye waarop die bloedmonsters geneem is, van studie
tot studie verskil. Nog 'n aspek wat 'n rol kon speel in die
teenstrydige navorsingsbevindinge is dat hierdie studie (vir
redes soos uiteengesit in hoofstuk ses afdeling 6.2) nie 'n on-
derskeid< getref het tussen aktiewe en passiewe homoseksuele
mans nie, terwyl ander navorsingstudies weI hierdie onderskeid
get ref het. Laastens moet ook in ag geneem word dat die navor-
sers geen beheer het oor die praktiseringsfrekwensie van sy
proefpersone nie, terwy 1 prak ti?~x"ingsj..r:!'l'<!<.J'IIen_s.ie .Il def ini tiewe
--._,.., ~" .....,... ~ ". ~ ,
Hoewel die bevinding van geslagshormonale verskille tussen
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homoseksuele en heteroseksuele mans dien as aanduiding van 'n
moontlike geslagshormonale basis vir die ontwikkeling van
homoseksuele gedrag, meet daarop gele~ word dat hierdie slegs
een van 'n aantal moontlike verklaringsmodelle vir homosek-
sualisme is. Hierdie model impliseer nie dat aIle homoseksuele
mans noodwendig met 'n hormonale wanbalans en gevolglike
predisposisie vir die ontwikkeling van homoseksualisme gebore
word nie. Die belangrike rol wat verskeie ander" faktore in elke
individu se lewe kon gespeel het, kan nie buite rekening gelaat
word nie.
8.1.2 Verskille in die visueel-ruimtelike vermo~ van homosek-
suele en heteroseksuele mans
Met die aanvang van die navorsing was dit die navor-
singshipotese dat die homoseksuele mans swakker sal vaar in die
visueel-ruimtelike toetse as die heteroseksuele mans. Die
bevindinge soos uiteengesit in Tabel 7.1 ondersteun hierdie
verwagting. Die gemiddelde toetstellings van die homoseksuele
en die heteroseksuele mans was onderskeidelik as volg:
Verstandelike Helderheidstoets 18.44 en 23,84 (p= .0000)
Rotasie van Kaarte-toets 92.76 en 120.42 (p= .0000)
Vergelyking van Biokke-toets 18.30 en 25.18 (p= .0000)
Vormbord-toets 95.20 en 103.22 (p= .0303 )"1
Papiervou-toets 12.92 en 12.24 (P= .4179)
Geen statisties beduidende verskille tussen die homoseksuele en
heteroseksuele mans kon gevind word op die Papiervou-toets nie.
Navorsingsbevindinge toon aan dat mans oar die algemeen beter
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vaar as vrouens in visueel-ruimtelike take (DeVries et al.,
1976; Friedman et al., 1974; Halpern, 1986; Hines, 1982;
Kinsbourne, 1979; Liss, 1983; Lloyd & Archer, 1976; Maccoby &
Jacklin, 1974; Masica et al., 1969; Thompson, 1975). Een van
die verklaringsmodelle vir hierdie geslagsverskille in kog-
nitiewe vermo~ is die hormonale verklaringsmodel. Volgens
hierdie model is geslagsverskille in kognitiewe vermo~ die
gevolgvan die verskillende geslagshormonale'samestellings van
mans en vrouens wat tot gevolg het dat die breinhemisfere van
mans en vrouens verskillend gespesialiseerd is (Kagan, 1982;
Kinsbourne, 1979; Liss, 1983; Lloyd & Archer, 1976; Maccoby &
Jacklin, 1974; Nash, 1975; Petersen, 1976; Seward & Seward,
1980). Hierdie teorie herlei die belangrike rol van die ge-
slagshormone in die ontwikkeling van fisiese verskille tussen
mans en vrouens, na die ontwikkeling van hemisferiese verskille
tussen mans en vrouens.
Soos bespreek in afdeling 4.6.2.3. verskil navorsers in hul
mening omtrent die spesifieke rol wat die geslagshormone speel
in die ontwikkeling van kognitiewe verskille tussen mans en
vrouens. Sommige navorsers gaan uit van die standpunt dat dit
die gevoIg is van die effek van androgeen en estrogeen op die
outonome senuweestelseI, ander navorsers beklemtoon die rol~van
androgeen op aandaggewing of die teenwoordigheid van androgeen
teen puberteit. Sommige navorsers gaan uit van die standpunt
dat die optimale balans tussen manlike en vroulike geslagshor-
mone en tempo van maturasie n bepalende rol speel in die
ontwikkeling van geslagsverskille in kognitiewe vermo~. Sommige
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navorsers meen dat androgeen en estrogeen beide 'n bepalende
rol speel in die ontwikkeling van geslagsverskille in kog-
nitiewe vermo~, terwyI ander navorsers meen dat slegs androgeen
'n bepalende rol speel. Al hierdie navorsers is dit egter eens
dat androgeen en estrogeen (die prim~re manlike en vroulike
geslagshormone) weI 'n bepalende rol speel in hemisferiese
spesialisasie tydens fetale ontwikkeling (Broverman et al.,
1968;Peterseni"1976; Waber, 1977).
Aan die hand van die bevinding van geslagshormonale verskille
tussen homoseksuele en heteroseksuele mans, verleen die bevin-
ding van verskille in visueel-ruimtelike vermo~ tussen homosek-
suele en heteroseksuele mans steun aan die model wat ge-
kognitiewe vermo~ herlei na geslagsverskille
spesialisasie, wat die gevolg is van ge-
in hormonale samestelling. Homoseksuele en





moonviakke asook hul visueel-ruimtelike vermo~. Oit is verder
bekend dat mans en vrouens van mekaar verskil wat betref hul
kognitiewe vermo~ en hormoonvlakke. Dit blyk dus asof daar wei
'n verband bestaan tussen kognitiewe vermo~ en geslagshormonale
status. 500s bespreek in hoofstuk vyf afdeling 5.4 speel die
manlike geslagshormone 'n bepalende rol tydens fetale brein~if­







en breinfunksionering van mans en vrouens
Dtirner et al., 1971; Ehrhardt et al., 1985;
1972; Resko et al.~ 1968). 500s bespreek in
afdeling 3.2~ is elke breinhemisfeer
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gespesialiseerd vir sy eie funksies. Die Iinkerhemisfeer is
hoofsaaklik verbaal van aard en gespesialiseerd vir verbale
funksies (Campbell & Singer, 1979; Coen, 1985; Donovan, 1988;
Hines, 1982; McFarland, 1981; Wittrock et al., 1977). Visueel-
ruimtelike funksies daarenteen is gesetel in die regterhemis-
feer (Beaumont, 1988; Springer & Deutsch, 1981). Die bekende
feite is dus dat daar 'n verband blyk te wees tussen kognitiewe
vermo~ en hormonale status, dat die ges}agshormone 'n rol speel
in die ontwikkeling van breinstrukture tydens fetale ontwikke-
ling en dat visueel-ruimtelike vermo~ en verbale vermo~ in twee
verskillende breinhemisfere gesetel is. Op grond van hierdie
feite kan die afleiding dus gemaak word dat geslagsverskille in
kognitiewe vermo~ die gevolg kan wees daarvan dat vrouens
sterker linkerhemis1ere en gevolglik beter verbale vermo~
•
het
terwyl mans sterker regterhemisfere en gevolglik beter visueel-
ruimtelike vermo~ het. Die afleiding kan verder gemaak word dat
die verskil in tunksionele hemisteriese spesialisasie van die
manlike en vroulike brein, herlei kan word tot die verskillende
hormonale samestelling van mans en vrouens en die gevolglike
verskillende hormonale werking.
In teenstelling met al die ander toetse van visueel-ruimtelike
vermo~, kon die toets van visueel-ruimtelike vermo~ na~lik
Papiervou, nie daarin slaag om verskille in visueel-ruimtelike
vermo~ tussen die eksperimente1e en die kontro1egroepe aan te
toon nie. Hierdie uitsondering kan toegeskryf word aan die feit
dat 1atere ondersoek aan die 1ig gebring het dat die moeilik-
heidsgraad van hierdie toets baie laag is, veral in vergelyking
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met die ander toetse van visueel-ruimtelike vermo~ wat hierdie
toets voorafgegaan het. Nadat die proefpersone blootgestel was
aan die vier ander toetse van visueel-ruimtelike vermo~ naamlik
Verstandelike Helderheid, Vergelyking van Blokke, Rotasie van
Kaarte en Vormbord waarvan die moeilikheidsgraad besonder hoog
is, het hulle die laaste toets waarvan die moeilikheidsgraad
veel laer was, besonder maklik gevind, en gevolglik almal
. redelikgoed gevaar in hierdie toets. Hierdie toets was dus nie
instaat om tussen die visueel-ruimtelike vermo~ van die
eksperimentele en kontrolegroep te onderskei nie.
Oit is weer eens belangrik om daarop te let dat hierdie slegs
een van verskeie modelle is wat poog om geslagsverskille in
kognitiewe vermo~ te verklaar. Oit is verder nodig om daarop te
let dat nie aIle navorsing die bestaan van geslagsverskille in
kognitiewe vermo~ ondersteun nie. Bloom et al. (1985) wys
daarop dat die geslagsverskille in visueel-ruimtelike vermo~
nie noodwendig altyd baie groot is nie. In 1980 het Sanders
daarop gewys dat die grootte van die geslagsverskille in
visueel-ruimtelike vermo~ afhang van die spesifieke toets wat
afgeneem word (Halpern, 1986). Halpern (1986) wys daarop dat
dit blyk asof die grootste verskil tussen die geslagte se
visueel-ruimtelike vermo~ eerder l~ in die variasie binne~elke
geslag.
8.1.3 Verskille in die verbale vermo~ van homoseksuele en
heteroseksuele mans
Met die aanvang van hierdie navorsing was die navor-
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singshipotese dat die homoseksuele mans beter sal vaar as die
Vol gensheteroseksuele mans in die toetse van verbale vermo~.
die statistiese gegewens soos uiteengesit in Tabel 7.1 is
hierdie veronderstelling nie bevestig nie. Die gemiddelde
toetstellings van die homoseksuele en die heteroseksuele mans
in die verbale toetse was as volg:
Leesbegrip 11.06 en 10.30 (P=.2586)
Woordeskat 14.74 en 12.68 (P~.1571).
Navorsers het reeds daarin geslaag om aan te toon dat vrouens
oar die algemeen beter vaar as mans in toetse van verbale
vermo~ (Friedman et al., 1974; Garbers et al., 1983; Halpern,
1986; Maccoby & Jacklin, 1974; Shaycoit, 1967). Daar is egter
navorsers wat nie hierdie uitgangspunt steun nie. Vol gens Wit-
tig en Petersen (1979) het 'n aantal navorsers bevind dat ge-
slagsverskille in verbale vermo~ slegs by jong kinders teen-
woordig is, en dat geen geslagsverskille in verbale vermo~ na
adolessensie meer voorkom nie. Thompson (1975) en Lloyd en Ar-
cher (1976) kon geen geslagsverskille in verbale vermo~ vind na
sewe en 10-jarige ouderdom nie.
Soos uiteengesit in Tabel 7.1 het hierdie studie klein
verskille in die verbale vermo~ van homoseksuele en heter~sek­
suele mans gevind. Hierd~e verskille is egter nie statisties
beduidand nie, en kan aan toevalligheidsfaktore toegeskryf
wo~. Die aanvanklike navorsingshipotese dat homoseksuele mans
beter sal vaar in verbale take as die heteroseksuele mans, was
gebaseer op bewyse uit die literatuur dat geslagsverskille in
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verbale vermo~ herlei kan word na geslagsverskille in brein-
hemisieriese spesialisasie wat die gevolg is van ge-
slagsverskille in hormonale samestelling. Met die bevinding van
hierdie studie van verskille in die testosteroonvlakke van
homoseksuele an heteroseksuele mans~ is verskille in die ver-
bale vermo~ van homoseksuele mans en heteroseksuele mans ver-
wag. Die teenstrydige bevinding van hierdie studie kan verklaar
word aan die hand van navorsingsbevindinge dat hoewel ge-
slagshormonale verskille konsekwent voorkom, daar weI gevalle
is waar die geslagsverskille in verbale vermo~ baie klein en
statisties onbeduidend is, soos in die voorafgaande paragraaf
genoem.
8.1.4 Opsomming van die resultate
Deur die onderhawige navorsing is aangedui dat die tel lings van
vry testosteroon van homoseksuele mans statisties beduidend
laer is as die tel lings van vry testosteroon van die heterosek-
suele mans. Hierdeur is enersyds bewys dat die toedeling van
homoseksuele en heteroseksuele mans in twee groepe naamlik die
eksperimentele groep en die kontrolegroep akkuraat was, en dat
die verdere bevindinge met betrekking tot meting van kognitiewe
vermo~ns ook bindend is. Andersyds is steun gevind vir 'n hor-
monale verklaringsmodel vir homoseksualisme.
Die navorsing het verder aangedui dat die twee groepe nie
statisties beduidende verskille ten
toon nie, maar dat daar weI
opsigte van taalvermo~ns
statisties hoogsbeduidende
verskille ten opsigte van sekere visueel-ruimtelike vermo~ns
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manifesteer. Hierdie bevindinge is gefnterpreteer as steun vir
die verklaringsmodel wat geslagsverskille in kognitiewe vermo~
interpreteer aan die hand van geslagsverskille in strukturele
en funksionele hemisferiese asimmetrie as gevolg van die
differensi~le werking van die fetale geslagshormone
hoofstuk agt a1deling 8.1.2).
8.2 BEPERKINGS·VAN EN KRITIEK OP DIE STUDIE
In retrospek kan die volgende beperkings uitgelig word:
(Sien
1) Volgens die hormonale verklaringsmodel vir homosek-
sualisme, is homoseksualisme die gevolg van 'n hormonale
wanbalans tydens die kritieke fase vir 1etale breindif-
terensiasie. Die grootste kritiek teen die resultate vir
nierdie studie berus daarop dat verlaagde volwasse vlakke
van 'n manlike hormoon gelnterpreteer word as aanduidend
van moontlike fetale hormonale wanbalanse. Hoewel tetale
normoonvlakke weerspie~l word in volwasse hormoonvlakke,
is dit nodig om bewus te wees van die feit dat daar heel-
wat ander faktore is wat ook 'n invloed het op volwasse
vlakke van die geslagshormone. Dit sluit in faktore soos
spanningsvlak, fisiese gesondheid, emosionele toestand,
medikasie, eetgewoontes en seksuele gedrag. Die moon~lik­
heid bestaan dus dat die verlaagde vlakke van vry testos-
teroon van die homoseksuele proefpersoon die gevolg is van
nul homoseksuele praktyke en leefwyse in die algemeen.
Die ideaal sou wees om n individu se fetale vlakke van
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die geslagshormone tydens die kritieke fase vir breindif-
ferensiasie te bepaal, en dan later te vergelyk met sy
volwasse vlakke van die geslagshormone en sy seksuele
gedrag. Die praktiese implikasies vir hierdie tipe navor-
sing is egter voor die hand liggend.
2) Slegs twee toetse van verbale vermo~ en vyf toetse van
visueel~ruimtelike vermo~ is gebruik om 'n aanduiding te
verkry van die kognitiewe vermo~ van die proefpersone.
Kognisie dek 'n baie bre~ spektrum en 'n beter aanduiding
van die kognitiewe vermo~ van die proefpersone sou verkry
kon word indien 'n groter verskeidenheid kognitiewe toetse
gebruik is. Kognitiewe aspekte wat glad nie in hierdie
navorsing ingesluit is nie, is onder andere musikale aan-
leg, numeriese aanleg, geheue en skeppingsvermo~. Verbale
vermo~ en visueel-ruimtelike vermo~ is egter die twee kog-
nitiewe vermo~ns waar die grootste en mees konsekwente
geslagsverskille voorkom. Die spesifieke kognitiewe toetse
wat in hierdie studie gebruik is naamlik Verstandelike
Helderheid, Rotasie van Kaarte, Vergelyking van Blokke,
Vormbord, Papiervou, Leesbegrip en Woordeskat, word
tel kens in die literatuur aangehaal as betroubare aan-
duiders van verbale vermo~ en visueel-ruimtelike ve~o~.
Praktiese oorwegings het verder die gebruik van slegs 'n
beperkte aantal kognitiewe toetse genoodsaak. Die afneem
van kognitiewe toetse is tydrowend, en daar kon nie van
vrywillige proefpersone verwag word om n volle dag af te
staan om toetse at te l~ wat elke aspek van kognisie sal
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dek nie.
3) n Beter aanduiding van die geslagshormonale verskiIIe
tussen homoseksuele en heteroseksuele mans sou verkry kon
word indien die vlakke van meer van die geslagshormone
bepaal kon word. Die Iaboratoriumtoetse wat gebruik word
om hormoontellings te verkry is egter weens die l~ompIek­
siteit daarvan buitengewoon duur. Finansi~le oorwegings
het genoodsaak dat slegs een van die geslagshormone
geselekteer moes word vir toetsing. Op mediese aanbeveling
is besluit op vry testosteroon aangesien dit die beste
aanduider is van die algemene vlak van die manlike ge-
slagshormone. Indien vir meer van die geslagshormone
getoets kon word, sou 'n beter vergelyking getref kon word
tussen die geslagshormonale vlakke van homoseksuele en
heteroseksuele mans.
8.3 AANBEVELINGS
1) Die waarde van hierdie studie strek verder as bloot die
lewering van positiewe navorsingsresultate.
implikasies in vir toekomstige navorsing.
Dit hou ook
Die bevindinge van hierdie studie vestig opnuut die aandag
op die belangrike rol wat die geslagshormone speel tydens
fetale ontwikkeling en in die bepaling van volwasse
gedrag. Dit open die deure vir verdere navorsing in
hierdie verband. Hoewel daar genoegsame navorsing is oor
die rol van die geslagshormone tydens fetale ontwikkeling.
is daar n
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leemte in die bestaande kennis oor die effek
van geslagshormonale afwykings tydens fetale ontwikkeling.
Onduidelikheid bestaan nog oor die presiese implikasies
van fetale geslagshormonale wanbalanse op volwasse gedrag.
2) Nog 'n navorsingsveld is die soeke na oorsake vir fetale-
geslagshormonale wanbalanse. Kennis oor die oorsake van
1etale geslagshormonale wanbalanse open die deure vir -die
moontlike voorkoming daarvan, en dus die moontlike
voorkoming van problematiese volwasse gedrag wat verband
hou met fetale geslagshormonale afwykings, wat noodwendig
die moontlike voorkoming van homoseksualisme insluit. Die
verreikende implikasies van navorsing in hierdie verband
is voor die hand liggend.
3) Uit 'n studie van die toepaslike literatuur, kon geen
navorsing gevind word waar die kognitiewe vermo~ van
homoseksuele en heteroseksuele mans vergelyk is nie.
Hierdie is uiteraard 'n braak navorsingsveld. Gebaseer op
die redenasie soos uiteengesit in afdeling 8.1.2 kan uit-
gebreide navorsing in hierdie verband gebruik word ter
verifikasie van navorsingsbevindinge vir geslagsverskille
in kognitiewe vermo~ en geslagshormonale verskille tassen
homoseksuele en heteroseksuele mans.
4) Die bevindinge in hierdie studie open deure vir
soortgelyke navorsing. 'n Braak navorsingsveld is les-
bianisme in die algemeen. Daar kan eerstens 'n vergelyking
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getref word tussen die geslagshormonale vlakke en kog-
nitiewe vermo~ van lesbiane en heteroseksuele vrouens.
Voortspruitend hieruit kan die geslagshormonale vlakke en
kognitiewe vermo~ van lesbiane en heteroseksuele mans ver-
gelyk word. asook die geslagshormonale vlakke en kog-
nitiewe vermo~ van homoseksuele mans en heteroseksuele
vrouens. Volgens bestaande navorsing is temperament nog 'n
aspek op grond waarvan die geslagte oor die algemeen van
mekaar verskil. Gebaseer op hierdie aanname kan die
betrokke groepe, soos hierbo genoem, met mekaar vergelyk
word wat betref hul emosies, sensasiesoeke en ander tem-
peramentele eienskappe. 'n Verdere moontlikheid is om
proefpersone aan twee groepe toe te ken op grond van hul
puntetelling in toetse wat kognitiewe vermo~, verbale
vermo~ en temperament meet, en dan die twee groepe te ver-
gelyk ten opsigte van hul geslagshormonale vlakke en ander
fisiologiese eienskappe.
5) Navorsing oor die geslagshormonale invloed op gedrag, is
in 'n groot mate nog redelik beperk. Veral kennis oor die
moontlike verband tussen die geslagshormone en homosek-
sualisme verg nog uitgebreide navorsing. Navorsing oor
verskille in kognitiewe vermo~ tussen homoseksue~e en
heteroseksuele mans as 'n aanduiding van moontlike ge-
slagshormonale verskille tussen hierdie mans is baie
beperk. Die tema in hierdie studie naamlik geslags-
ori~ntasie, hormonale status en kognitiewe vermo~, leen
homself tot meer uitgebreide en intensiewe navorsing.
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8.4 SLOTOPMERKINGS
Homoseksualisme was vir baie lank n onderwerp waaroor mense
net gefluister het. Vandag is dit egter 'n algemene verskynsel.
Die meeste mense is deeglik bewus van die bestaan daarvan en
het ten minste 'n idee van wat dit"behels. Ongelukkig heg mense
oor die algemeen 'n negatiewe konnotasie aan homoseksualisme.
Die homoseksueleman word beskou as 'n karikatuur. Omdat sy
gedrag so anders is as wat die samelewing voorskryf~ word die
homoseksuele persoon moeilik deur die samelewing aanvaar.
Heteroseksuele mans wat vriendskappe aanknoop met homoseksuele
mans en vrywillig met hulle assosieer is inderdaad 'n uit-
sondering.
Hierdie negatiewe houding teenoor homoseksualisme is in die
meeste gevalle ongegrond en gebore uit onkunde. Die algemene
publiek se kennis omtrent die homoseksuele man strek nie veel
verder as die stereotipe idee van mans wat seksuele verhoudings
aanknoop met ander mans nie. In essensie is dit presies wat dit
is. Wat die man op straat egter nie beset nie, is dat daar veel
meer agter hierdie gedrag steek as bloot 'n willekeurige be-
sluit van n individu wat "anders" wil weeSe
..
Navorsers poog reeds geruime tyd om verklarings te vind vir
homoseksuele gedrag. Vir 'n baie lang tyd het die klem hoof-
saaklik geval op sosiale verklarings. Die siening van 'n swak
en afwesige vader teenoor 'n dominerende moeder is lank beskou
as die grootste oorsaak vir die ontwikkeling van homosek-
sualisme.
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Intensiewe navorsing het egter die sluier gelig op
die belangrike moontlikheid van biologiese oorsake. Navor-
singsbewyse toon aan dat daar weI sekere aangebore faktore is
wat 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling van homoseksuele
gedrag.
Dit sou idealisties wees'om te hoop dat die positiewe resultate
van 'n aantal navorsingstudies die man op·straat se opinie
omtrent die homoseksuele man sal verander. Solank as wat so 'n
belangrike deel van sy algemene gedrag so anders is as wat die
samelewing voorskryi, sal die homoseksuele man altyd as 'n
buitestander beskou en behandel word. Die hoop kan slegs uit-
gespreek word dat die publiek se kennis omtrent homoseksualisme
sal u~tbrei, dat hulle bewus sal word van die kompleksiteit
daarvan en dat hulle geleidelik 'n meer positiewe houding
teenoor die homoseksuele individu sal inneem.
Tensy navorsingsbewyse ingewin kan word om die teendeel te be-
wys, sal die homoseksuele man altyd beskou word as "a
grotesque, shadowy creature - a person spoken oi with scorn"




Oit is bekend dat daar kognitiewe verskille tussen die twee
geslagte is. Een van die teorie~ wat hierdie verskille verklaar
lui dat die twee breinhemisfere van mans en vrouens verskillend
gespesialiseer is. Vrouens Met sterker linkerhemisfere en dus
beter verbale vermo~ns. Mans het sterker regterhemisfere en dus
beter visueel-ruimtelike vermo~ns. Die argument lui verder dat
die oorsaak vir die hemis1eriese spesialisering herlei kan word
tot die werking van die geslagshormone. Jndien hierdie teorie
korrek is, volg dit dat verskillende manlike geslagshormonale
vlakke binne een geslag, ook tot verskille in kognitiewe vermo~
sal lei.
Gebaseer op bestaande kennis was dit die direkte doel van
hierdie studie om te bepaal 01 daar geslagshormonale verskille
en verskille in kognitiewe vermo~ tussen homoseksuele en
heteroseksuele mans bestaan. Vir hierdie doel is SO homosek-
suele en 50 heteroseksuele mans as proefpersone geselekteer.
Deur middel van laboratoriumontleding van bloedmonsters van
elke proefpersoon, is 'n telling van vry testosteroon vir
elkeen verkry. Elke proefpersoon moes twee toetse van ve~bale
vermo~ naamlik Leesbegrip en Woordeskat uit die Ho~vlakbattery,
en vyf toetse van visueel-ruimtelike vermo~ naamlik Verstan-
del ike Helderheid uit die Ho~vlakbattery en Rotasie van Kaarte,
Vergelyking van Blokke, Vormbord en Papiervou uit die Kit of
Factor Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al., 1976).
Hotellings se T2-toets,
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Student se t-toets en die F-toets is
gebruik am te bepaal of daar statistiese beduidende verskille
tussen die twee groepe bestaan ten opsigte van die genoemde
tel lings.
Die navorsingsbevindinge toon aan dat die tel lings van vry tes-
tosteroon van die homoseksuele mans beduidend laer was as die
van die heteroseksuele mans. Die homoseksuele mans het
statisties beduidend swakker gevaar as die heteroseksuele mans
in vier visueel-ruimtelike toetse naamlik Verstandelike Helder-
heid, Rotasie van Kaarte, Vergelyking van Slokke en Vormbord.
Geen statisties beduidende verskille kon tussen die twee groepe
gevind word op die Papiervou-toets nie, moontlik as gevelg van
die relatief maklike aard van hierdie toets in vergelyking met
die voerafgaande vier toetse. Wat betref die toetse van verbale
vermo~ het die homoseksuele mans weI beter gevaar as die
hetereseksuele mans. Hierdie verskille was egter nie statisties
beduidend.nie.
Die bevinding in hierdie studie van laer vlakke van testos-
tereen by hemeseksuele mans as heteroseksuele mans. sluit aan
by die bevindinge van ander soortgelyke studies, en verlee~ dus
steun aan 'n hormonale verklaringsmodel vir homoseksualisme.
Die bevinding dat die geslagshormonale vlakke en ~,ognitiewe
vermo~ van homoseksuele en heteroseksuele mans verskil. verleen
steun aan die uitgangspunt dat geslagsverskille in kognitiewe
vermo~ns moontlike die gevolg is van geslagsverskille in ge-
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slagshormonale samestelling, wat tot gevolg het dat die brein-
hemisfere van mans en vrouens en dus ook van homoseksuele en
heteroseksuele mans verskillend gespesialiseerd is.
Die kritiek teen en tekortkominge van hierdie resultate is die
gebruik van volwasse hormoonvlakke as aanduiding van n
moontlike hormonale wanbalans tydens fetale ontwikkeling as
verklaring vir die ontwikkeling van homoseksuele gedrag. 'n
Beperkte spektrum van kognitiewe toetse is afgeneem en slegs
vry testosteroon as aanduider van hormonale status is gebruik.
Die tydsduur van die kognitiewe toetse en koste verbonde aan
hormoontoetse, noodsaak egter hierdie beperkings.
Aanbevelings vir toekomstige navorsing in hierdie verband is
eerstens meer uitgebreide toetsing van kognitiewe vermo~ en
hormonale status, en die bepaling van 'n meer direkte verband
tussen fetale geslagshormonale vlakke en volwasse seksuele
gedrag. Navorsing kan ook uitgebrei word om die geslagshor-
monale vlakke en kognitiewe vermo~ van lesbiane en heterosek-
suele vrouens te vergelyk. n Vergelyking van die betrokke
aspekte kan ook tussen lesbiane en heteroseksuele mans, en
homoseksuele mans en heteroseksuele vrouens gemaak word. Die
vergelykings tussen die genoemde groepe kan uitgebrei wofd om
temperamentseienskappe in te sluit. n Verdere moontlikheid is
om proefpersone aan twee groepe toe te wys op grond van hul
puntetellings op toetse van visueel-rUimtelike vermo~, verbale
vermo~ en temperament, en dan die twee groepe te vergelyk ten
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